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в советский период российской истории; дать основы отечественного музей-
ного образования; привить студентам способность понимать специфический 
язык музея; видеть уникальность и особую ценность памятников культурного 
наследия, сохранившихся на Урале.
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4В настоящее время в системе музейного дела России происходят 
процессы модернизации, направленные на привлечение внимания 
общества к активизации сохранения памятников историко-культур-
ного наследия. В связи с этим, выбор актуальных ценностных ори-
ентиров современного студента гуманитарного факультета высшей 
школы четко обозначает проблему их соотношения с ценностями 
ее предшествующих периодов, требует понимания и осознания 
преемственности между ними. Такую возможность дает включение 
в учебный план подготовки специалистов гуманитарного профиля 
общих курсов по музейному делу и по истории отечественных 
музеев, определяющих роль и значение музеев в контексте миро-
вой истории и культуры. В связи с этим настоящее учебное посо-
бие, являющееся второй частью общего курса «История музеев 
России» (первая часть — Овчинникова Б. Б., Чижова Л. В. Музеи 
России: становление и развитие до начала XX века : учеб. посо-
бие. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2002. 196 с.), направлено 
на рассмотрение вопросов, отражающих социальные функции 
музеев, их научно-исследовательскую работу, фондовую, экспози-
ционную и культурно-образовательную деятельность в советский 
период в России и на Урале в частности. На фактическом материале 
анализируются причины и обстоятельства появления музеев в раз-
личных регионах страны, прослеживаются становление и развитие 
музея как социокультурного института. Определенное внимание 
уделяется теоретическим основам музееведения и методике музей-
ной работы непосредственно в регионах страны.
Современная историческая наука требует от специалиста- 
историка способности к осмыслению исторического прошлого 
через реконструкцию духовной атмосферы исторического времени, 
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5через погружение в систему ценностей, менталитет, социальную 
психологию людей различных эпох и народов.
Курсы «Музееведение» и «Музейное дело в России: история 
и современность» входят в число дисциплин специализаций 
и предусмотрены учебными планами исторического факультета 
Уральского федерального университета имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина по направлениям «История» и «Туризм» 
и читаются на 1-м и 2-м курсах (2-й и 4-й семестры) как очного, так 
и заочного отделения. В указанные учебные курсы входит раздел, 
посвященный истории местных музеев России на примере Ураль-
ского региона в ХХ в. Предлагаемое учебное пособие призвано 
познакомить студентов с богатством коллекций ряда отечественных 
музеев и музеев Урала, научить их ориентироваться в мире памят-
ников материальной культуры советского периода.
Авторы учебного пособия особое внимание уделяют истории 
развития музеев советского Урала, пытаясь встроить их в общую 
канву истории деятельности музеев России в целом. Структурно 
учебное пособие делится на разделы, исходя из принятой периоди-
зации советской истории. Первые три главы посвящены истории 
музеев довоенного Урала. Вначале освещается предыстория появле-
ния музеев нового типа, отражающая события рубежа XIX–XX вв. 
После чего показано развитие музеев в 1920-е гг. — период, который 
принято называть «золотым десятилетием» краеведения. Завер-
шается довоенный этап политико-просветительской и пропаган-
дистской деятельностью музеев в 1930-е гг. Отдельно описывается 
военное время в истории музеев на Урале, когда естественный ход 
развития музейного дела по всей стране был прерван Великой 
Отечественной войной. После чего рассматривается первое после-
военное десятилетие в судьбе музеев Урала. Следующий этап, 
хронологически с середины 1950-х до конца 1980-х гг., характери-
зует историю музеев Урала в периоды так называемых «оттепели» 
и «застоя» и завершается событиями «перестроечных лет», когда 
на постсоветском пространстве создаются новые условия для даль-
нейшего развития музеев.
Цель настоящего пособия состоит в том, чтобы дать представле-
ние об основных этапах и содержании музейного дела в Уральском 
регионе в советский период, дать основы отечественного музейного 
образования; привить студентам способность понимать специ-
фический язык музея, видеть уникальность и особую ценность 
сохранившихся памятников культурного наследия.
Авторская идея заключается в том, что именно советское время 
дало музеям Уральского региона, как и музеям всей России, все воз-
можности для развития их деятельности, сформировало прочную 
материальную и научную базу, разработало и внедрило единую 
систему управления государственными музеями. Новацией настоя-
щего учебного пособия является комплексный подход в изложении 
с целью расширить и дополнить теоретические знания будущего 
специалиста в таких областях, как история, искусство, культура 
и педагогика, в связи с чем его содержание нацелено на то, что буду-
щий специалист должен владеть методикой проведения экскурсии, 
лекторским мастерством, особой музейной культурой.
При составлении пособия привлекались монографии, научные 
статьи, исследования К. Г. Левыкина и В. Хербста, Д. А. Равикович, 
А. М. Разгона, Л. Н. Годуновой, Н. И. Рубана, Е. В. Минкиной, 
Г. А. Кругликовой, С. О. Шмидта, Н. Н. Тагильцевой, Т. Ю. Юрене-
вой, Л. И. Зориной, Г. А. Кузиновой и других теоретиков и практиков 
музейного дела, а также интернет-сайты. В качестве иллюстраций 
в пособии использован материал из коллекций Объединенного 
музея писателей Урала (ОМПУ) г. Екатеринбурга, из изданий 
специальной литературы, а также из открытых интернет-ресурсов.
Авторы благодарят ведущих специалистов музейного дела: 
заслуженного работника культуры РФ И. И. Сачкову; д. и. н., 
ведущего научного сотрудника УрО РАН Л. А. Дашкевич; к. и. н., 
зам. директора по научной работе СОКМ С. А. Корепанову за про-
фессиональную помощь и внимание в ходе работы над учебным 
пособием.
7В современном мире музей прочно зарекомендовал себя как 
полифункциональный социокультурный институт, обладающий 
широкими возможностями для формирования личности. Музейная 
сеть представлена различными видами музеев — от классических 
профильных учреждений до «живых» музеев под открытым небом, 
сохраняющих для нас памятники природы, истории и культуры. 
Основные изменения в музейное дело внес XX век. Это время 
было богато на перемены в социально-экономической и политиче-
ской жизни, которые не могли не повлиять на общую культурную 
ситуацию.
Приступая к разговору о музейной сети Уральского региона, 
следует учитывать объективные факторы, оказавшие прямое 
влияние на формирование ее особенностей. Во-первых, это отно-
сительная «молодость» всего Уральского региона, по сравнению 
с центральными регионами России. Урал как отдельный регион 
стал активно развиваться и восприниматься достаточно поздно, 
лишь с XVIII в. Поэтому, казалось бы, здесь не удалось накопить 
значительного объема культурных ценностей, которые могли бы 
впоследствии оказаться в музеях. Однако, говоря о «молодости» 
региона, следует помнить, что его территория издавна представляла 
собой арену бесконечной смены и сосуществования различных 
цивилизаций, среди которых российская (при всей значимости 
и глубине воздействия) не была единственной и тем более первой 
по времени появления на Урале. Собственно сам человек начал засе-
лять Уральский регион еще с эпохи каменного века, о чем свидетель-
ствуют археологические и антропологические данные. Во-вторых, 
это специфика социального статуса населения Уральского региона. 
На Урале не сложилось сколько-нибудь значительного дворянского 
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8слоя, как в Центральной России, а были богатые и очень богатые 
люди (заводчики, золотопромышленники), но всегда была сильна 
традиция уезжать в столицу, оставляя на Урале только источники 
богатства, поэтому и формировавшиеся на Урале коллекции, как 
правило, отправлялись в Москву или чаще всего в Санкт-Петербург 
(в частности коллекции Демидовых, Строгоновых, Теплоуховых 
и др.)1. В-третьих, традиция уезжать в столицу была характерна 
и для городской интеллигенции, слой которой и без того был неве-
лик. Исключение составляли только учителя, и именно благодаря 
им и местной интеллигенции в Екатеринбурге было открыто Ураль-
ское общество любителей естествознания (УОЛЕ). В-четвертых, 
следует учитывать природные особенности Уральского региона, 
а именно наличие богатых запасов минералов, поделочных камней 
и множество палеонтологических находок, что нашло отраже-
ние в появлении музеев геологического и естественнонаучного 
профиля. В-пятых, важнейшим всегда был экономический фак-
тор — Уральский регион долгие годы рассматривался только как 
промышленный регион. Это наложило отпечаток и на государ-
ственную политику, и на многие сферы жизни общества, вплоть 
до особенностей художественных промыслов региона. Например, 
появление каслинского художественного литья было связано с про-
мышленным кризисом уральских заводов начала XIX в. и желанием 
заводчиков найти новые виды продукции помимо военного заказа 
и сократившегося экспорта железа за рубеж. Тагильская лаковая 
роспись также возникла из-за обилия и дешевизны железа на заво-
дах и отсутствия возможностей у рабочих покупать дорогостоящий 
фарфор.
Все эти факторы задали определенный тон развитию музей-
ного дела на Урале и во многом предопределили те особенности, 
которые впоследствии стали отличать Уральский регион от других 
регионов страны. Вместе с тем содержание деятельности уральских 
музеев самым тесным образом связано с развитием российского 
1 Овчинникова Б. Б. Прошлое Урала в исследованиях Императорской Археологи-
ческой Комиссии (вторая половина XIX — начало XX в.) // Историческая уралистика 
и русистика на Урале и в Будапеште / ред. Г. Дьёни. Будапешт : Russica Pannonicana, 
2012. С. 7–41.
общества. Авторы посчитали правомерным включить в пособие 
раздел, посвященный уральским музеям рубежа XIX–XX вв., чтобы 
показать базу, на которой формировались советские музеи региона. 
Развитие исторической науки и городской, урбанизированной 
культуры привело общество рубежа XIX–XX вв. к осознанию того, 
что именно музей является наиболее приемлемой формой сохране-
ния культурного опыта человечества. К началу ХХ в. музеи стали 
массовым явлением в культурной жизни большей части России. 
На Урале музейная деятельность также становится популярной, 
что нашло отражение в создании научных обществ и организаций, 
способствующих распространению знаний об Уральском крае 
и формированию при них музейных учреждений.
Деятельность музеев Урала в годы Первой мировой войны была 
сопряжена с рядом трудностей. Последовавшие за этим бурные 
революционные события 1917–1918 гг. в центральных регионах 
России не могли не вызвать резонанс и на Урале. Начались преоб-
разования политической и экономической систем. Наряду с нацио-
нализацией промышленных предприятий, учреждений образования 
и здравоохранения, были национализированы библиотеки и музеи. 
Начался новый этап в развитии музейного дела на Урале в новой 
стране — стране Советов, Советской России.
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Роль промышленного и финансового кризиса нач. XX в. — Пути 
формирования музейного дела на Урале. — Становление 
законодательства. — Первая музейная конференция и новые 
социальные функции музея.
Общественный подъем в пореформенный период в России дал 
значительный толчок развитию творческой деятельности. Разно-
чинная интеллигенция во второй половине XIX в. становится как 
основным созидателем культурных ценностей, так и главным их 
потребителем. И если в предшествующий период конца XVIII — 
начала XIX в. публичные музеи создавались из сложившихся 
частных коллекций как исторического, так и бытового или художе-
ственного профиля, то со второй половины XIX в. их создание при-
обретает целенаправленный характер. Прежний музей, носивший 
комплексный характер, уступает место музеям специализирован-
ным. В процессе демократизации общественной жизни в России 
передовая интеллигенция на рубеже XIX–XX вв. особое место 
отводила музею, выдвигая его просветительскую функцию на пер-
вый план. Все это заметно активизировало движение за создание 
различного вида музейных учреждений, появление которых было 
неразрывно связано со становлением университетов и возникнове-
нием многочисленных научных, культурных и благотворительных 
обществ и объединений. Такие новые явления не могли не вызвать 
отклик в русском обществе как в столице, так и в отдаленных реги-
онах, на местах. Прогрессивность тенденций развития музейного 
дела сопровождалась численным ростом музеев широкого профиля. 
Неслучайно к началу ХХ в. музеи стали массовым явлением в куль-
турной жизни большей части необъятной России.
Глава 1
СТАНОВЛЕНИЕ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА НА УРАЛЕ: 
РУБЕЖ XIX–XX вв.
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В становлении музейного дела на Урале и в формировании 
музейной сети определилось два пути: во-первых, музеи созда-
вались как самостоятельные учреждения, на основе результата 
любительских изысканий местного населения; во-вторых, музеи 
возникали как результат деятельности учреждений, изучающих 
край. Так были созданы музеи при статистических комитетах, 
губернских земствах, при местных научных обществах. К началу 
XX в. на территории Урала уже действовало несколько музеев: 
в Златоусте (1825), Оренбурге (1830), Нижнем Тагиле (1840), Уфе 
(1864), Екатеринбурге (1870), Ирбите (1883), Перми (1890), Чер-
дыни (1892), Краснотурьинске (1894), Кургане (1894), Кыштыме 
(1899), Верхотурье (1907), Красноуфимске (1912) и др.1
Однако промышленный кризис начала XX в. серьезно ударил 
по уральской металлургии. Заводчики, испытывая финансовые 
трудности, перестают финан сировать заводские музеи, и они 
постепенно начинают закрываться. Так, основанный в 1840 г.2 
по распоряжению Демидовых «Музеум естественной истории 
и древностей», с 1891 г. действующий как «Горнозаводской музеум 
Нижнетагильских и Луньевских заводов», в 1908 г. закрывается 
(рис. 1). Вспомним, сокровищем этого музея являлась художе-
ственная коллекция, которая складывалась на основе тех произ-
ведений искусства, которые Демидовы посылали в Тагил из своих 
столичных собраний. Музей обладал богатейшей коллекцией 
горных пород и минералов (малахита, мрамора, самородков золота 
и платины). Почетное место в экспозиции занимали действующие 
модели велосипеда Артамонова, первого русского паровоза, выпол-
ненного Е. А. и М. Е. Черепановыми в 1835 г. (рис. 2). Известно, 
что Музеум был хорошо оборудован: специально для него были 
изготовлены железные и чугунные витрины, экспонаты снабжа-
лись пояснительными этикетками, отлитыми из чугуна. В 1908 г., 
во время финансового кризиса, в связи с пошатнувшимися делами 
Демидовы перестают отпускать средства на содержание музея. 
1 Подробнее о создании первых музеев Урала см.: Овчинникова Б. Б., Чижова Л. В. 
Музеи России: становление и развитие до начала XX века : учеб. пособие. Екатеринбург : 
Изд-во Урал. ун-та, 2002. С. 164–182.
2 Малеева Л. П. Музей горнозаводского дела. Нижний Тагил. Екатеринбург : Баско, 
1995. С. 15.
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Рис. 1. Экспозиция музея Нижнетагильских и Луньевских заводов. 
Кон. XIX в.3
Рис. 2. Макет первого русского паровоза, построенного Черепановыми, 
в экспозиции Нижнетагильского музея. 1950-е гг.4
3 Хранители исторического наследия : статьи и воспоминания сотрудников Нижне-
тагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» / [авт.-сост. И. Г. Семёнов ; ред. 
совет: Э. Р. Меркушева (пред.) и др.]. Екатеринбург : Баско, 2013. С. 10.
4 Нижнетагильский городской краеведческий музей : крат. путеводитель по залам 
музея / ред. А. Тереб ; авт. текста — с. н. с. музея Ю. Сериков. Н. Тагил : Сибирь, 1972. С. 32.
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По распоряжению управляющего заводами музей был закрыт. 
Здание музея было передано для размещения солдат, посланных 
в Нижний Тагил ликвидировать беспорядки, а большая часть 
экспонатов (до 4,5 тысяч) пошла в переплавку, и только незначи-
тельную их часть, наиболее ценную, передали на заводские склады, 
отведя место в подвалах при «господских домах» Демидовых. 
Тогда же была отправлена в Санкт-Петербург модель паровоза 
Черепановых. Позже, в 1924 г., по инициативе Тагильского обще-
ства по изучению местного края (ТОИМК) Нижнетагильский 
музей был открыт вновь.
В 1908 г. заводы Кыштымского горного округа (современная 
Челябинская обл.), в число которых входил и Каслинский завод, 
были проданы английскому акционерному обществу. Именно при 
этих заводах находился Кыштымский музей (рис. 3). Впервые 
он упоминается в «Большой энциклопедии», изданной в 1896 г. 
в Санкт-Петербурге в связи с экспонированием на Всероссийской 
выставке в Нижнем Новгороде павильона из чугуна Каслинского 
завода. Официальное признание музей получил в 1899 г. после посе-
щения Кыштымского горного округа Д. И. Менделеевым, который 
оставил лестную оценку великолепных образцов чугунного литья: 
«Сам купил в Екатеринбурге прекрасные образцы, но то, что увидал 
в Кыштыме, где склад, или, вернее, музей этих отливок, то пре-
взошло все мои ожидания»5. С 1900 г. в музее хранился и вариант 
Каслинского павильона «нового масштаба и формы» специально 
отлитого для Парижской Всемирной выставки (проект архитектора 
Е. Е. Баумгартена). Этот парижский вариант павильона получил 
в 1900 г. высшую награду — «Гран-при» Всемирной выставки — 
и был признан шедевром литейного искусства6 (рис. 4). Что же каса-
ется музея, то, к сожалению, без финансовой поддержки владельцев 
учреждение пришло в упадок, к тому же еще перенесло серьезный 
пожар, а то, что осталось от коллекции, в 1920 г. было передано 
в Екатеринбург, в том числе и Каслинский чугунный павильон7.
5 ????????? ?. ?. ????????? : ? 25 ?. ?. 12. ?. : ???-?? ????. ???? ????, 1949. ?. 594.
6 Пешкова И. М. Искусство каслинских мастеров. Кн. 1. Челябинск : Юж.-Урал. кн. 
изд-во, 1983. С. 18–20.
7 Сегодня павильон экспонируется в Екатеринбургском музее изобразительных 
искусств (ул. Воеводина, 5).
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Рис. 3. Кыштым. Здание музея. 1920-е гг.8
Рис. 4. Каслинский чугунный павильон 
на Всемирной выставке. Париж. 1900 9
8 Из коллекций Объединенного музея писателей Урала (ОМПУ).
9 Пешкова И. М. Искусство каслинских мастеров. Кн. 1. С. 18.
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Начались сложные времена и для Музея Златоустовского 
горного округа, основанного в 1825 г. и обладавшего уникальной 
коллекцией холодного оружия (рис. 5). В 1915 г., по распоряжению 
начальника Златоустовского горного округа Н. Н. Приёмского, 
помещения Арсенала, в которых находились музейные коллекции, 
были освобождены от экспонатов и переданы Управлению горным 
округом. Лишившись здания, музей прекратил свою деятельность. 
В июле 1919 г. большинство экспонатов музея вместе с другим 
ценным имуществом Златоустовских заводов было вывезено кол-
чаковцами в Томск, в результате чего значительное число музейных 
коллекций было утрачено.
Рис. 5. Горка из оружия в Арсенальном музее Златоустовского завода. 
1909. Фото С. М. Прокудина-Горского10
10 Коллекция фотографий С. М. Прокудина-Горского [Электронный ресурс] // 
Библиотека Конгресса США : [портал]. URL: http://www.loc.gov/pictures/collection/prok/ 
(дата обращения: 01.07.2017).
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Серьезным испытанием для всей страны стала Первая миро-
вая война. «Чашей скорбной» назвал ее уральский писатель Борис 
Тимофеев в одноименной книге11. Как показала история, это было 
только начало тех «скорбей», что предстояло вынести всей стране 
и всем музеям. Именно Первая мировая война положила начало 
грабежам, распродажам и вывозу за рубеж культурных ценностей 
из России. С 1914 по 1918 г. за границу целыми вагонами уво-
зили произведения искусства, антикварные вещи, драгоценности, 
мебель. Особенным спросом пользовались русские иконы. Пара-
докс состоял в том, что этим занимались австрийские и немецкие 
военнопленные, покупавшие ценности у священников и монахов 
и отправлявшие покупки к себе на родину с помощью Между-
народного Красного Креста. Это вызвало бурный протест обще-
ственности, но на распродажу церковных древностей он никак 
не повлиял. Новый поток драгоценностей хлынул за границу после 
Февральской революции. По сообщению газеты «Новое время», 
некое анонимное американское общество ассигновало двадцать 
миллионов долларов для скупки в России антиквариата12. В США 
даже был принят специальный закон о беспошлинном ввозе музей-
ных ценностей. В Европе и Америке задолго до революционных 
потрясений 1917 г. открывались специальные антикварные мага-
зины по продаже русских раритетов. Назревающий «русский бунт» 
подхлестывала часть интеллигенции с декадентскими настроени-
ями, призывавшая избавиться от «всего старого»:
Мы во власти мятежного, страстного хмеля,
Пусть кричат нам: «Вы палачи красоты»,
Во имя нашего Завтра — сожжем Рафаэля,
Разрушим музеи, растопчем искусства цветы.
Владимир Кириллов. 191713
11 Тимофеев Б. Н. Чаша скорбная. М. : Изд-во ВЦИК, 1918.
12 Уханова Е. Проблема сохранности культурного наследия и РПЦ // Отеч. записки. 
2001. № 1. С. 185–193.
13 В Политехническом «Вечер новой поэзии»: Стихи участников поэтических 
вечеров в Политехническом. 1917–1923. Статьи. Манифесты. Воспоминания / сост. 
Вл. Муравьев. М. : Моск. рабочий, 1987.
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Февральская революция 1917 г. и последующие события усу-
губили ситуацию вседозволенности. Культурные ценности гибли 
в результате пожаров помещичьих усадеб, в результате грабежей, 
многое просто уничтожалось. Крестьяне самовольно делили 
не только помещичью землю, инвентарь, но и имущество, среди 
которого были старинная мебель, музыкальные инструменты, 
фамильные портреты. Особая опасность угрожала семейным 
архивам, не представлявшим, с точки зрения неграмотного крестья-
нина, никакой ценности. Позже, в феврале 1918 г., были сожжены 
Михайловское, Тригорское, Петровское, Голубово и другие имения, 
принадлежавшие потомкам родственников, друзей и знакомых 
А. С. Пушкина. Только за май 1918 г. были разграблены дворцы 
в Царском Селе, Павловске, Петергофе, Ораниенбауме и один 
из залов Сената в самом Петрограде.
Урал в этих условиях избежал масштабных погромов помещи-
чьих усадеб, но не избежал музейных погромов. В отчете о деятель-
ности Музея УОЛЕ за 1917 г. О. Е. Клер запишет, что 26 апреля 
толпой солдат и частных лиц, ворвавшихся в музей, были уничто-
жены гипсовые бюсты императоров: Екатерины II, Александра II, 
Николая II. Даже была сорвана корона с рамы портрета Великого 
князя Николая Михайловича, унесены ценные литые бюсты Алек-
сандра II и Николая II14.
Такая же ситуация сложилась и в Ирбите. В 1917 г. Ирбитский 
педагогический музей уездного земства, открытый еще в 1883 г. при 
городском трехклассном училище по инициативе учителей, сильно 
пострадал от пожара: большая часть имущества музея сгорела, 
а остальное было расхищено во время погрома. После этих событий 
музей был закрыт. Такая же участь постигла и другие земские музеи 
Урала: музей наглядных пособий в Осе, Красноуфимский земский 
музей, сельскохозяйственный музей в Верхотурье, в основу кото-
рого легли коллекции агронома северного района Верхотурского 
уезда Ф. И. Турицына.
Ситуация в стране складывалась очень тяжелая. Не было ника-
кой законодательной базы и никаких государственных органов 
14 Зорина Л. И. Уральское общество любителей естествознания. 1870–1929: Из исто-
рии науки и культуры Урала. Екатеринбург : Банк культурной информации, 1996. 
(Ученые записки Свердл. обл. краевед. музея ; Т. 1). С. 179. 
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по ее изменению. 6 марта 1917 г. группа интеллигенции Санкт-
Петербурга во главе с А. М. Горьким, объявившая себя Комиссией 
по делам искусств, подготовила знаменитое, ставшее на долгие годы 
программным воззвание:
Граждане!
Старые хозяева ушли, после них осталось огромное наследство. 
Теперь оно принадлежит народу.
Граждане, берегите это наследие, берегите дворцы, они станут 
дворцами вашего всенародного искусства, берегите картины, статуи, 
здания — это воплощение духовной силы вашей и ваших предков.
Искусство — это то прекрасное, что талантливые люди умели 
создать даже под гнетом деспотизма и что свидетельствует о кра-
соте, о силе человеческой души.
Граждане, не трогайте ни одного камня, охраняйте памятники, 
здания, старые вещи, документы — все это ваша история, ваша 
гордость. Помните, что все это почва, на которой вырастает ваше 
новое народное искусство15.
Вскоре обращение перепечатали многие газеты и журналы, 
его выпустили в виде афиш и расклеили на стенах зданий (рис. 6).
Инициативу «горьковской» группы поддержало Временное 
правительство. Группа получила официальное название «Осо-
бое совещание по делам искусств». Председателем утвердили 
А. М. Горь кого, заместителями — А. Н. Бенуа и Н. К. Рериха. Спустя 
два дня (10 марта 1917 г.) они официально создали «Комиссию 
музейную и охраны памятников» — практически в том же составе, 
что и совещание. 
Пришедшая на смену Временному правительству новая власть 
Советов не сразу отказывается от художественно-исторических 
комиссий. C февраля 1917 г. по апрель 1918 г. художественно- 
исторические комиссии являлись по сути единственным реально 
существовавшим органом охраны памятников и руководства 
музейным делом в стране, поскольку государственную систему 
управления музейным делом и охраной памятников еще пред-
стояло создать. Именно эта задача выпала на долю советской 
15 Известия Петроградского Совета рабочих депутатов. 1917. 8 марта.
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власти. Следует признать, что политика советского правительства 
в 1917–1920 гг. сыграла решающую роль в сохранении культурного 
достояния и предотвратила полное разграбление культурных цен-
ностей в России. Новая власть сразу нацелилась на огосударствле-
ние культуры и пресекала все попытки сорвать национализацию.
Рис. 6. Купреянов Н. Н. Плакат. 191916
Затихали бои, и у художественно-исторических объектов 
выставлялись караулы, назначались ответственные за их охрану. 
По воспоминаниям Джона Рида из книги «10 дней, которые 
потрясли мир»: 
Красногвардейцы и солдаты [в Зимнем дворце] набросились 
на [ящики] с яростью, разбивая их прикладами и вытаскивая 
наружу ковры, гардины, белье, фарфоровую и стеклянную посуду. 
16 Жуков Ю. Н. Сохраненные революцией. Охрана памятников истории и культуры 
в Москве в 1917–1921 годах. М. : Моск. рабочий, 1985 (цветная вклейка).
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Кто-то взвалил на плечо бронзовые часы. Кто-то другой нашел 
страусовое перо и воткнул его в свою шапку. Но, как только 
начался грабеж, кто-то закричал: «Товарищи! Ничего не тро-
гайте! Не берите ничего! Это народное достояние!» Его сразу 
поддержало не меньше двадцати голосов: «Стой! Клади всё назад! 
Ничего не брать! Народное достояние!» Десятки рук протянулись 
к расхитителям. У них отняли парчу и гобелены. Двое людей 
отобрали бронзовые часы. Вещи поспешно, кое-как сваливались 
обратно в ящики, у которых самочинно встали часовые. Всё это 
делалось совершенно стихийно. По коридорам и лестницам всё 
глуше и глуше были слышны замирающие в отдалении крики: 
«Революционная дисциплина! Народное достояние!»17
26 октября 1917 г. Военно-Революционный Комитет (ВРК) 
назначает комиссаров по охране музеев, дворцов и художественных 
ценностей. Во все времена памятники нуждались и будут нуждаться 
в защите. Для того чтобы спасти, оградить от уничтожения и рас-
хищения культурно-историческое наследие тысячелетней России, 
необходимо было опереться на специалистов в области искусства 
и культуры. Именно с этой целью и начинает работать упомянутая 
выше художественно-историческая комиссия, в которую вошли зна-
токи музейных коллекций и памятников культуры: В. А. Верещагин, 
Б. А. Надеждин, В. В. Гельмерсен и др. Несмотря на то, что они были 
полны внутреннего недоверия к новой власти, их мера ответствен-
ности за сохранность памятников культуры была настолько высока, 
что не позволила им оставить это предложение без внимания, и они 
начали работать в этой Комиссии. Аналогичные события проис-
ходили и в Москве, где действовала художественная комиссия, 
образованная в марте 1917 г. Московской городской думой. В нее 
входили И. Э. Грабарь, Р. И. Клейн, С. И. Щукин, С. В. Бахрушин.
Важно отметить, что с 1917 г. российские музеи принимают 
статус государственных. Началась национализация выдающихся 
собраний предметов старины и искусства, которые обогатили 
музейные фонды страны огромным количеством первоклассных 
17 Рид Д. Десять дней, которые потрясли мир. М. : Гос. изд-во полит. литературы, 
1957. С. 98.
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художественных и исторических коллекций, что сделало отече-
ственные музеи основными государственными хранилищами 
памятников культуры. Реорганизация в первую очередь коснулась 
центральных музеев: Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская 
галерея, Румянцевский музей и пр.
Ãîñóäàðñòâåííûå ìóçåè — ãðóïïà ìóçååâ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ñîáñòâåí-
íîñòüþ ãîñóäàðñòâà è ôèíàíñèðóþòñÿ èç åãî áþäæåòà, èõ êîëëåêöèè 
çàùèùåíû çàêîíîäàòåëüíî.
Правовую основу национализации обеспечивало новое зако-
нодательство. Издав декрет «О земле» 26 октября (8 ноября) 
1917 г., советская власть объявляет тем самым национализацию, 
в том числе и памятников искусства и культуры. Декрет расширил 
функции художественно-исторических комиссий, поскольку теперь 
они были обязаны брать на учет ценности национализированных 
дворцов, особняков и оставленных хозяевами частных квартир. 
Кроме того, декрет «О земле» способствовал разворачиванию 
археологических работ по всей территории страны, что также при-
водило к пополнению фондов музеев. Декрет «О свободе совести, 
церковных и религиозных обществах» 20 января (2 февраля) 
1918 г. объявил все имущество существующих в России церковных 
и религиозных обществ народным достоянием. 19 сентября 1918 г. 
вышел важнейший декрет — «О запрещении вывоза и продажи 
за границу предметов особого художественного и исторического 
значения», по которому был введен запрет на вывоз за границу 
предметов без одобрения и специального разрешения Наркомпроса. 
Всем организациям, ведущим торговлю антиквариатом, предписы-
валось зарегистрироваться в органах Наркомпроса. Неисполнение 
декрета влекло тюремное заключение с конфискацией имущества. 
Декрет имел большое значение, но действие его, вследствие идущей 
Гражданской войны, ограничивалось территориально. 10 октября 
1918 г. был принят декрет «О регистрации, приеме на учет и охране 
памятников искусства и старины», который постановил произвести 
государственную регистрацию всех монументальных памятников 
или отдельных предметов вне зависимости от владельца этих 
памятников. Таким образом, декрет ставил на государственную 
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охрану все культурные ценности вне зависимости от того, кому 
они принадлежат.
В 1918 г. возник и Государственный музейный фонд, существо-
вавший как хранилище, в которое помещались музейные предметы, 
вывозимые из дворцов, усадеб, частных квартир. Из хранилищ 
фонда, располагавшихся в Эрмитаже, пополнялись коллекции 
центральных и местных музеев. К 1921 г. в государственный музей-
ный фонд было передано 110 тысяч художественно-исторических 
предметов. «Удалось спасти от расхищения и гибели, — писал 
И. Э. Грабарь в мае 1919 г., — имущество миллиардной материаль-
ной стоимости»18.
Важнейшим событием первых лет советской музейной поли-
тики стало создание единого органа управления музейным делом. 
Таким органом стал специальный Отдел по делам музеев и охраны 
памятников искусства и старины, созданный в структуре Нарком-
проса 28 мая 1918 г. Возглавил отдел человек, хоть и не слишком 
сведущий в музейном деле, но зато очень влиятельный — Наталья 
Ивановна Седова-Троцкая, жена второго человека в государстве 
и партии — Льва Давыдовича Троцкого, наркома по военным 
и морским делам, члена Политбюро ЦК РКП(б). Ее заместителем 
стал видный искусствовед, пять лет являвшийся попечителем 
Третьяковской галереи, художник Игорь Эммануилович Грабарь. 
В Положении об отделе был определен круг его задач: «Отдел 
заведует художественными и культурно-историческими музеями 
в стране, разрабатывает общегосударственный музейный план, 
организует в столицах и провинции меры охраны памятников 
искусства и старины, производя разыскание и описание художе-
ственно-исторических ценностей, составляет нормы и условия, 
пресекающие возможность вывоза всех ценностей за пределы 
Республики, реставрирует памятники искусства и старины, попу-
ляризует музейное дело в широких народных массах»19.
18 Полякова М. А. Из истории охраны и пропаганды культурного наследия в первые 
годы Советской власти // Музееведение. Из истории охраны и использования культур-
ного наследия РСФСР : сб. науч. тр. НИИ культуры / ред. А. И. Фролов. М. : [б. и.], 1987. 
С. 15.
19 Там же. С. 14.
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В программе Музейного отдела отмечалось, что «создание 
новых музеев на местах и всемерная поддержка существующих 
является одной из важнейших задач русской музейной политики». 
Заведующим отделом провинциальных музеев был назначен 
Николай Георгиевич Машковцев — историк искусства, сотрудник 
Третьяковской галереи.
На Урале лишь с начала 1920-х гг. наблюдается весьма ожив-
ленное участие в формировании окружных отделов по делам 
музеев и охране памятников искусства и старины. До этого была 
лишь незначительная реакция на формирование подобных отделов 
на местах. Так, в Пермском крае в августе 1919 г. при губернском 
отделе народного образования (ГубОНО) был создан подотдел 
искусств и охраны памятников. Его основную цель ГубОНО опреде-
лило как «эстетическое воспитание пролетарских масс». 27 декабря 
1919 г. после прибытия в Пермь уполномоченного Наркомпроса 
по Уралу и Сибири Е. В. Равделя была сформирована отдельная 
секция по делам музеев и охраны памятников, но она практически 
бездействовала20.
В Екатеринбурге Окружной отдел по делам музеев и охране 
памятников искусства и старины был создан только 1 июня 1920 г. 
Еще до открытия Окружного отдела президент УОЛЕ Онисим 
Егорович Клер прилагал большие усилия, чтобы сосредоточить 
в музее все самое ценное из коллекций и библиотек, оставшихся 
без присмотра в особняках бежавших из города состоятельных 
собственников. По инициативе О. Е. Клера осенью 1919 г. была 
создана Комиссия по охране научных и художественных ценностей. 
В нее вошли Л. В. Туржанский, С. М. Бучельников, А. Ф. Чер-
нышев, А. А. Арнольдов. Комиссия ставила перед собой задачу 
взять на учет с последующим изъятием из квартир и особняков, 
магазинов и мастерских, оставшихся без хозяев, все ценности 
в научном и художественном отношении. За два месяца Комис-
сией было собрано на складах финотдела большое количество 
научных и художественных памятников, часть из которых попала 
20 Кругликова Г. А. Государственная политика и деятельность местных органов власти 
в отношении памятников архитектуры в 1920-е гг. (по материалам Урала) // Урал. ист. 
вестн. 2008. № 1 (18). С. 37–43.
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в музей. В частности, были отобраны книги из библиотеки дома 
золотопромышленника А. А. Железнова, приобретена библиотека 
члена УОЛЕ Л. Е. Шульца, имевшая исключительную научную 
ценность. Благодаря деятельности Комиссии удалось сохранить 
огромное количество художественных ценностей. В музей УОЛЕ 
поступили картины «Павел и Варнава в Листре» голландского 
художника XVII в., принадлежащего кругу Рембрандта; «Самсон 
и Данила» Себастьяна Риччи, работавшего в Венеции на рубеже 
XVI–XVII вв.; «Кающаяся Мария Магдалина» неизвестного ита-
льянского художника XVII в.; работы нидерландского мастера 
конца XVI в. Руэланта Саверея и др.
Согласно Постановлению Окружного отдела, открывшегося 
под руководством Т. М. Удальцова, все ценности, находящиеся 
в Екатеринбурге и губернии (как в частных руках, так и в учреж-
дениях), принимались на учет. Подчинялся Екатеринбургский 
отдел по делам музеев Центральному подотделу провинциальной 
охраны, который посылал так называемых эмиссаров на места 
с целью выяснения наличия, степени сохранности и условий охраны 
художественно-исторических предметов. Эмиссары занимались 
регистрацией и организовывали вывоз произведений искусства 
в местные музеи и хранилища или в Москву для передачи их 
в Государственный музейный фонд.
Сложившись в 1918 г. и укрепившись в 1920-е гг. на местах, 
система государственного управления музейным делом в даль-
нейшем развивалась, менялись названия центральных и местных 
органов, но ее структура стала основой выработки и проведения 
политики государства в отношении музеев. Выявившееся два 
направления государственной политики — национализация 
и охрана (учет) культурного наследия — в будущем получили 
дальнейшее развитие.
В Петрограде 11–17 февраля 1919 г. прошла Первая все-
российская конференция по делам музеев. Выступивший на ней 
А. В. Луначарский так определил задачи музеев: «Считать музей 
неприкосновенной сокровищницей — значит уделять слишком 
мало внимания живой жизни, но если мы станем подходить к нему 
без чувства поклонения, то мы подсечем корни человеческой 
культуры, ибо Мнемозина, богиня памяти, была матерью муз, 
а музей — грандиозная памятная книга человечества»21. По мысли 
наркома просвещения, поддержанной другими участниками кон-
ференции, музеи являлись хранилищами национальной культуры, 
опорными пунктами, доступными народным массам в просвети-
тельских и образовательных целях. Таким образом, первая музей-
ная конференция определила задачи и путь музейного развития 
в будущем для страны Советов.
В итоге отметим, что первые годы после победы Октябрьской 
революции характеризовались, с одной стороны, превращением 
музеев в сугубо государственные учреждения, с другой — рез-
ким увеличением их коллекций за счет конфискации имущества 
монастырей и дворянских фамилий. Советская власть уже в конце 
второго десятилетия ХХ в. успешно выполнила поставленную 
в 1917 г. масштабную задачу по сохранению культурного досто-
яния в условиях разрухи и гражданской войны. Музеи получили 
то, о чем мечтали еще с конца XIX в., — единый государственный 
орган управления. Изменились, точнее расширились, и социальные 
функции музея. Если в XIX в. музей традиционно понимался как 
хранилище и коллекция предметов, а главной функцией музея было 
документирование, то после 1917 г. на первый план выходит функ-
ция образования и воспитания широких народных масс. Выросло 
количество музеев. Музеи стали значимыми не только для их соз-
дателей — коллекционеров, но и для общества. Все это послужило 
толчком к развитию краеведческого движения в 1920-е гг. — нового 
этапа в развитии музейного дела как в России, так и на Урале.
21 Закс А. Б. Речь А. В. Луначарского на конференции по делам музеев // Археоло-
гический ежегодник за 1976 г. М. : Наука, 1977. С. 210–216.
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Деятельность Обществ изучения местного края. — Форми рование 
музейной сети. — Огосударствление музеев. — Деятельность 
Уральского бюро краеведения.
Период 1920-х гг. принято называть «золотым десятилетием» 
краеведения1. В это время установка власти на сохранение куль-
турного наследия оказалась востребованной обществом. Именно 
краеведческое движение стало ответом «низов» на призыв вла-
сти спасти достояние национальной культуры. Парадоксальным 
кажется тот факт, что именно после революции, в условиях военного 
коммунизма, голода и неразберихи образовались многие провин-
циальные музеи, а в период разрухи после Гражданской войны они 
развивались и плодотворно работали. Музеи создавались по следу-
ющему принципу: энтузиасты-краеведы из числа провинциальной 
интеллигенции собирали всё, что оказалось ненужным и бесхозным 
в условиях социального переворота, и всё это оседало в формиру-
ющихся музеях на местах. Для обозначения своей, по сути, волон-
терской работы краеведы организовывались в группы, именуемые 
обществами изучения местного края (ОИМК). Подобные общества 
были характерны для всей страны, для каждого региона. Краевед-
ческая стихия, по выражению исследователей, «неудержимо раз-
ливается по лицу СССР»2. При каждом обществе создавался музей 
1 Шмидт С. О. «Золотое десятилетие» советского краеведения // Отечество. 1990. 
Вып. 1. С. 11–17.
2 Тагильцева Н. Н. Краеведческое движение и становление музейного дела на Урале 
(1924–1936 гг.) // Музееведение. Из истории охраны и использования культурного 
наследия в РСФСР : сб. науч. тр. НИИ культуры / ред. А. И. Фролов. М. : [б. и.], 1987. 
С. 155.
Глава 2
«ЗОЛОТОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ» КРАЕВЕДЕНИЯ 
И ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЕЙНОЙ СЕТИ НА УРАЛЕ
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местного края или, как его будут называть позднее, «краеведческий 
музей». Термин «краеведческий музей» получил распространение 
именно в это время — с середины 1920-х гг. С одной стороны, музей-
ная работа этого периода была неотделима от краеведения и на нем 
основывалась, с другой стороны, и краеведение не мыслилось без 
собирания коллекции для музея.
Êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé — ýòî êîìïëåêñíûé ìóçåé, ñîáèðàþùèé êîëëåê-
öèè ïî ïðèðîäå, ýêîíîìèêå, èñòîðèè, êóëüòóðå, áûòó îïðåäåëåííîãî 
ðåãèîíà, íàñåëåííîãî ïóíêòà.
Широкомасштабное краеведческое движение как выражение 
социальной активности общества не могло остаться без внима-
ния со стороны власти. Государство пытается встать во главе 
краеведческого движения, руководить им и направлять в нужное 
русло. В этой связи на первый план выходит задача построения 
централизованной музейной сети, которая была поставлена еще 
на Первой Всероссийской музейной конференции, проходившей 
11–17 февраля 1919 г. в Петрограде. Именно тогда прозвучали 
предложения о координации всех видов деятельности музеев, 
о выработке понятия «государственный музейный фонд», предпо-
лагалась централизация управления музеями3.
Ìóçåéíàÿ ñåòü — öåëåíàïðàâëåííî ôîðìèðóåìàÿ ñîâîêóïíîñòü 
ìóçååâ, äåéñòâóþùèõ íà îïðåäåëåííîé òåððèòîðèè. Îíà ôîðìèðóåòñÿ 
â öåëÿõ ðàâíîìåðíîãî ðàçìåùåíèÿ ìóçååâ ïî ñòðàíå, ðàöèîíàëüíîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ êóëüòóðíûõ ðåñóðñîâ.
Одновременно создаются государственные органы руководства 
краеведением. После Первой Всероссийской конференции по крае-
ведению, проходившей в Москве в 1921 г., где выступали А. В. Луна-
чарский и М. Н. Покровский, при Академии наук был создан руко-
водящий орган — Центральное бюро краеведения (ЦБК) с задачами 
координации краеведческих исследований. Однако с поставленными 
задачами бюро не справлялось и в 1924 г. произошло преобразова-
ние ЦБК и подчинение его Главнауке, состоявшей при Народном 
3 Закс А. Б. Первая Всероссийская музейная конференция // Музейное дело в СССР. 
М., 1979. С. 142.
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комиссариате просвещения (Наркомпросе). Также при Главнауке 
был организован отдел по делам музеев и охране памятников искус-
ства и старины (Главмузей). Таким образом, музеи и краеведческие 
организации были подчинены разным учреждениям при Главнауке, 
хотя фактически в 1920-е гг. их невозможно рассматривать обо-
собленно, поскольку они имели общий штат сотрудников, общий 
бюджет и ставили перед собой одни и те же задачи.
На Урале руководство краеведческими обществами было воз-
ложено на Уральское областное бюро краеведения (УОБК), под-
чинявшееся ЦБК, а деятельностью музеев занимался губернский 
комитет (губмузей), состоявший при губернском отделе народ-
ного образования. Интересны задачи, которые были поставлены 
перед уральскими губмузеями: «а) организация и направление 
деятельности всех как существующих, так и вновь возникающих 
музеев в губернии; б) охрана произведений искусства, памятников 
старины, народного быта и природы; в) организация музейных 
фондов; г) производство археологических раскопок и реставраци-
онных работ; д) организация художественных и научных выставок, 
лекций, экскурсий, экспедиций, съездов и издание специальной 
и популярной литературы»4. Следует отметить, что с поставлен-
ными задачами губмузеи успешно справлялись, и музейная сеть 
региона продолжала стремительно расти.
Общественный подъем 1920-х гг. имел значительное влияние 
на развитие музейной сети Уральского региона. Политика форми-
рования и формы организации музейной сети являются одними 
из направлений культурной политики государства. Становление 
советской музейной сети проходило параллельно с масштабным 
процессом перекраивания административно-территориального 
деления страны и, безусловно, напрямую зависело от него. 
До 1917 г. на территории Урала существовали 5 губерний: 
Вятская, Оренбургская, Пермская, Уфимская и Тобольская. После 
событий 1917 г. встал вопрос о создании на основе этих губерний 
единой Уральской области. Однако Гражданская война прервала 
этот процесс.
4 ГАСО. Ф. 233. Оп. 1. Д. 874. Л. 112.
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В марте 1919 г. была создана Башкирская автономная совет-
ская республика в составе РСФСР. Столицей республики стал 
г. Стерлитамак. После освобождения территории от войск белых, 
в 1922 г. декретом ВЦИК была создана так называемая «большая 
Башкирия» со столицей в Уфе. Таким образом, вся территория быв-
шей Уфимской губернии вошла в состав Башкирской автономной 
республики.
Серьезные перемены происходили и в Оренбургской губернии. 
В 1919 г. из северных частей губернии была создана Челябинская 
губерния, а южные части в 1920 г. вошли в состав образованной Кир-
гизской АССР (позже Казакской АССР) со столицей в Оренбурге. 
В 1925 г. Оренбургскую губернию выделили из состава Казакской 
АССР, столицу перенесли в Кзыл-Орду. С 1928 г. Оренбургская 
губерния была включена в состав Средне-Волжской области (края), 
откуда была выделена как самостоятельная область только в 1934 г.
На XII съезде РКП(б) в 1923 г. было принято решение о корен-
ном изменении административно-территориального деления 
страны. Первым опытом экономического районирования стала 
Уральская область со столицей в Екатеринбурге (Свердловске). 
В 1923 г. в ее состав входили Екатеринбургская, Пермская, Тюмен-
ская и Челябинская губернии.
Серьезное изменение административно-территориального 
деления существенным образом отразилось на формировании 
музейной сети региона.
Музей Уфы, созданный в 1864 г. при Статистическом комитете5, 
в 1919 г. был переименован в Уфимский историко-социальный 
музей народов Востока. В связи с тем, что Уфа потеряла статус 
административного центра, музей был закрыт. После образования 
«большой Башкирии» со столицей в Уфе музей в 1923 г. был воз-
рожден как Башкирский центральный краевой музей. Самыми 
богатыми отделами музея являлись археологический и этногра-
фический. В целом же, музей Уфы с сер. 1920-х гг. стал националь-
ным музеем Башкирии, он несколько выделился из общего потока 
5 Подробнее о создании первых музеев Урала см.: Овчинникова Б. Б., Чижова Л. В. 
Музеи России: становление и развитие до начала XX века : учеб. пособие. Екатеринбург : 
Изд-во Урал. ун-та, 2002. С. 164–182.
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развития музейной сети Уральского региона и его история требует 
отдельного рассмотрения. 
Наиболее негативно политика изменения административно-
территориального деления на Урале сказалась на краеведческом 
музее Оренбурга. Это первый музей Урала, основанный 24 ноя-
бря 1830 г. по указу оренбургского военного губернатора графа 
П. П.  Сухтелена. Местом его расположения служило Неплюевское 
военное училище6. В годы Гражданской войны при эвакуации белых 
часть коллекций была вывезена в Красноярск, но впоследствии 
возвращена. 13 сентября 1919 г. Оренбургский музей был открыт 
в помещении бывшего офицерского собрания. В 1920 г. музей стал 
называться краевым музеем Казакстана. В 1925 г. столицей Казак-
стана стала Кзыл-Орда и республиканские учреждения начали 
покидать Оренбург. Встал вопрос и о музее, а точнее, его коллек-
циях. Согласно постановлению Президиума ЦИКа от 13 июля 
1925 г. музей сохранялся за Казакским ЦИКом с оговоркой, что 
последний обязан выделить Оренбургскому губисполкому экспо-
наты, характеризующие Оренбургскую губернию. Была создана 
комиссия по разделу экспонатов и имущества краевого музея. Раз-
деление экспонатов проходило очень сложно. Вопрос рассматри-
вался в Главнауке РСФСР ВЦИК. Девять десятых состава преж-
него музея, а также вся библиотека были переданы в Кзыл-Орду7. 
В целом развитие музейной сети Уральской области проходило 
успешно и изменения территориального деления края были благо-
приятны для музеев.
В период «золотого десятилетия» краеведения на Урале вокруг 
ведущих краеведческих музеев начали формироваться свое-
образные музейные центры — Свердловский, Нижнетагильский 
и Пермский, позже, в 1930-е гг., к ним присоединился Челябинский 
краеведческий музей. Вся последующая музейная работа будет 
связана с этими центрами. Многие музеи будут «выходить» из этих 
крупных музеев и становиться в дальнейшем либо филиалами, либо 
самостоятельными музейными учреждениями.
6 Подробнее см.: Овчинникова Б. Б., Чижова Л. В. Музеи России... С. 174.
7 Сегодня коллекции старейшего музея Урала находятся в Алма-Атинском респу-
бликанском музее Республики Казахстан.
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В Екатеринбурге-Свердловске таким музейным центром 
являлся Музей Уральского общества любителей естествознания. 
Дата основания крупнейшего музея Свердловской области — 
29 декабря 1870 г. (10 января 1871 г. по н. ст.)8. Открытие музея для 
публики состоялось 27 декабря 1888 г. (8 января 1889 г. по н. ст.). 
Интерес к этому событию жителей и гостей города был необычайно 
велик. На момент открытия в музее насчитывалось 16 634 предмета. 
Была сформирована большая коллекция по зоологии, ботанике, 
палеонтологии, минералогии, этнографии, археологии, антрополо-
гии и нумизматике. В 1900 г. в музее были заведены квитанционные 
книги для записи поступающих предметов и шнуровая книга инвен-
таря, систематизированная по отделам. Форма регистрации была 
выбрана по типу музея Смитсоновского института в Вашингтоне 
и музея Фильда в Чикаго9. В 1920 г. музей был поставлен на госбюд-
жет с сохранением неделимости УОЛЕ и музея. В 1921 г. в нем были 
впервые введены 23 оплачиваемые должности10. Государственное 
финансирование стимулировало работу музейного учреждения. 
На 1 января 1920 г. его фонды насчитывали более 42 тысяч пред-
метов в 11 коллекциях. Посещаемость ежегодно росла. 
Постановлением Наркомпроса от 23 июня 1925 г. музей вме-
сте с филиалами в Камышлове (основан в 1920 г.) и Шадринске 
(основан в 1918 г.) был выделен из состава УОЛЕ и преобразован 
в Уральский областной государственный музей. Так музей и библио-
тека при нем получили новый статус государственных учреждений. 
За 1925–1926 гг. директорами музея были: А. С. Лебедев, Л. М. Хан-
дрос и Б. В. Дидковский, один из первых ректоров Уральского 
университета (1921–1923)11 (рис. 7). Без научной предметной 
базы, которой являлся для УОЛЕ музей, деятельность Общества 
лишалась смысла. В 1929 г. УОЛЕ было официально ликвидировано 
и прекратило свое существование. Вся научная и краеведческая 
8 Свердловский областной краеведческий музей: коллекции / [гл. ред. Е. Тамплон]. 
Екатеринбург : Квадрат, 2016. С. 5.
9 Зорина Л. И. Уральское общество любителей естествознания, 1870–1929: Из исто-
рии науки и культуры Урала. Екатеринбург : Банк культурной информации, 1996. 
(Ученые записки Свердл. обл. краевед. музея; Т. 1). С. 93.
10 Там же. С. 162.
11 ГАСО. Ф. 233. Оп. 1. Д. 709. Л. 7.
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деятельность теперь аккумулировалась 
только вокруг музея.12
В 1920-е гг. музей занимал здание 
по ул. Ле нина, 28 (рис. 8), а в 1926 г. ему 
было предоставлено еще одно помеще-
ние — в здании Нового Гостиного двора 
по ул. Ленина, 2413 (рис. 9). Отремон-
тированное старое здание (Ленина, 28) 
по-прежнему использовалось для хра-
нения фондов музея. В новом здании 
была развернута экспозиция музея, где 
были показаны коллекции по зоологии, 
археологии и этнографии. Кроме того, 
музей получил здание бывшей церкви
Рис. 8. Здание музея УОЛЕ по адресу ул. Ленина, 28. 1920-е гг.14
12 Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / [редкол.: К. Н. Бочкарев (пред.) 
и др.]. Т. 2. Челябинск : Каменный пояс, 2004. С. 114.
13 ГАСО. Ф. 233. Оп. 1. Д. 709. Л. 46.
14 Из коллекций ОМПУ.
Рис. 7. Б. В. Дидковский12
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Св. Афанасия при Уральском горном училище по ул. Ленина, 26 
(рис. 10), где был открыт для посещения художественный отдел, 
предлагавший для осмотра галерею старинной живописи и образцы 
каслинского художественного литья15.
Рис. 9. Помещение музея УОЛЕ в Новом гостином дворе. 1920-е гг.16
Рис. 10. Здание музея УОЛЕ в Афанасьевской церкви, ул. Ленина, 2617
15 ГАСО. Ф. 233. Оп. 1. Д. 709. Л. 35, 41.
16 Из коллекций ОМПУ.
17 Из коллекций ОМПУ.
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В 1920-е гг. коллекции музея значительно увеличивались 
за счет сбора материалов из усадеб и особняков зажиточных 
жителей Урала. В это время в музей поступили библиотеки: слу-
жащего Верх-Исетского завода Н. А. Никитина (224 тома), горного 
инженера М. А. Малишевского, купца И. М. Беренова (683 тома), 
О. Е. Клера (840 томов и 177 номеров периодики)18. Именно тогда 
вдова Д. Н. Мамина-Сибиряка Ольга Францевна Гувале передала 
личные вещи и библиотеку писателя в музей УОЛЕ в Екатерин-
бурге, о чем свидетельствует акт передачи, который хранится 
в архиве Объединенного музея писателей Урала сегодня. Согласно 
документам научного архива музея, зимой 1926 г. при Уральском 
областном государственном музее (бывший музей УОЛЕ, будущий 
Свердловский областной краеведческий) организуется Историко-
литературная комиссия, которая в декабре того же года открывает 
выставку «Памяти художника-бытописателя Урала Д. Н. Мамина-
Сибиряка», — всё это послужило началу формирования будущего 
Объединенного музея писателей Урала. 
Поступают и предметы быта, например, гордостью коллекции 
музея является большое бюро из красного дерева с бронзовыми 
литыми накладками кон. XVII в., украшавшее кабинет владельцев 
Сысертских заводов Турчаниновых и Соломирских. В целом крае-
ведческий музей УОЛЕ к концу 1920-х гг. обладал крупнейшим 
собранием в регионе.
Нижнетагильским музейным центром стал краеведческий 
музей в Нижнем Тагиле — второй крупнейший музей в Свердлов-
ской области. Датой основания музея принято считать 1840 г.19, но 
1920-е гг. стали решающим этапом в становлении и возрождении 
музея. В 1922 г. в Нижнем Тагиле было создано Тагильское обще-
ство изучения местного края (ТОИМК), объединившее краеведов- 
любителей с целью создать музей20. На должность заведующего 
музеем был выбран преподаватель математики горно-металлурги-
ческого техникума А. Н. Словцов (рис. 12). Именно благодаря его 
18 Зорина Л. И. Уральское общество любителей естествознания... С. 162.
19 См. подробнее: Овчинникова Б. Б., Чижова Л. В. Музеи России... С. 172–174.
20  Материалы по изучению Тагильского округа. Н. Тагил : Изд-во Тагил. музея, 
1929. С. 35.
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энергии музею в 1920-е гг. удалось собрать богатейшую коллекцию 
экспонатов. Открытие музея состоялось 30 марта 1924 г. Уже в сле-
дующем году музею был передан лабораторный флигель Заводо-
управления, который принадлежит музею и сегодня (рис. 11).
Рис. 11. Здание Нижнетагильского музея. 198021
Рис. 12. Сотрудники Нижнетагильского краеведческого музея в 1920-е гг.: 
В. А. Чудновский, Т. К. Боташева, М. А. Зылева, О. А. Кротова, Н. А. Словцов22
21 Нижнетагильский краеведческий : рассказ о музее. Свердловск : Сред.-Урал. кн. 
изд-во, 1980. С. 217.
22 Хранители исторического наследия : статьи и воспоминания сотрудников Нижне-
тагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» / [авт.-сост. И. Г. Семёнов ; ред. 
совет: Э. Р. Меркушева (пред.) и др.]. Екатеринбург : Баско, 2013. С. 28.
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В основу Тагильского музея легли две крупные коллекции: экс-
понаты Горнозаводского музеума и коллекция заводовладельцев 
Демидовых. Вероятно, самой яркой находкой того времени стала 
так называемая «Тагильская Мадонна» (рис. 13). 
Рис. 13. Рафаэль. Святое семейство («Тагильская мадонна»). 
До и после реставрации. 1930-е гг. и 1980-е гг.23
В феврале 1924 г. А. Н. Словцов, обследуя кладовые Средне-
уральского треста, обнаружил старую картину, писанную на дере-
вянной доске с изображением Мадонны. При промывке на картине 
была обнаружена подпись латинским печатным шрифтом «Raphael 
Urbinas pingebat MDIX» («Писал Рафаэль Урбинас. 1509»)24. 
23 Нижнетагильский музей-заповедник / сост. А. П. Малеева, И. Г. Семёнов, 
Е. Н. Грасмик. Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1988.
24 Архив НТМЗ. Ф. 57. Оп. 1 Д. 7. Л. 24.
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Понимая важность сделанной находки, краеведы сообщили о ней 
в Главнауку. Экспертиза картины, проведенная под руководством 
И. Э. Грабаря, установила ее подлинность. В результате полотно 
было передано на реставрацию во Всесоюзный научно-худо-
жественный реставрационный центр25. Взамен музей получил 
51 предмет русской живописи и 45 образцов фарфора и хрусталя 
из Государственного музейного фонда26.
Огромную роль сыграли краеведы Нижнего Тагила в собирании 
Демидовской библиотеки. К началу XX в. она представляла собой 
уникальный памятник культуры, состоявший из весьма редких 
и ценных книг. Несмотря на это, библиотека была рассеяна по скла-
дам и зданиям Нижнего Тагила. По свидетельству библиотекаря 
В. А. Чудовского, зачастую книги «валялись на полу, грудами, 
в незамкнутом помещении, у самой входной двери и поперек ее, 
так что всякий входящий не мог не топтать их ногами...»27 За 1924–
1930 гг. Тагильскому обществу краеведения удалось добиться 
передачи библиотеки музею. «Мы брали все “устаревшее”, — писал 
В. А. Чудовский, — все, что было другим “«не нужно”»28. К 1930 г. 
библиотека Тагильского музея выросла до 65 тысяч томов и явля-
лась крупнейшей музейной библиотекой в области. К сожалению, 
25 Подробнее см.: Курочкин Ю. М. Приключения «Мадонны». Свердловск : Сред.-
Урал. кн. изд-во, 1973; Грабарь И. Э. «Мадонна del Popolo» и Мадонна с покрывалом 
из Нижнего Тагила. М., 1928
26 После реставрации «Тагильская Мадонна» находилась в Государственном музее 
изобразительных искусств им. Пушкина в Москве. В нач. 1980-х гг. Пушкинский музей, 
не завершив атрибуцию, вернул картину в Нижнетальский музей изобразительных 
искусств. Существует предположение, что в нач. 1980-х гг. при подготовке к строитель-
ству газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород» Советский Союз, в поисках постав-
щиков оборудования и западных инвесторов, получил предложение о сотрудничестве 
от группы французских банков, среди которых были представители семьи Боргезе, 
имевшие в своей коллекции подобную тагильской «Мадонну с вуалью» и отстаивав-
шие ее подлинность. Возможно, помимо обычных условий, банкиры выдвинули тогда 
несколько дополнительных, среди которых было предложение отказаться от атрибуции 
более ста произведений искусства, хранящихся в советских музеях.
27 Дацкевич В. А. Деятельность В. А. Чудовского по сохранению книжных памят-
ников в Нижнем Тагиле в 20–30-е гг. XX в. // Homo legens в прошлом и настоящем : 
материалы 2-й Всерос. науч.-практ. конф., 22–23 апреля 2009 г., Н. Тагил / редкол.: 
О. В. Рыжкова (отв. ред.) и др. Нижний Тагил : Изд-во НГСПА, 2009. С. 26.
28 Словцов А. Н. Работа Тагильского общества изучения местного края и Тагильского 
музея за 1929–1930 гг. // Советское краеведение. 1931. № 5. С. 58.
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в середине 1930-х гг. властью было принято решение о передаче 
библиотеки из Нижнего Тагила в Свердловск в Институт марк-
сизма-ленинизма29.
В 1925 г., по предложению Уральского областного бюро крае-
ведения, в Нижнем Тагиле создается Комиссия по охране памят-
ников природы, искусства и старины. Почти все памятники хри-
стианского искусства, которыми сейчас гордится художественная 
коллекция Нижнетагильского музея-заповедника, сохранились 
благодаря деятельности этой Комиссии. Именно поэтому данные 
памятники выжили в годы воинствующего атеизма.
В 1929 г. Нижнетагильскому музею удается добиться разре-
шения вывезти мощи Симеона Верхотурского из Верхотурского 
Николаевского монастыря после их очередного вскрытия, оперируя 
тем, что мощи — уникальный памятник истории XVII в. Мощи 
были определены в Антирелигиозный отдел Нижнетагильского 
музея. Позже они были переданы в Свердловский антирелигиозный 
музей, затем в Свердловский краеведческий, где и хранились все 
советское время30. В 1920–1930-е гг. коллекция музея интенсивно 
пополнялась за счет церковного имущества. Сотрудники музея, 
порой втайне, собирали и хранили иконы, кресты, церковную 
утварь, одежду священников и т. д. Именно в это время в музей 
поступила скульптура Д. Прадье «Распятие Иисуса Христа». Она 
была заказана для усыпальницы заводчиков Демидовых в Выйско-
Николаевской церкви Нижнего Тагила31.
29 На сегодняшний день Демидовская библиотека распределена между несколькими 
местами хранения: Уральский федеральный университет, Библиотека им. В. Г.  Белин-
ского, Уральская академия государственной службы, Свердловский областной краевед-
ческий музей. В середине 2000-х гг. в результате кражи книги из собрания Университета 
госслужбы были утрачены. На сегодняшний день потеряна целостность коллекции 
Демидовской библиотеки, она существует в разрозненных экземплярах у разных дер-
жателей (крупнейшая часть в библиотеке В. Г. Белинского). Подробнее см.: Библиотеки 
Демидовых: книги и судьбы : [культурно-исторические очерки] / Е. П. Пирогова. Ека-
теринбург : Сократ, 2000.
30 В 1992 г. мощи святого праведного Симеона Верхотурского переданы в Преоб-
раженский храм Свято-Николаевского мужского монастыря г. Верхотурья.
31 Выйско-Николаевская церковь Нижнего Тагила была действующей до 1929 г. 
Окончательно снесена в 1963 г. Сегодня на месте церкви находится ДК «Юбилейный».
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Тагильское общество изучения местного края успешно прово-
дило на территории района археологические раскопки, материалы 
которых оседали в музее. Уже летом 1924 г. была осуществлена 
разведка на Горбуновском и Полуденском торфяниках, а в сентябре 
того же 1924 г. музей провел свои первые раскопки — исследовал 
малый курган на реке Полуденке. В 1927 г., под руководством 
Д. Н. Эйдинга, совместно с Государственным историческим музеем 
были проведены раскопки Горбуновского торфяника и Сосьвин-
ских курганов32.
Говоря о масштабной краеведческой деятельности Нижне-
тагильского музея, нельзя не упомянуть о помощи в создании других 
музеев области: в Кушве, Новой Ляле, Башкарке, Никито-Ивделе, 
Нижней Салде, Надеждинске (Серове). Так, в Надеждинске музей 
природоведения и изучения местного края был открыт 2 мая 1920 г. 
Он находился в Загородке (до революции квартал, где проживала 
администрация и инженерно-технические работники Надеждин-
ского завода) и размещался в двух комнатах дома 96. В этом же доме 
помещались учительская библиотека, правление союза учителей 
и учительский клуб. При музее имелась метеорологическая станция. 
Однако, вскоре начинаются мытарства музея, связанные с острой 
нехваткой помещений. Из-за их отсутствия музей смог открыться 
только в 1931 г. на основе выставки коллекции минералов в недавно 
построенном Дворце культуры металлургов. Аналогична участь 
и других музеев области, которые не стали государственными и, про-
существовав короткий период, были закрыты уже к концу 1920-х гг.
Пермским музейным центром, без сомнения, стал Пермский 
научно-промышленный музей. Датой основания музея принято 
считать 15 ноября 1890 г.33 К 1920-м гг. головной музей Перми 
превратился в крупное хранилище археологических и естественно-
научных коллекций (рис. 14). С 1919 по 1923 г. возглавлял музей 
А. К. Сыропятов, являвшийся одновременно и главой Пермского 
32 Тагильцева Н. Н., Чебан Т. В. Вклад краеведческих организаций и музеев Тагиль-
ского региона в изучение археологических памятников в 1920-е гг. // III Берсовские 
чтения. К 95-летию А. А. Берса и 90-летию Е. М. Берс : материалы науч. практ. конф., 
Екатеринбург, сентябрь 1997 г. / отв. за вып. Н. Л. Кривоносова. Екатеринбург : Банк 
культурной информации, 1999. С. 16.
33 Подробнее см.: Овчинникова Б. Б., Чижова Л. В. Музеи России... С. 178–179.
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губернского комитета по делам музеев и охране памятников искус-
ства и старины.
Рис. 14. Здание Пермского музея в 1920-е гг.34
В 1919 г. А. К. Сыропятов получил мандат на национализацию 
археологической коллекции у А. Ф. Теплоухова, находящегося в это 
время где-то в Сибири в армии Колчака35. Так всемирно известная 
коллекция звериного стиля не была потеряна, а приобрела надежное 
пристанище в Пермском музее. В это же время под руководством 
А. К. Сыропятова музей начинает проводить первые экспедиции 
по сбору произведений искусства, заложивших основу для форми-
рования знаменитой коллекции Пермской деревянной скульптуры. 
Тогда же (в 1922 г.) был открыт художественный отдел Пермского 
краеведческого музея, которому было выделено здание бывшего 
архиерейского дома. Некоторое время Пермский художественный 
музей существовал отдельно, но в 1925 г. решением музейного 
отдела Главнауки научно-промышленный и художественный 
музеи были административно объединены под общим названием 
34 Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников : 
[портал ]. URL: http://kcop.ru/news2015/20151114.htm (дата обращения: 01.07.2017).
35 Игнатьева О. В. Деятельность А. Е. и Ф. А. Теплоуховых в отношении собирания 
и исследования Пермского звериного стиля // Труды КАЭЭ ПГПУ. Вып. 3. Пермь, 2003. 
С. 13.
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Пермский государственный областной музей. Директором был 
назначен А. С. Лебедев, археолог, этнограф, преподаватель36.
Результаты работы художественного отдела Пермского музея 
были настолько успешны, что летом 1925 г. И. Э. Грабарь, известный 
искусствовед и один из руководителей музейного отдела Главнауки, 
принял участие в экспедиции в Соликамск, Усолье и Орел-городок.
В январе 1928 г. музей посетил нарком просвещения А. В. Луна-
чарский, оставивший в книге посетителей такую запись: «… Досто-
примечательностью Перми является его музей… Он велик, 
размещается в 50 залах. Его музейные работники проявляют 
необыкновенную энергию и уже к ранее имевшимся значительным 
коллекциям постоянно прибавляют новые…»37 
Действительно, в 1920-е гг. коллекции Пермского музея зна-
чительно росли. Весной 1927 г. жители Верещагинского района 
Пермской области сообщили, что в реке Сабанец найдены части 
скелета мамонта. В течение лета были проведены раскопки под 
руководством сотрудника краеведческого музея геолога Е. В. Пер-
мяковой. Позже кости мамонта, весом около 20 пудов, были достав-
лены в Пермский государственный областной музей и выставлены 
в экспозиции38. В 1920-е гг. отдел природы Пермского музея воз-
главлял Генрих Тимофеевич Мауэр — известный краевед и пале-
онтолог-любитель. Благодаря его неутомимой работе по поискам 
ископаемых насекомых и растений, Пермский музей стал облада-
телем богатейшей на Урале палеонтологической коллекции. Кроме 
художественного музея в 1920-е гг. в структуру Пермского област-
ного музея входили также библиотека, музей революции, музей 
Камского Приуралья, зоосад и Пермское общество краеведения. 
Пермское общество краеведения (ПОК) было создано в 1925 г. 
По уставу Общество создавалось при музее, хотя его деятельность 
в целом носила самостоятельный характер. Музей предоставлял 
ПОК помещение для организации заседаний, в свою очередь 
36 Три века Пермского музея: крат. летопись, 1890–2005. М. : Художник и книга, 
2005. С. 20.
37 Три века Пермского музея: крат. летопись, 1890–2005. С. 28
38 История Пермского мамонта [Электронный ресурс] // Пермский краевой крае-
ведческий музей : [портал]. URL: http://museum.perm.ru/collection/2/21 (дата обращения: 
01.07.2017).
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Общество предусматривало содействие научной работе музея и рас-
ширению его коллекций. Численность членов ПОК на 1 октября 
1927 г. составляла 88 человек39. Направления работы Общества 
были связаны с деятельностью секций по изучению: города Перми, 
прикамских деревень, природы, экономики, архивов. В 1926 г. 
была опубликована очерковая и справочная книга «Город Пермь», 
содержавшая обширную и ценную информацию по его развитию, 
особенно в первые десятилетия ХХ в.40
В отличие от ряда краеведческих кружков и организаций, 
занимавшихся преимущественно гуманитарными исследованиями, 
члены Пермского общества краеведения разрабатывали в основ-
ном вопросы производственного краеведения. Одной из основных 
целей, которую ставили краеведы, являлось превращение Общества 
в центр краеведческой работы в Прикамье. ПОК установило, в част-
ности, связи с местными «краеведными» ячейками и кружками, 
существовавшими в заводских поселках, селах, городах округа, 
предприняло шаги по координации их деятельности. 14–15 июня 
1927 г. по инициативе Общества в Перми была проведена Первая 
окружная конференция краеведов и школьных работников.
Во многом благодаря деятельности Пермского краеведче-
ского общества были основаны краеведческие музеи в регионе: 
Коми-Пермяцкий в г. Кудымкар (1921), ориентировавшийся 
на собирание коллекции о коми-пермяцком народе; Соликамский 
(1929), Березниковский (1925). Последний был создан вначале 
как Верхнекамский окружной музей, размещавшийся в Строга-
новских палатах в городе Усолье на правом берегу Камы. В 1930 г. 
в связи с административно-территориальным преобразованием он 
становится районным Березниковским музеем. Сохранен и вклю-
чен в музейную сеть еще один из старейших музеев Пермского 
края — Чердынский краеведческий музей им. А. С. Пушкина (осн. 
в 1899 г.)41. С 1922 г. музей получил профиль краеведческого. 
39 Шилов А. В., Быстрых Т. И. Краеведческие объединения в Перми [Электрон-
ный ресурс] // Пермский краевой государственный архив : [портал]. URL: http://www.
permarchive.ru/index.php (дата обращения: 01.07.2017).
40 Город Пермь : сб. очерков по истории, культуре и экономике города с планом 
города и прил. адресного справ. Пермь, [1926].
41 Подробнее см.: Овчинникова Б. Б., Чижова Л. В. Музеи России... С. 180.
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Его собрание включает богатейшие коллекции: археологическую 
(с уникальными предметами пермского звериного стиля и восточ-
ного серебра VII–X вв.), деревянной скульптуры, старопечатных 
и рукописных книг XVI–XVIII вв. и др.
Пермское общество краеведения существовало до апреля 
1931 г., когда вместо него было создано Пермское районное бюро 
крае ведения, которое в условиях начавшихся административных 
чисток и кадровых потерь не смогло в полной мере развернуть 
свою работу.
Челябинский музейный центр неразрывно связан с исто-
рией Челябинского краеведческого музея, работавшего совместно 
с Обществом изучения местного края. Однако история музея 
началась еще в 1913 г., когда ботаник и географ Ипполит Михай-
лович Крашенинников выступил с инициативой создания в городе 
естественно- исторического музея, расположившегося в помещении 
Челябинского реального училища. Просуществовал он недолго 
и был закрыт в 1914 г. Возрождение музея началось с июля 1918 г., 
когда в доме В. М. Крашенинниковой начался прием и сбор кол-
лекций, что предопределило формирование историко-этнографи-
ческого и естественно-исторического Челябинского музея. К этому 
же году относится начало музейной деятельности И. Г. Горохова 
(1884–1970), стоявшего у истоков музея. В 1919 г. была создана 
Челябинская губерния. В это время в Челябинске местная интел-
лигенция во главе с И. Г. Гороховым организовала Приуральское 
общество изучения местного края. Общество действовало на основе 
переработанного устава УОЛЕ и под неустанной опекой последнего. 
Целями Общества провозглашались «изучение в естественно-
историческом и в историко-этнографическом отношении При-
уральского края, охрана памятников и распространение сведений 
о местном крае»42. Общество предполагало открыть в Челябинске 
музей местного края, чему помешала активизация боевых действий 
в губернии в период Гражданской войны. В 1922 г. Общество было 
возрождено как Челябинское общество изучения местного края 
при местном краеведческом музее. К этому времени музей обладал 
42 Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / [редкол.: К. Н. Бочкарев (пред.) 
и др.].  Т. 5. Челябинск : Каменный пояс, 2006. С. 377.
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достаточной для показа коллекцией и получил отдельное каменное 
здание — бывший жилой дом братьев Якушевых на ул. Труда, 28. 
Торжественное открытие Челябинского музея состоялось 1 июля 
1923 г.43 (рис. 15). Однако упразднение Челябинской губернии 
в 1923 г. и включение ее в состав Уральской области несколько 
замедлили развитие музея, поскольку с установлением центра 
в Екатеринбурге все наиболее ценные коллекции свозились туда. 
Так в Свердловском краеведческом музее оказалась коллекция 
каслинского литья и Каслинский павильон из завода в пос. Касли 
и Кыштымского музея.
Рис. 15. Здание Музея местного края в Челябинске. 191344
Практически все музеи 20-х гг. прошлого века имели краевед-
ческую направленность. Особняком с этой точки зрения стоит 
музей Революции, открытый в Свердловске в 1927 г. в бывшем 
доме Н. Н. Ипатьева (рис. 16). Возникновение музея Революции 
в Свердловске было типичным явлением. В 1920-е гг. по всей стране 
по примеру Государственного музея Революции, открытого в 1920 г. 
в залах Зимнего дворца, создавались экспозиции, призванные 
отразить произошедшие в стране изменения с точки зрения новой 
43 Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / [редкол.: К. Н. Бочкарев (пред.) 
и др.].  Т. 7. Челябинск : Каменный пояс, 2007. С. 229.
44 Государственный исторический музей Южного Урала : [портал]. URL: http://www.
chelmuseum.ru/about/istoricheskaya-spravka.php (дата обращения: 01.07.2017).
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большевистской идеологии, выработкой которой занялась Комис-
сия по истории Октябрьской революции и РКП(б) (Истпарт). 
Так же, как и все музеи Революции в стране, свердловский музей 
Революции показывал историю революционной борьбы на местном 
уральском материале. Основное внимание в музее уделялось рас-
стрелу семьи Николая II с демонстрацией расстрельной комнаты. 
Музей революции к началу 1930-х гг. фактически не работал, что 
было связано с начавшимися чистками в партии.
Рис. 16. Музей Революции в доме инженера Ипатьева в Свердловске. 
1930-е гг.45
Процесс формирования музейной сети, помимо создания новых 
музеев в новых административных центрах, включал в себя также 
постановку музеев на государственный учет и государственное 
финансирование. Таким образом, создание государственных музеев 
происходило не только в центре, где музеи получили статус госу-
дарственных еще с 1917 г., но и на местах, в глубине нашей страны. 
45 Из коллекций ОМПУ.
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Вследствие тяжелой социально-экономической ситуации 
в стране в 1920-е гг. власти не удавалось должным образом финан-
сировать создание музейной сети и огосударствление музеев. 
В большинстве случаев музейная сеть развивалась стихийно. Музеи 
появлялись исключительно благодаря энтузиазму краеведов. 
За 1917–1929 гг. музейная сеть Урала значительно расширилась. 
Силами краеведческих обществ на Урале было открыто около 
30 музеев (см. Прил. 1). Подобная социальная активность обще-
ства была допустима в начале 1920-х гг., но к концу десятилетия 
ситуация меняется, и власть начинает смотреть на краеведческие 
общества как на вредный элемент общественной жизни.
20 августа 1928 г. вышло постановление ВЦИК и СНК РСФСР 
«О музейном строительстве в РСФСР». В нем, наряду с призна-
нием значительных достижений в развитии музейной сферы, были 
отмечены «рутинность и неудовлетворительное, с точки зрения 
стоящих в порядке дня задач социалистического строительства, 
идеологическое содержание»46.
На Постановление незамедлительно отреагировала пресса. 
В ряде центральных и местных газет появляются статьи, облича-
ющие музейных работников: «наши музеи совершенно оторваны 
от широких народных масс, не организуют эти массы, не ведут 
среди них широкой культурной работы. Пора вплотную приступить 
к пересмотру самих основ деятельности наших музеев, к система-
тическому пересмотру идеологических, научных, просветительных 
и организационных форм их деятельности»47. Задачами музея пред-
лагалось признать раскрытие и пропаганду коммунистического 
мировоззрения. В марте 1929 г. в письме начальника Главнауки 
М. Лядова, опубликованного в центральной прессе, рекомендо-
валось начать чистку музейных работников для освобождения 
музеев от религиозной пропаганды, идеалистической философии 
и мракобесия, т. е. для действительного изменения музейного курса.
46 Музей и власть : сб. науч. тр. : в 2 ч. Ч. 1 : Государственная политика в области 
музейного дела (XVIII–XX вв.) / отв. ред. С. А. Каспаринская. М. :НИИК, 1991. С. 138.
47 Полякова З. Пока у нас властвуют темные силы // Комсомольская правда. 1929. 
12 марта.
В мае 1930 г. Главполитпросвет РСФСР за подписью Н. К. Круп-
ской принял постановление «О музеях и политпросвет работе», где 
выдвигалось требование «немедленно перестроить работу музеев 
таким образом, чтобы они превратились в базы массовой политико-
просветительной работы на основе научного подхода»48.
Окончательное закрепление представления о музее как о поли-
тико-просветительном учреждении произошло на Первом Всерос-
сийском музейном съезде, проходившем в декабре 1930 г. в Москве 
и ознаменовавшем новый этап в развитии советских музеев.
48 Юренева Т. Ю. Музей в мировой культуре. М. : «Русское слово — РС», 2004. С. 381.
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Первый музейный съезд. — Новые социальные функции музея. 
Репрессии в музеях. — Проект музея Большой Урал. — Проблемы 
районирования и их влияние на музеи.
На рубеже 1920–1930-х гг. с небывалым размахом продолжает 
активизироваться работа музеев, но только теперь речь идет уже 
не о научно-просветительской, не о массово-просветительской 
и популяризаторской деятельности, а о политико-просветитель-
ской, пропагандистской работе1.
Важным событием в истории музейного дела стал Первый 
Всероссийский музейный съезд, проходивший 1–5 декабря 1930 г. 
в Москве. В его работе приняли участие 315 делегатов от краев, 
областей и республик РСФСР. Политической задачей съезда 
было провозглашение с государственной трибуны новых задач 
музея. Направление работы было задано наркомом просвещения 
Л. С. Бубновым, призывавшим сломать «реакционное рутинер-
ство», уйти от «музеев-кунсткамер», превратить их в «инструмент 
культурной революции», строить экспозиции на основе принципов 
диалектического материализма2. А. С. Бубнов также поставил 
вопрос о «старых кадрах в музее, которые хорошо знают “вещи”, 
да в то же время далеки от марксизма, подчас даже враждебны 
ему». Итоговым документом съезда стала Резолюция «Принципы 
1 Юренева Т. Ю. Музееведение : учебник для высш. школы. М. : Академический 
проект, 2004. С. 285.
2 Письмо-приветствие А. С. Бубнова на первом Всероссийском музейном съезде // 
Музееведческая мысль в России XVIII–XX веков : сб. документов и материалов / отв. 
ред. Э. А. Шулепова. М. : Этерна, 2010. С. 644–645.
Глава 3
ПОЛИТИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
И ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МУЗЕЕВ В 1930-е гг.
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и формы массовой политпросвет работы в музее»3. Согласно этому 
документу, главной задачей музея становится не только отражение 
настоящего и прошлого, но и строительство будущего на основе 
линии Коммунистической партии. Основной установкой музея 
объявлялась активизация посетителя на действие через указание 
ему конкретного лозунга повседневности.
По решению этого съезда была начата реэкспозиция музеев. 
На смену систематическому методу экспозиции пришел темати-
ческий метод, заключавшийся в иллюстрации одной темы — клас-
совой борьбы, происходившей в рамках развития общественно-
экономических формаций. 
Ñèñòåìàòè÷åñêèé ýêñïîçèöèîííûé ìåòîä — ìóçåéíàÿ ýêñïîçèöèÿ, 
â êîòîðîé îäíîðîäíûå ìóçåéíûå ïðåäìåòû ïðåäñòàâëåíû â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ñèñòåìàòèêîé êàêîé-ëèáî íàóêè (ìèíåðàëîãèè, çîîëîãèè, 
àðõåîëîãèè è ò. ä.).
Òåìàòè÷åñêèé ýêñïîçèöèîííûé ìåòîä — ìóçåéíàÿ ýêñïîçèöèÿ, ðàñ-
êðûâàþùàÿ îïðåäåëåííóþ òåìó, ïðîáëåìó (íàïðèìåð, «Óðàë â ãîäû 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû»).
Как писал известный музеевед Н. А. Шнеерсон: «нужно, чтобы 
все содержание экспозиции показало ту борьбу, которую вели тру-
дящиеся против своих эксплуататоров»4. Ярко отражает атмосферу 
времени фраза: «задача всех музеев заключается в том, чтобы показ 
прошлого вызывал бы ненависть к этому прошлому и горячую 
любовь, преданность к нашей родине, родине торжествующего 
труда»5. Поскольку немногие краеведческие музеи обладали под-
линным материалом для отображения заданной темы, стал активно 
применяться вспомогательный материал — карты, диаграммы, 
схемы, иллюстрации и картины, что превратило музеи в собрание 
картинок и этикеток.
Всероссийский музейный съезд 1930 г. в целом получил нега-
тивную оценку в музееведческой литературе. Но, несмотря на это, 
3 Музееведческая мысль в России XVIII–XX веков : сб. документов и материалов / 
отв. ред. Э. А. Шулепова. М. : Этерна, 2010. С. 665–669.
4 Шнеерсон Н. А. Историческая наука и задачи исторических музеев // Музееведче-
ская мысль в России XVIII–XX веков. С. 703.
5 Там же. С. 704.
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на нем было выработано и несколько положительных решений. 
В 1932 г. по решению съезда был создан Научно-исследователь-
ский институт (НИИ) краеведческой и музейной работы, ставший 
научным и методическим центром для музеев страны6. Также 
по его решению началось издание журнала «Советский музей». 
В первом номере журнала советский музей определялся как 
«политико-просветительный комбинат, который должен, сосредо-
точивая внимание зрителя на актуальных задачах современности, 
воспитывать массы во имя планомерного и активного строительства 
социализма»7. Издание профессионального журнала было боль-
шим шагом на пути становления музееведения как науки и про-
фессиональной деятельности в СССР. Выполняя идеологические 
установки, журнал «Советский музей» становится авторитетным 
профессиональным изданием, целенаправленно освещающим все 
стороны музейной жизни. Неслучайно журнал сохранил значение 
и в современности8. 
В начале 1930-х гг., во время существования крупнейшей 
Уральской области9, был предложен к реализации проект музея 
«Большой Урал». Следует отметить, что 1930-е гг. — это время 
гигантских проектов и строек, когда все замыслы обязательно 
формулировались чрезмерно масштабными. Тогда в Уральской 
области было построено около 40 крупных промышленных пред-
приятий, из которых Уральский завод тяжелого машиностроения 
в Свердловске и Березниковский химический комбинат около 
Перми считались самыми крупными в мире. Магнитогорский 
металлургический комбинат и Камский целлюлозно-бумажный 
были крупнейшими в СССР и Европе. Такая направленность 
на созидание чего-то колоссального, характерная для любого 
тоталитарного строя, не могла обойти стороной и музейную сферу. 
6 Позже, в 1955 г. он был переименован в НИИ музееведения, а в 1966 г. преобразован 
в НИИ музееведения и охраны памятников истории и культуры Министерства культуры 
РСФСР. С 1992 по 2014 гг. институт именовался «Российский институт культурологии». 
В 2014 г. вошел в состав НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева.
7 Редакционная статья // Советский музей. 1931. № 1. С. 3.
8 Журнал продолжает издаваться с 1993 г. под названием «Мир музея».
9 Уральская область была образована в 1923 г. путем объединения Пермской, Ека-
теринбургской, Челябинской и Тюменской губерний. Просуществовала до 1934 г. 
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В начале 1930-х гг. появляется проект комплексной экспозиции по 
теме «Урал», разработанный дирекцией Уральского государствен-
ного музея и одобренный Наркомпросом. Проект предполагал 
строительство экспозиции площадью 200 тыс. кв. м и хранилища 
площадью 300 тыс. кв. м, что потребовало бы от казны 3 млн руб.10 
Согласно проекту, планировалось вместо музея-хранилища открыть 
музей-энциклопедию края, показывающий Урал как сложный 
хозяйственный комбинат в его прошлом, настоящем и будущем. 
В экспозиции предполагалось представить два комплекса: «Про-
шлое Урала» и «Социалистический Урал». Основная идея экспо-
зиции «Прошлое Урала» была заключена в следующей формуле: 
«каким достался Урал после хозяйствования в нем капиталистов». 
«Социалистический Урал» мыслился как научно-технический 
музей, показывающий весь комплекс уральской промышленно-
сти. Отдельным блоком выделялся культурно-бытовой комплекс 
экспозиции, знакомящий посетителя с новым социалистическим 
бытом. В целом, проект музея «Большой Урал» выглядел очень 
привлекательно: музей в нем выступал не как коллекция вещей, 
а как некий институт взаимодействия с современностью, отража-
ющий и фиксирующий ее. Более того, при музее планировалось 
открыть библиотеку всех уральских изданий, кабинет для научных 
работ и фотолабораторию для посетителей, кинозал на 1 000 мест 
и экскурсионно-туристическое бюро. Очевидно, что проект пред-
восхитил свое время, и музеи только сейчас начинают воплощать 
подобные формы работы с посетителями. Однако проект музея 
«Большой Урал» не был реализован не только из-за своей утопично 
высокой стоимости, но и, не в последнюю очередь, из-за разукруп-
нения областей и ликвидации Уральской области.
В сер. 1930-х гг. продолжается процесс изменения администра-
тивно-территориального деления, и это в очередной раз сказывается 
на музейной сети региона. В январе 1934 г. Уральская область была 
разделена на Свердловскую, Челябинскую и Обь-Иртышскую. 
Оренбургская область в том же году была выделена из состава 
Средне-Волжского края. В 1938 г. из состава Свердловской области 
выделена Пермская область. Соответственно изменились и статусы 
10 ГАСО. Ф. 233. Оп. 1. Д. 1772. Л. 50.
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местных музеев. Если до 1934 г. только Свердловский краеведче-
ский музей имел статус областного музея, то теперь эту привилегию 
получили музеи Челябинска, Оренбурга и Перми11.
После образования уральских областей окончательно сложи-
лась система крупнейших краеведческих музеев региона: Перм-
ский, Свердловский и Челябинский. Нижнетагильскому музею, 
имевшему достаточно богатую коллекцию, не позволялось выхо-
дить на уровень областного музея в силу того, что Нижний Тагил 
не был областным центром. Коллекция Оренбургского музея 
была обес кровлена, и музею приходилось занимать «догоняющую 
позицию». Уфимский музей еще с 1923 г. являлся краевым музеем 
и имел более высокий статус, нежели областные музеи. Факти-
чески, Уфимский музей являлся единственным национальным 
музеем региона.
Упорядочив структуру административного деления и подчи-
нения, государство переходит на новый уровень хозяйствования 
в музейной сфере. Государственная политика 1930-х гг. была 
направлена на унификацию количества и разнообразия профи-
лей музеев региона. Обязательным считалось наличие в каждом 
областном центре краеведческого музея и художественной галереи.
Кроме того, в 1936 г. произошло окончательное складывание 
структуры экспозиции краеведческих музеев. Типовая струк-
тура краеведческого музея, утвержденная на совещании крае-
вых и областных музеев, определяла три отдела краеведческого 
музея: природы, истории и социалистического строительства12. 
Эта структура станет обязательной для всего советского периода 
(рис. 17).
Провозглашая новые задачи музея, правительство также тре-
бовало и появления новых кадров. Кампания массовых чисток 
достигла своего апогея в 1937–1938 гг. В это время со страниц пери-
одики не сходили сообщения о контрреволюционной деятельности 
музеев: «обязанность и долг каждого музейного работника усилить 
11 Курганская область будет выделена из Свердловской в 1943 г. 
12 Кузина Г. А. Государственная политика в области музейного дела в 1917–1941 гг. // 
Музей и власть : сб. науч. тр. : в 2 ч. Ч. 1 : Государственная политика в области музейного 
дела (XVIII–XX вв.) / отв. ред. С. А. Каспаринская. М. : НИИК, 1991. С. 146–147.
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бдительность, отрешиться от гнилого либерализма, помогать разо-
блачать врагов»13. Врагов искали и находили.
Рис. 17. Экспозиция Нижнетагильского музея в 1930-е гг.14
Краеведческие общества и музеи по всей стране в 1930-е гг. 
подвергались идеологическим, политическим и административным 
методам давления. На Урале не было массовых репрессий против 
краеведов и музейных работников, подобных «делу краеведов» 
Центрального Черноземья, сфальсифицированному по указу свыше 
воронежскими чекистами (более 100 краеведов были приговорены 
к расстрелу)15. Однако массовые репрессии затронули непосред-
ственно музейных работников Урала. В число репрессированных 
вошли председатель Уральского областного бюро краеведения 
Я. А. Истомин, известный археолог и директор Антирелигиозного 
13 Кон Ф. Удесятерить бдительность // Советский музей. 1936. № 4. С. 2–3.
14 Хранители исторического наследия : статьи и воспоминания сотрудников Ниж-
нетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» / [авт.-сост. И. Г. Семёнов ; ред. 
совет: Э. Р. Меркушева (пред.) и др.]. Екатеринбург : Баско, 2013. С. 31.
15 Тагильцева Н. Н. Репрессии против членов краеведческих обществ Урала в конце 
20-х — 30-е гг. // История репрессий на Урале в годы советской власти : тез. докл. науч. 
конф. (Екатеринбург, 25–26 октября 1994 г.). Екатеринбург, 1994. С. 95.
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музея А. А. Берс, директор Нижнетагильского музея А. Н. Словцов, 
директор Свердловского краеведческого музея Б. В. Дидковский. 
Репрессии затронули и центральный аппарат управления музеями: 
были расстреляны нарком просвещения Л. С. Бубнов и главный 
редактор журнала «Советский музей» И. К. Луппол.
В 1937 г. постановлением «О реорганизации краеведческой 
работы в центре и на местах» было признано нецелесообразным 
«дальнейшее существование Центрального и местных бюро кра-
еведения». Наркомпросу предписывалось ликвидировать эти 
организации. Всю краеведческую работу предлагалось возложить 
на музеи16. Однако государство отнюдь не стремилось расширить 
краеведческую работу на местах. Наоборот, государственная 
политика строится на уменьшении доли краеведческих музеев 
в музейной сети и на увеличении количества профильных музеев. 
В 1930-е гг. были закрыты краеведческие музеи в Верхотурье, 
Надеждинске (Серове), Ревде, Ивделе, Новой Ляле, Башкарке, 
Нижней Салде, Кунгуре. Из девяти краеведческих музеев Тагиль-
ского округа осталось только четыре: в Нижнем Тагиле, Кушве, 
Алапаевске и Невьянске. Причиной закрытия музеев было либо 
отсутствие помещения, либо отсутствие бюджета.
В русле антирелигиозной пропаганды в 1930-е гг. по всей стране 
открывались антирелигиозные музеи. Так, в Ленинграде был открыт 
Государственный антирелигиозный музей в Исаакиевском соборе 
и Музей истории религии в Казанском соборе. Пик их численности 
по стране приходится на рубеж 1920–1930-х гг. В 1931 г. насчиты-
валось 77 музеев такого профиля17.
В Свердловске в 1933 г. в Ипатьевском доме был открыт Анти-
религиозный музей. Начало музею было положено еще в 1929 г. 
небольшой антирелигиозной выставкой в Доме колхозника 
(ул. 8 Марта, 36). Позже число экспонатов росло за счет поступле-
ний культовых предметов со всей области: коллекций древностей 
семьи Голубцовых из Красноуфимска, восточных коллекций 
16 Разгон А. М. Пути советского краеведения // История СССР. 1967. № 4. С. 196.
17 Булавин К. В. Методы антирелигиозной пропаганды в деятельности Союза воин-
ствующих безбожников на Среднем Урале // Исторические, философские, политические 
и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 
2011. № 5 (11). Ч. 4. C. 38.
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из Ирбитского музея, ценностей из закрытых церквей (в том числе 
мощей Симеона Верхотурского) и др. К середине 1930-х гг. общее 
количество предметов составило более 5 тысяч. Экспозиция музея 
была призвана воспитывать у посетителей отвращение к религии 
через развенчивание религиозного культа. Директором музея был 
известный уральский археолог А. А. Берс, репрессированный 
в 1937 г. за «религиозную пропаганду в экспозиции». После этого 
Антирелигиозный музей был законсервирован, а после Великой 
Отечественной войны закрыт совсем. В 1946 г. его экспонаты были 
переданы в Свердловский краеведческий музей.
Следует отметить, что антирелигиозные отделы открывались 
при каждом краеведческом музее страны. В 1931 г. антирелигиоз-
ный отдел был создан при Пермском краеведческом музее. Часто 
антирелигиозные отделы музеев понимались как место, где можно 
выставить предметы культа, изъятые из храмов и монастырей. 
В целом в 1930-е гг. антирелигиозная пропаганда понималась бук-
вально, как отрицание и высмеивание культа. Вероятно, подобный 
подход был необходим только в 1930-е гг., позже его сменило игно-
рирование религии как таковой.
В эти годы решился вопрос о методах и способах антирелиги-
озной пропаганды в музее. 29 марта 1939 г. вышло методическое 
письмо Музейного отдела Наркомпроса, в котором говорилось 
об исключительной важности музеев в деле антирелигиозной пропа-
ганды. Также предписывалось все мероприятия проводить в тесном 
контакте с местным советом воинствующих безбожников и насыщать 
выставки современным материалом, «используя сатиру, карика-
туру, тексты газетных статей, материалы судебных процессов над 
церковниками»18. Этим письмом окончательно пресекались попытки 
экспозиционеров выставить подлинные предметы культов, и откры-
валась возможность для музеев избавиться от этих предметов.
Начались массовые распродажи музейных ценностей. Напом-
ним, что еще 6 марта 1924 г. вышло постановление СНК о выделении 
и реализации имущества Государственного музейного фонда, при 
условии, что оно не имело исторического значения19. В результате 
18 НТМЗ. Ф. 57. Оп. 1. Д. 67. Л. 187–189.
19 Тельчаров А. Д. Музееведение. М. : Научный мир, 2011. С. 60.
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оживилась антикварная торговля в столицах и крупных городах, но 
внутренний антикварный рынок не мог дать больших средств, так 
как покупать предметы искусства в молодой советской России было 
просто некому. Поэтому в 1928 г. было принято постановление СНК 
«О мерах к усилению экспорта и реализации за границей предметов 
старины и искусства». Согласно ему, на продажу выставлялись все 
музейные предметы, не входившие в основные коллекции. Музеям 
были разосланы разнарядки на подготовку к продаже музейных 
вещей. Так, в переписке Уральского отдела образования за май 
1931 г. упоминается распоряжение Наркомпроса о выделении 
собраний нумизматики и сдаче их в Государственный историче-
ский музей20. Там же сообщается о продаже бронзовых колоколов 
церквей Кунгура21. В письме к директору Эрмитажа И. А. Орбели 
уральский краевед В. П. Бирюков с болью сообщил, что клад сере-
бряных вещей из Шадринска передается в Москву: «наш округ 
был исстари колонией, из которой черпали всё, что только было 
возможно и которому ничего взамен не давали»22.
В 1930 г. из Нижнетагильского музея были отправлены на пере-
плавку в Москву восемнадцать серебряных культовых предметов. 
Решение комиссии директор музея А. Н. Словцов отменить не смог. 
Его заявление о том, что «цена этих вещей несравненно больше 
ценности содержащегося в них серебра», осталось без внимания23.
Из-за отсутствия должного учета музейных предметов в 1930-е гг. 
сегодня сложно оценить масштаб потерь региональных музеев. 
Видимо, он был ниже потерь центральных музеев, из которых более 
всего пострадал Эрмитаж, откуда шедевры покупались западными 
коллекционерами прямо из экспозиции музея24.
Власть рассматривала музейные распродажи как возможность 
получения средств на индустриализацию. По некоторым оценкам, 
20 ГАСО. Ф. 233. Оп. 1. Д. 1772. Л. 29.
21 Там же. Л. 36–38.
22 ГАСО. Ф. 2266. Оп. 1. Д. 1984. Л. 2 об.
23 Самошкина Л. Нижнетагильский музей-заповедник // Уральский музей. 2005. 
№ 6. С. 5.
24 О распродажах см.: Жуков Ю. Н. Операция Эрмитаж : опыт историко-архивного 
рассследования. М. : Московитянин, 1993; Проданные сокровища России / общ. ред. 
Н. Семеновой. М. : Русский авангард : Трилистник, 2000.
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за 1929–1932 гг. за счет распродаж было получено 20–22 млн 
золотых рублей25. В целом распродажи не принесли желаемой 
экономической выгоды. Вырученная сумма была мизерной для 
объема и уровня проданных ценностей. Более того, перенасытив 
антикварный рынок произведениями искусства, советское прави-
тельство уже не могло держать высокие цены на них, так как спрос 
был ограничен узким кругом американских миллиардеров. Приняв 
во внимание рыночную ситуацию, но отнюдь не протесты музейных 
профессионалов, власть прекратила распродажи и больше в таких 
масштабах к ним не возвращалась.
Большинство музеев уральской сети в 1930-е гг. так или иначе 
были краеведческими, поскольку отражали историю местного 
края (см. Прил. 2). Крупнейшими музеями региона оставались 
Свердловский областной краеведческий и Пермский областной 
краеведческий музеи. В 1930-е гг. в Свердловске даже обсуждался 
вопрос о передаче краеведческому музею комплекса зданий усадьбы 
Харитоновых-Расторгуевых. К сожалению, этого не произошло: 
усадьбу передали под Урало-Сибирский коммунистический уни-
верситет, и город лишился возможности иметь музей-усадьбу. В это 
же время Урал лишился возможности иметь музей-монастырь: 
в 1930 г. был закрыт Далматовский монастырь, действовавший 
с 1922 г. как музей.
Челябинский краеведческий музей, получивший статус 
областного с 1934 г., как и многие музеи России, неоднократно 
переезжал и менял здания. С 1933 г. он располагался в церкви 
в честь Св. Троицы, однако открыться для посетителей смог только 
в 1940 г. (рис. 18). Особенностью Челябинского краеведческого 
музея, выделяющей его среди других краеведческих музеев края, 
была его богатая этнографическая коллекция26.
Однако нельзя забывать и о том, что уже в это время на базе 
коллекций ведущих краеведческих музеев на Урале начинается 
постепенный процесс образования разнопрофильных музеев.
25 Тельчаров А. Д. Музееведение. С. 61.
26 Особый расцвет музея начался в постсоветское время: в 2006 г. музей получил 
специально построенное для него здание в центре Челябинска на берегу реки Миасс.
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Рис. 18. Краеведческий музей г. Челябинска. 1930-е гг.27
К профильной группе х у д о ж е с т в е н н ы х  музеев Урала 
относятся Свердловская и Пермская картинные галереи. Осно-
вой собрания Свердловской картинной галереи, открытой 1 апреля 
1936 г., стала художественная коллекция музея УОЛЕ, начало 
формирования которой было положено проведением в 1887 г. 
Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки. Именно 
на ней впервые был представлен небольшой художественный отдел 
из работ местных художников. Позже по просьбе УОЛЕ Император-
ская Академия художеств присылает в Екатеринбург передвижную 
художественную выставку произведений своих воспитанников. По 
окончании работы выставки Академия художеств оставила городу 
четырнадцать картин и девять акварелей28.
27 Государственный исторический музей Южного Урала : [портал]. URL: http://www.
chelmuseum.ru/about/istoricheskaya-spravka.php (дата обращения: 01.07.2017).
28 Овчинникова Б. Б. Музеи Екатеринбурга : приложение к учеб. пособию : Овчин-
никова Б. Б., Чижова Л. В. Музеи России: становление и развитие до начала XX века : 
учеб. пособие. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2002. С. 31.
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Активный рост художественной коллекции пришелся на 1920-е гг. 
Пополнению художественных коллекций способствовала также 
выставка «Все течения живописи», привезенная в город по инициа-
тиве Наркомпроса. Открытая в помещении Свободных художествен-
ных мастерских 8 мая 1920 г., она представляла работы К. Малевича, 
В. Кандинского, Н. Гончаровой, М. Ларионова и других крупных 
мастеров отечественного авангарда. Проведение выставки было 
связано с высказанной В. Кандинским идеей создания сети музеев 
живописной культуры не только в столицах, но и в провинции.
В те же годы существенно обогатилось собрание чугунного 
художественного литья. В 1922 г. из Каслинского завода поступила 
коллекция, в которую входили детали Каслинского чугунного пави-
льона, изготовленного для Всемирной промышленной выставки 
в Париже (1900). Через год музей получил коллекцию произведений 
из Кусы — второго крупного центра художественного литья на Урале.
В 1936 г. художественный отдел Свердловского областного 
краеведческого музея насчитывал уже более 1 000 экспонатов, что 
создавало возможность открыть отдельную художественную гале-
рею. Для галереи было выбрано здание бывшего магазина купца 
Бардыгина на ул. Вайнера, 11 (рис. 19).
Рис. 19. Здание Свердловской картинной галереи. 1960-е гг.29
29 Из коллекций ОМПУ.
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1 апреля 1936 г. состоялось официальное открытие картинной 
галереи, получившей статус самостоятельного учреждения.
В последующие годы музейное собрание пополнялось переда-
чами произведений из Эрмитажа, Третьяковской галереи, Музея изо-
бразительных искусств им. А. С. Пушкина, поступлениями из Госу-
дарственного музейного фонда, столичных закупочных комиссий, 
а также от частных коллекционеров и из мастерских художников.
Пермская художественная галерея была открыта еще в 1922 г. 
как Художественный музей в составе Пермского областного крае-
ведческого. В 1936 г. музей получает самостоятельный статус и раз-
мещается в здании Спасо-Преображенского собора — памятнике 
архитектуры XIX в. (рис. 20). Основой коллекции, подобно Сверд-
ловской картинной галерее, стало собрание краеведческого музея. 
Оно значительно пополнилось в ходе краеведческих экспедиций во 
главе с А. К. Сыропятовым, а с 1925 г. — Н. Н. Серебренниковым. 
Рис. 20. Экспозиция Пермского художественного музея. 
Деревянные скульптуры. 196730
30 Серебренников Н. Н. Пермская деревянная скульптура. Пермь : Перм. кн. изд-во, 
1967 (обложка).
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С начала открытия галерея становится центром художественной 
жизни края. Здесь проходили выставки произведений современных 
художников Урала. Лучшие произведения оставались в коллекции. 
С 1929 г. был открыт первый в стране отдел современного искусства, 
положивший начало комплектованию произведений отечествен-
ного искусства ХХ в. 
К уральским музеям е с т е с т в е н н о-н а у ч н о г о  профиля 
относится замечательное создание уральских геологов — Ураль-
ский геологический музей, открытый в августе 1937 г. Возможности 
создания такого музея были даны Екатеринбургу самой природой. 
Базой для Уральского геологического музея стала минералогиче-
ская мастерская при музее УОЛЕ, работавшая с 1896 г., и минера-
логическое собрание профессора Уральского горного института 
К. К. Матвеева. Открытие музея было приурочено к XVII сессии 
Международного геологического конгресса, проходившего в Сверд-
ловске в 1937 г. Позже выставка, открытая в здании Уральского 
производственного геологического объединения рядом с Горным 
институтом, была передана вместе с четырехэтажным зданием 
Свердловскому горному институту. Так в Свердловске появился 
еще один музей: по профилю — геологический, по подчинению — 
вузовский (рис. 21).
Рис. 21. Свердловский геологический музей. 193731
31 Уральский геологический музей : [портал]. URL: http://ugm.ursmu.ru/istoriya-
sozdaniya-muzeya.html (дата обращения: 01.07.2017).
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Особое место в музейной сети Урала занимают музеи и с т о р и -
ч е с к о г о  профиля, посвященные истории города и его жителям. 
Первым историческим и мемориальным музеем уральской столицы 
стал Музей Я. М. Свердлова. Предыстория музея началась в 1927 г., 
когда к 10-летию советской власти было принято решение об органи-
зации областного музея Революции. «Советская комиссия признает 
целесообразным отвести для музея дом (бывший дом инженера Ипа-
тьева) на площади Народной Мести, в котором был казнен Николай 
Романов»32. В 1930-е гг. музей Революции был закрыт, его коллекции 
отошли краеведческому музею, но осталось понимание необходимо-
сти показа истории революционного движения на Урале. И тогда, 
в 1939 г., было решено остановиться на личности Я. М. Свердлова. 
По воспоминаниям жителей города, в доме 26 по ул. К. Либкнехта 
проходили подпольные встречи рабочих и студентов, сочувствующих 
политическим взглядам большевиков. 3 июля 1940 г., в год 55-летия 
Я. М. Свердлова, состоялось открытие дома-музея33 (рис. 22). 
Рис. 22. Музей Я. М. Свердлова. 1950-е гг.34
32 Баранов А. Об организации областного музея революции // Уральский коммунист. 
1927. № 16. С. 76.
33 Музей истории Екатеринбурга / [Р. М. Назипов и др.]. Екатеринбург : Автограф, 
2010. С. 23.
34 Из коллекций ОМПУ.
Экспозиция музея была типичной для советских мемориальных 
музеев: в вестибюле демонстрировался бюст Я. М. Свердлова, пор-
треты В. И. Ленина и И. В. Сталина, фотоснимки, показывающие 
семью Я. М. Свердлова. В одной из комнат предлагались к осмотру 
обстановка из подлинной конспиративной квартиры, макет под-
польной типографии екатеринбургского комитета РСДРП(б). Под 
материалы революционного движения на Урале и в Екатеринбурге 
отводился отдельный зал. Завершал экспозицию отдел, который 
был посвящен сравнению дореволюционного уездного и провин-
циального Екатеринбурга с молодым Свердловском, «городом 
индустрии, науки, искусства и культуры»35. Музей Я. М. Свердлова 
оставался единственным мемориальным музеем Уральского реги-
она до открытия в 1946 г. музея Д. Н. Мамина-Сибиряка.
Период 1930-х гг. стал для музейного дела на Урале, как, соб-
ственно, и для всей страны, поворотным. Наблюдается активное 
вмешательство правительства в развитие деятельности музеев, как 
в центре, так и на местах. Власть стремится поменять задачу музея, 
сделать его орудием формирования мировоззрения масс, готовит 
для этого новые кадры и избавляется от старых. Параллельно идет 
процесс упорядочивания сети музеев. Несмотря на постепенное 
расширение музейной сети, включающей новые профильные 
направления, такие как историческое, естественно-научное, литера-
турное, художественное, мемориальное и др., краеведческие музеи 
в небольших населенных пунктах закрываются.
В целом, можно говорить о том, что именно с этого времени 
музей превращается в инструмент идеологического воспитания 
масс и теряет характерную для предыдущего периода 1920-х гг. 
живую связь с обществом, теряет «культуру участия» общества 
в жизни музея.
35 Открытие Дома-музея Я. М. Свердлова // Уральский рабочий. 1940. 3 июля.
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Эвакуация на Урал центральных музеев. — Консервация местных 
музеев. — Послевоенное восстановление. — Окончательное 
формирование структуры экспозиции краеведческого музея 
и его социальной функции. — Создание ИКОМ.
В начале 1940-х гг. естественное развитие музейного дела 
в стране было прервано Великой Отечественной войной. Из городов 
России вглубь страны — на восток — шли эшелоны с культурными 
ценностями. На Урале в эти тяжелые для страны годы одной из важ-
нейших задач, которую правительство поставило перед музеями, 
было сохранение коллекций эвакуированных учреждений.
24 июня 1941 г. по решению Центрального Комитета партии 
Совета Народных Комиссаров СССР создан Совет по эвакуации, 
который в государственном масштабе определял сроки, порядок, 
очередность эвакуации промышленных предприятий, материаль-
ных, культурных ценностей, населения, а также пункты их раз-
мещения. Совет обладал широкими полномочиями, его решения 
были обязательны для всех партийных, советских и хозяйственных 
органов. Наиболее ценные экспонаты музеев подлежали вывозу 
в глубинные районы страны в первую очередь.
Всего в тылу было создано 9 специализированных хранилищ, 
которые приняли ценности 66 центральных музеев. В Свердловск 
были эвакуированы Музеи Кремля (Оружейная Палата), Эрмитаж, 
Херсонесский музей, Полтавский дом-музей им. В. Г. Короленко; 
в города Пермь и Соликамск — Русский музей и часть коллекции 
Третьяковской галереи; в Уфу — Черниговский литературный 
музей им. Ф. М. Коцюбинского; в Омск — Государственный 
исторический музей (ГИМ); в Новосибирск — большая часть 
Глава 4
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
И ПЕРВОЕ ПОСЛЕВОЕННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 
В ИСТОРИИ МУЗЕЕВ УРАЛА
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коллекции Третьяковской галереи, 
Музей изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина, Музей нового 
западного искусства; и др. Там, где 
эвакуация оказалась невозможной, 
потери были огромны. В годы Вели-
кой Отечественной войны в СССР 
около 400 музеев были разрушены 
(рис. 23), около трех тысяч памятни-
ков архитектуры были повреждены 
или полностью уничтожены (рис. 24). 
В совершенно секретном приказе 
от 29 сентября 1941 г., адресованном 
только штабным офицерам, было ска-
зано: «Фюрер решил стереть с лица 
земли Санкт-Петербург...» Свыше 
100 тысяч экспонатов были вывезены 
за пределы страны1.
Рис. 24. Петергоф послеВеликой Отечественной войны3
1 Основы музееведения : учеб. пособие / отв. ред. Э. А. Шулепова. М. : Едиториал 
УРСС, 2005. С. 179–180.
2 Культурные ценности — жертвы войны : [портал]. URL: http://lostart.ru/ru/ (дата 
обращения: 01.07.2017).
3 Там же.
Рис. 23. Дом-музей 
И. Е. Репина после Великой 
Отечественной войны2
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Нужно отметить, что уничтожение культурных ценностей про-
водилось гитлеровской Германией целенаправленно. Был создан 
главный штаб по изъятию и вывозу ценностей из оккупированных 
районов Востока. Поэтому такое большое значение имела эвакуация 
музейных ценностей в тыловые районы страны.
Неоценимую роль в судьбах двух крупнейших музейных ком-
плексов не только России, но и мира, сыграл город Свердловск — 
Оружейной палаты (Музеи Кремля) и Государственного Эрмитажа 
(Зимний дворец и Эрмитажный комплекс). Именно в Свердловске, 
который находился в глубоком тылу, под большим секретом были 
спрятаны практически все коллекции этих гигантов культуры.
Экспозицию Оружейной палаты сотрудники музея начали 
демонтировать на следующий день после начала войны по распо-
ряжению коменданта Московского Кремля Николая Спиридонова. 
Из-за осложнения обстановки на фронте Спиридонов принял 
решение вывозить ценности на Урал. Наиболее ценные экспонаты 
были вывезены директором музея Николаем Захаровым. С ним 
отправились несколько сотрудников и красноармейцы, охраня-
ющие коллекцию. В ночь на 5 июля они прибыли в Свердловск, 
где их встретили и помогли доставить на автотранспорте до места 
назначения курсанты Свердловской школы УНКГБ (Управление 
Народного комиссариата государственной безопасности). Ящики 
были размещены в небольшом помещении (около 154 кв. м) в зда-
нии УНКВД (Управление Народного комиссариата внутренних дел 
(НКВД)) на ул. Ленина, сохранившемся до наших дней (рис. 25). 
Всего было эвакуировано 75 % экспонатов Оружейной палаты. 
Из-за сложности демонтажа в залах музея оставалась только 
коллекция экипажей, а также не была эвакуирована и большая 
часть икон иконостасов кремлевских соборов. К 10 июля 1941 г. 
в Свердловск привезли почти всю коллекцию Оружейной палаты. 
Вместе с сотрудниками на Урал приехали и члены их семей. С конца 
1941 г. до возвращения в Москву в феврале 1945 г. в Свердловске 
трудились девять человек из Музеев Кремля.
Основной задачей для сотрудников Оружейной палаты 
в Свердловске стало обеспечение безопасного хранения вывезен-
ных из столицы памятников. 4 августа Н. Н. Захаров отправил 
в Кремль рапорт о доставке и размещении предметов, одновременно
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Рис. 25. Здание УНКВД (УралВО), пр. Ленина 71, 
в котором во время эвакуации находились сокровища 
Оружейной палаты. 1940-е гг.4
он просил организовать эвакуацию в Свердловск наиболее ценных 
икон и экспонатов из соборов. Одним из основных направлений 
работы музейщиков в эвакуации стало сличение экспонатов с науч-
ными описями и материалами Комиссии по проверке деятельности 
Оружейной палаты 1939–1940 гг. В результате этого кропотливого 
труда была создана охранная опись Музеев Кремля, до сих пор 
не утратившая своего значения. Одновременно проводилась рестав-
рация ряда предметов. Беспокоясь о сохранности архитектурных 
памятников и оставшихся в Кремле экспонатов, сотрудники музея 
Захаров, Гордеев, Баянов и Кирильцева несколько раз выезжали 
в Москву. Более 700 экспонатов, преимущественно икон, были 
вывезены Н. Н. Захаровым в Свердловск. 
4 Музеи Московского Кремля : [портал]. URL: http://www.kreml.ru/about-museums/
history/muzei-moskovskogo-kremlya-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny (дата обраще-
ния: 01.07.2017).
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В Свердловске сотрудники музея закончили составлять охран-
ную опись коллекции. Параллельно реставрировали некоторые 
экспонаты: привели в порядок трофеи Полтавской битвы, часы 
работы Майкла Меддокса (XVIII в.), восстановили коронационное 
платье императрицы Елизаветы Петровны.
В 1944 г. музей начал готовиться к возвращению в столицу. 
В апреле 1945 г. экспозиция в Оружейной палате была полностью 
восстановлена. 17 апреля в залы Оружейной палаты вошли пер-
вые посетители — солдаты Кремлевского гарнизона, помогавшие 
в эвакуации и возвращении сокровищ. В июне залы старейшего 
музея Москвы принимали участников парада Победы, прославлен-
ных военачальников, Героев Советского Союза. Осмотрел палату 
и будущий президент США генерал Д. Эйзенхауэр.
Так своим самоотверженным трудом и высоким профессиона-
лизмом сотрудники музея (при поддержке свердловчан) сумели 
сохранить историческое и культурное достояние нашей Родины5.
Судьба Эрмитажа в годы Великой Отечественной войны также 
тесно переплелась с Уралом и Свердловском. Приказ об эвакуации 
Эрмитажа был подписан 23 июня 1941 г., на второй день войны. 
Начало войны не застало Эрмитаж врасплох. В предвоенные 
годы был разработан подробный и тщательный план эвакуации 
коллекций музея. Директор Эрмитажа, академик И. А. Орбели, 
втайне от властей создал небольшую бригаду плотников, которые 
по чертежам реставратора Н. Д. Михеева сколачивали в подвале 
деревянные ящики для экспонатов. Каждый ящик изготавливался 
под строго определенную картину с учетом ее размеров, состояния, 
уязвимости при перевозке. Все ящики имели маркировочный знак, 
фанерную обивку и были обернуты клеенкой. Даже списки экспо-
натов были вложены в ящики заранее. В результате напряженного 
труда сотрудников музея за 8 дней подготовки к эвакуации была 
упакована почти вся экспозиция Эрмитажа и сокровища Особой 
кладовой. Ящики с эрмитажными коллекциями грузили по ночам. 
Никто из посторонних не должен был знать, что отправляют, куда 
и каким поездом.
5 Музеи Московского Кремля: [портал]. URL: http://www.kreml.ru/about-museums/
history/ (дата обращения: 01.07.2017).
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Ранним утром 1 июля 1941 г. из Ленинграда вышел первый 
эшелон специального назначения, увозивший в Свердловск полмил-
лиона музейных ценностей. Эшелон состоял из 22 товарных ваго-
нов, одного бронированного для вещей Особой кладовой и одного 
вагона для сопровождающих и бойцов военной охраны. В середине 
и хвосте поезда находились открытые платформы с зенитными 
орудиями и пулеметами. Начальником и директором филиала Госу-
дарственного Эрмитажа на месте прибытия был назначен Владимир 
Францевич Левинсон-Лессинг, заведовавший в Эрмитаже отделом 
истории западноевропейского искусства. Место назначения эшелона 
было известно только ему. С первым эшелоном, который возгла-
вила заведующая сектором Византии и Ближнего Востока Алиса 
Владимировна Банк, были командированы на Урал 16 сотрудников 
Эрмитажа. В их числе были зав. отделом истории первобытной куль-
туры А. А. Иессен, зав. отделом античного мира А. А. Передольская, 
зав. отделом нумизматики А. А. Быков, зав. отделением рисунков 
Т. Д. Каменская, реставраторы, научные сотрудники и др.6 (рис. 26).
Рис. 26. Сотрудники Эрмитажа в Свердловске. 1943. Слева направо: 
А. В. Банк, В. Ф. Левинсон-Лессинг, М. Н. Кречетова, А. А. Быков, 
Д. И. Смирнова, А. А. Иессен, А. А. Маркова, Л. Н. Белова7
6 Эрмитаж : хроника военных лет, 1941–1945 / [сост. Е. М. Яковлева, Е. Ю. Соло-
маха]. СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2005. С. 15–16.
7 Эрмитаж : хроника военных лет... С. 60.
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В это время в Ленинграде продолжалась упаковка коллекций 
из запасников музея. 20 июля 1941 г. в Свердловск был отправлен 
второй эшелон с ценностями. В 23 вагонах эшелона было около 
700 тысяч музейных предметов. Вторым эшелоном командовал 
известный археолог Михаил Петрович Грязнов, заведовавший 
в Эрмитаже отделом Сибири. Вместе со вторым эшелоном в тыл 
отправились еще 16 научных сотрудников с семьями8.
Но и на этом несметные сокровища Эрмитажа не были исчер-
паны. Началась упаковка вещей третьей очереди. Однако 30 августа 
работа была прекращена, так как накануне немецкие войска пере-
резали последнюю железнодорожную магистраль между Ленин-
градом и страной.
7 июля 1941 г. первый эшелон прибыл в Свердловск, где его 
разместили в здании Картинной галереи по адресу ул. Вайнера, 11. 
В конце июля прибыл второй эшелон, которому предоставили без-
действующий польский костел на площади перед Центральной 
гостиницей9 и Ипатьевский дом. В доме Ипатьева была за один день 
свернута экспозиция Антирелигиозного музея и музея Революции. 
В 1944 г. Эрмитажу был передан учебный корпус музыкального 
училища на ул. Первомайской. Так в Свердловске оказались бес-
ценные сокровища Эрмитажа: вся экспозиция и часть запасных 
фондов — всего 1 млн 177 тысяч экспонатов10. В их числе были 
замечательные собрания итальянской, испанской, голландской, 
фламандской, французской живописи. Среди эвакуированных 
шедевров были картины Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана, 
Рубенса, Рембрандта, Веласкеса, великолепные скульптуры Гудона, 
Кановы; памятники греческой и римской скульптуры, скифское 
золото, крупнейшая в мире коллекция монет и мн. др. 
Вместе с сокровищами Эрмитажа в тыл со вторым эшелоном 
были отправлены материалы Академии наук, Пушкинского дома, 
личная библиотека А. С. Пушкина из мемориального музея, уни-
кальная коллекция музыкальных инструментов. Сотрудников 
8 Эрмитаж : хроника военных лет... С. 28.
9 Костел был снесен в 1950-е гг.
10 Максакова Л. В. Культура Советской России в годы Великой Отечественной 
войны. М. : Наука, 1977. С. 41.
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Эрмитажа разместили по всему городу — в центре и на окраине. 
Некоторое количество комнат были в квартирах с водопроводом 
и центральным отоплением, что отсутствовало в домах на окраине. 
Селились по две семьи в одной комнате (часто даже проходной) 
или по несколько человек вместе. По воспоминаниям сотрудни-
ков Эрмитажа, местные жители, несмотря на все неудобства, шли 
навстречу и делились всем, что имели. Сложно было с питанием, 
базар был дорог, столовых мало, пайки получали только сотрудники 
со степенью.
В Свердловске Эрмитаж столкнулся с очень тяжелыми услови-
ями, поскольку предоставленные здания не были приспособлены 
для хранения такого числа музейных ценностей. Скульптуры 
и фарфор, не вмещавшиеся в залы и подвал, рассредоточили 
в ремонтно-механической мастерской. Положение стало критиче-
ским с началом осенних холодов: помещение Картинной галереи 
было необходимо отапливать, а здание костела просто не имело 
никакой отопительной системы. А. В. Банк вспоминала, как зимой 
1942 г. она бродила по улицам занесенного снегом Свердловска 
в поисках щепок для растопки. Работа эрмитажевцев заключалась 
в круглосуточных дежурствах в три смены. Главное было поддержи-
вать в помещениях с экспонатами соответствующую температуру, 
без резких колебаний. Свердловчане помогали сотрудникам Эрми-
тажа сохранять сокровища: в филиале Государственного Эрмитажа 
работали женщины-кочегары и два милиционера, которые охраняли 
экспонаты не столько от грабителей, сколько от случайного пожара 
или водопроводной аварии11.
За всю войну не было ни одной попытки ограбить филиал 
Эрмитажа в Свердловске. Сотрудники Эрмитажа сосредоточились 
на сохранении фондов музея, поэтому в годы войны выставок 
из экспонатов музея не устраивалось. Профессор В. Ф. Левинсон-
Лессинг в ответ на запрос Свердловского обкома о возможности 
устройства выставок писал: «Хотя мы существуем в Свердловске 
под титулом филиала Эрмитажа, широкой публике не известен 
сам факт нахождения здесь нашего имущества, и мы прилагаем 
11 Шеваров Д. Алиса, которая спасла Эрмитаж // Комсомольская правда. 1995. 
10 февраля. С. 6.
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все усилия к тому, чтобы не делать его предметом сколько-нибудь 
широкой огласки». Единственное исключение было сделано для 
графических материалов по теме «Военное прошлое русского 
народа»12 (рис. 27). Экспозиция была развернута в помещении 
постоянной областной сельскохозяйственной выставки и была 
открыта с 14 августа по 15 ноября 1943 г., ее посетили более 10 тысяч 
человек13.
Рис. 27. Выставка «Военная доблесть русского народа». Свердловск. 194314
12 Варшавский С., Рест Б. Подвиг Эрмитажа : документальная повесть. Л. : Лениздат, 
1985. С. 63.
13 Матье М. Э. Выставка «Военная доблесть русского народа» в 1943 г. // Сообщения 
Государственного Эрмитажа. 1948. Вып. 5. С. 44.
14 Эрмитаж спасенный : альбом-каталог. СПб. : Славия, 1995. С. 35.
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Сотрудники Эрмитажа не только контролировали сохран-
ность бесценных сокровищ Эрмитажа, но и вели научную и педа-
гогическую работу. Так, в штат Свердловского государственного 
университета им. А. М. Горького (с 1945 г. Уральского — УрГУ) 
были зачислены некоторые сотрудники Эрмитажа: А. А. Передоль-
ская вела курс истории античного искусства, А. А. Иессен — курс 
по основам археологии, А. В. Банк — курс по истории византийского 
искусства, К. Ф. Асаевич — по истории русского искусства. Всего 
за четыре года пребывания в Свердловске сотрудниками Эрмитажа 
для местных жителей было прочитано около 2 500 лекций (рис. 28). 
Рис. 28. Афиша лекций в Свердловском государственном 
университете им. А. М. Горького. 194315
15 Эрмитаж спасенный. С. 35.
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Зам. директора по науке М. Э. Матье в годы войны подготовила 
и защитила в декабре 1945 г. кандидатскую диссертацию на тему 
«Египетское искусство фиванского периода». Зав. отделом Востока 
И. М. Лурье закончил в Свердловске книгу по истории древне-
египетского права. А. А. Иессен и М. П. Грязнов летом 1942 г. 
провели раскопки в устье реки Чусовой палеолитической стоянки 
в селе Остров и поздненеолитической стоянки у деревни Верхние 
Горы. Реставратор живописи Ф. А. Каликин восстановил более 
40 произведений западной живописи, принадлежавших Свердлов-
ской галерее. Для работников музеев Свердловска и его окрестно-
стей филиал Эрмитажа организовал три семинара, посвященных 
музейной работе. 
Постановление о реэвакуации Эрмитажа из Свердловска было 
принято СНК РСФСР 29 августа 1945 г. «3 октября 1945 года. 9.25. 
Пришла первая машина из Военного округа, — записано в “Журнале 
дежурств” Свердловского филиала. — 10.20. Погружен первый 
ящик...» Последнюю запись в «Журнале дежурств» сделала через 
три дня Т. Д. Каменская: «6 октября 1945 года. 22.00. Вывезены 
все ящики со всех объектов». На рассвете 7 октября от станции 
Свердловск-Товарная с интервалом в один час отошли два литерных 
эшелона, а 11 октября «Ленинградская правда» сообщила: «Вчера 
в двух эшелонах в Ленинград прибыли все ценности Эрмитажа, 
эвакуированные в начале войны в Свердловск...»16
4 ноября 1945 г. открылись двери Государственного Эрмитажа. 
Первых посетителей встречали все сотрудники музея. Приветствуя 
собравшихся, директор Эрмитажа И. А. Орбели сказал: «Я всех 
вас хочу порадовать сообщением... Сокровища Эрмитажа полно-
стью сохранены». В знак благодарности за помощь в сохранении 
коллекций Эрмитажа во время войны 108 произведений западно-
европейского искусства были безвозмездно переданы Свердловской 
картинной галерее. Это были и живописные полотна, и скульптура, 
и произведения графики, античного искусства, Древнего Востока, 
старинная мебель. 
Так, благодаря мужеству и стойкости ленинградцев и свердлов-
чан, были сохранены ценнейшие коллекции великого музея. Однако 
16 Варшавский С., Рест Б. Подвиг Эрмитажа. С. 163.
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никаких наград от государства сотрудники Эрмитажа не получили. 
Только Свердловский горсовет в октябре 1945 г. объявил работ-
никам Эрмитажа благодарность. Годы войны сблизили Эрмитаж 
и Свердловскую картинную галерею17.
Кроме Оружейной палаты и Эрмитажа в Свердловск были 
эвакуированы еще два музея: Херсонесский из Крыма и Музей 
В. Г. Короленко из Полтавы. 
Территория, на которой был расположен Херсонесский музей, 
подвергалась систематическим бомбардировкам. В сентябре 1941 г. 
все сухопутные сообщения Севастополя с большой землей были 
перерезаны. Оставался единственный путь эвакуации музея — морем. 
18 сентября 1941 г. памятники Херсонесского музея на пароходе 
«Волга» ушли в направлении Кавказского побережья. Это был 
единственный из музеев Крыма, который осуществил полную 
и своевременную эвакуацию. Примечателен путь, проделанный 
грузами Херсонесского музея. После прибытия в Поти они были 
направлены в Тбилиси, затем в Баку. Из Баку 
морским путем экспонаты Херсонеса были 
отправлены в Красноводск. И только глубокой 
осенью, 24 ноября 1941 г., они прибыли на место 
назначения — в Свердловск. В общей сложно-
сти грузы находились в пути 105 дней. И все 
это время их сопровождал лишь один человек, 
совершивший настоящий подвиг, — директор 
музея Станислав Францевич Стржелецкий 
(рис. 29).  В Свердловске музейная коллекция 
из Херсонеса разместилась в доме Ипатьева. 
9 мая 1944 г. Севастополь был освобожден. 
17 С 14 апреля по 3 сентября 1995 г. в Екатеринбургской картинной галерее про-
ходила выставка «Эрмитаж спасенный», приуроченная к 50-летию победы в Великой 
Отечественной войне. В память о военных годах, проведенных в Свердловске, и в благо-
дарность его жителям Эрмитаж впервые вывез более 600 произведений из основного 
фонда. Выставка имела огромную популярность у жителей Екатеринбурга: ее посетили 
1 млн 400 тыс. человек. В 2015 г. было принято решение о строительстве в Екатеринбурге 
на базе Музея изобразительных искусств филиала Эрмитажа.
18 Архив авторов.
Рис. 29. 
С. Ф. Стржелецкий, 
директор Херсо-
несского музея. 
Нач. 1960-х гг.18
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В этом же году реэвакуирован Херсонесский музей, открывший 
двери для посетителей уже 23 февраля 1945 г.19
Полтавский дом-музей им. В. Г. Короленко. В сентябре 1941 г., 
при приближении фронта к Полтаве, Софья Владимировна 
Короленко — директор литературного дома-музея им. В. Г. Коро-
ленко — вывезла из Полтавы все музейные экспонаты, литера-
турные материалы, фотографии и часть книг20. Фонды музея 
были разделены на две части: одну часть Софья Владимировна 
привезла в Свердловск, а другую — вместе с материалами Черни-
говского литературного музея им. Ф. М. Коцюбинского направили 
в Уфу. Официально музей В. Г. Короленко был принят музеем 
Д. Н. Мамина-Сибиряка. Сотрудники музея С. В. Короленко 
и А. Л. Кривинская были приняты в штат, стали получать от музея 
зарплату и хлебные карточки. Однако музей Д. Н. Мамина-Сиби-
ряка не смог принять все экспонаты музея В. Г. Короленко, так как 
сам был на консервации и передал свое здание эвакуированному 
отделу АН СССР. И тогда городская администрация Свердловска 
выделила очень маленькую узкую комнату в Областной библио-
теке им. В. Г. Белинского, которая располагалась тогда по адресу 
К. Либкнехта, 8. Эта комнатушка — «щель», как называла ее Софья 
Владимировна, — и стала ее рабочим местом на все годы войны21. 
1 158 экспонатов музея В. Г. Короленко были размещены в этом 
помещении, вместе с книгами из библиотеки. По словам С. В. Коро-
ленко, помещение было сухим, хорошо охраняемым, и за годы 
войны пропаж не было. В 1942 г. музей организовывал временные 
переносные выставки. Однако в 1943 г. стало понятно, что такой 
способ выставочной работы нарушает сохранность экспонатов, 
и больше выставок музей не устраивал. Главные усилия трех сотруд-
ников музея были направлены на сохранение эвакуированных 
коллекций и ведение научной работы. В 1943 г. работниками музея 
была написана статья «Полтавский литературно-мемориальный 
19 Уже шестьдесят лет (с 1958 г.) сохраняется дружба Уральского университета 
с Херсонесским музеем, итогом которой стала Крымская (Херсонесская) археологи-
ческая экспедиция и учебная практика, существующие на историческом факультете 
УрГУ–УрФУ.
20 ГАСО. Ф. 2089. Оп. 1. Д. 8. Л. 8.
21 Гейштор Л. К. Вблизи Короленко. Полтава : Техсервис, 2001. С. 25.
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музей В. Г. Короленко в Свердловске» и подготовлено 6 альбомов 
о жизни и творчестве писателя. 23 сентября 1943 г. Полтава была 
освобождена. Стало известно, что при отступлении немецкие воен-
ные сожгли дом-музей. В пожаре погибла библиотека писателя — 
три тысячи томов. Реэвакуация музея была проведена летом 1945 г., 
все материалы музея были полностью сохранены. В благодарность 
музей им. В. Г. Короленко оставил музею Д. Н. Мамина-Сибиряка 
материалы о В. Г. Короленко: фотографии, материалы к выставке, 
подборку цитат по различным темам.
История музеев в годы войны свидетельствует о том, что эваку-
ация их в тыловые районы страны была проведена успешно. Успех 
объяснялся тем, что она была возведена в ранг государственной 
политики: музеям наряду с промышленными и научными учреж-
дениями предоставлялся транспорт, экобазы, оказывалась помощь 
со стороны партийных и городских органов, а также командования 
воинских частей и подразделений. И в то же время с полным осно-
ванием можно сказать, что спасение музейных ценностей было 
подвигом не только власти, но и музейных работников.
Перестройка деятельности музеев на военный лад происхо-
дила под руководством Наркомпроса РСФСР, в ведении которого 
состояли исторические и краеведческие музеи. Издаваемые Нар-
компросом РСФСР приказы, циркулярные письма, распоряжения 
направляли перестройку работы музеев. 15 июля 1941 г. было 
разослано обращение Наркомпроса РСФСР «Ко всем работникам 
музеев». В нем предписывалось сосредоточить всю работу музеев 
на воспитании граждан в духе советского патриотизма, преданности 
большевистской партии, советскому правительству. Однако с нача-
лом Великой Отечественной войны партийно-государственное 
руководство было вынуждено пойти на большие идеологические 
уступки. Пропаганда классовых ценностей, революционных заво-
еваний, достижений социализма были отодвинуты на второй план. 
Главное место в политической пропаганде заняла национально-
патриотическая тематика.
Существенную роль сыграл и Научно-исследовательский 
институт краеведческой и музейной работы. В годы войны им выпу-
скались серии сборников инструктивных материалов, в которых 
о текущих задачах музеев говорилось следующее: «…Необходимо 
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широко развернуть массовую агитацию среди населения, тщательно 
пересмотреть экспозицию музея, тематику научно-исследова-
тельской работы, организовать сбор материалов Отечественной 
войны…»22 В 1942 г., по поручению Наркомпроса, НИИ подготовило 
«Руководство к собиранию материалов по истории Великой Отече-
ственной войны». В этом методическом пособии была изложена 
программа комплектования материалов по современности, дава-
лись методические рекомендации по организации собирательской 
работы, а также по вопросам хранения и использования собранных 
материалов. В 1943 г. вышло пособие для музейных работников 
по построению экспозиции в годы войны. Особенная сложность 
в отражении военных событий заключалась в том, что разработка 
новой — военной — темы происходила одновременно со сбором 
экспозиционного материала. В приказах Наркомпроса подчерки-
валось, что «краеведческая работа, направленная на выявление 
местных природных ресурсов, развитие местной промышленности 
и хозяйства, способствует победе над врагом»23. Музеям предла-
галось руководить работой местных краеведов и организовывать 
поиски и изучение местных сырьевых ресурсов.
Вдали от военных действий, на Урале, несмотря на тяжелое 
время и бытовые условия, продолжалась работа региональных 
музеев. Многие музеи в тылу в годы войны резко меняют экспози-
ционно-выставочную деятельность. Постоянные экспозиции свора-
чиваются, основное внимание уделяется передвижным выставкам. 
Причем их тематика стала определяться не спецификой музея, 
как это было до начала военных действий, а темой Отечественной 
войны.
Музеи Уральского региона быстро перестроили свою работу 
в соответствии с условиями военного времени. Широко разверну-
лись выставочные, главным образом передвижные, формы работы 
музеев. Тематика выставок была целиком подчинена разъяснению 
22 Врочинская К. А., Комарова М. Ф. Работа музеев РСФСР в условиях военного 
времени. М. : [б. и.], 1942. С. 1.
23 Фатигарова Н. В. Музейное дело в СССР в годы Великой Отечественной войны 
(аспекты государственной политики) // Музей и власть : сб. науч. тр. : в 2 ч. Ч. 1 : Госу-
дарственная политика в области музейного дела (XVIII–XX вв.) / отв. ред. С. А. Каспа-
ринская. М. : НИИК, 1991. С. 199.
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задач Отечественной войны, участию населения в борьбе с фашиз-
мом, популяризации героического прошлого страны.
Свердловский областной краеведческий музей организовал 
за годы войны 40 выставок по военной тематике. Кроме выставоч-
ной работы особое внимание уделялось культурно-массовой работе. 
Музей во главе с директором А. П. Курбатовой обеспечивал школы 
Свердловска и близлежащих районов передвижными наглядными 
пособиями. Несмотря на то, что одно из помещений Свердловского 
областного краеведческого музея было занято предприятиями, 
производившими оружие и технику для фронта24, другое было 
отдано для размещения общежития рабочих и отделов управления 
Уралмашзавода25, музей продолжал активную выставочную и крае-
ведческую работу.
Вернулся к активной деятельности Нижнетагильский краевед-
ческий музей. Работники музея читали лекции и устраивали пере-
движные выставки на патриотические темы. В сентябре 1941 г. был 
выпущен первый номер фотогазеты «На фронтах Отечественной 
войны», которая помещалась в окнах читального зала библиотеки. 
Она знакомила с событиями на фронте.
Особенностью Урала в военные годы стало то, что культурная 
жизнь края во многом стимулировалась эвакуированными и депор-
тированными деятелями культуры. Среди депортированных на Урал 
был и известный археолог О. Н. Бадер. По просьбе сотрудников 
Нижнетагильского музея ему было разрешено проводить раскопки. 
В 1944–1945 гг. он вел раскопки на Полуденке, Голом камне и Гальян-
ском торфянике, собирал палеонтологический материал на карьере 
кирпичного завода, производил поиски Ермакова городища, осмо-
трел урочище Вогульские кузницы. В результате из собранных 
артефактов была составлена археологическая экспозиция музея.
В Пермской (Молотовской) области из десяти музеев в 1942 г. 
работало только четыре. Пермская художественная галерея полно-
стью была закрыта для посетителей, так как хранила около 30 тысяч 
24 Свердловский историко-краеведческий музей: Коллекции и экспонаты / [сост. 
В. И. Копылова ; худож. С. И. Мухин]. Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1992. С. 17.
25 Постановление Свердловского обкома ВКП(б) о восстановлении работы музеев 
области. 8 июня 1943 г. // Культурное строительство на Среднем Урале (1917–1977) : сб. 
док. / сост. Г. С. Адрианова и др. Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1987. С. 123–124.
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экспонатов эвакуированного в Пермь Русского музея. В Соли-
камске хранились собрания Музея изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина, Музея восточных культур, музея керамики 
«Усадьба Кусково» и других столичных музеев. В 1943 г. Пермский 
краеведческий музей открыл выставку «Ленинград в дни блокады», 
которую посетило более 11 тысяч человек. В Перми в годы войны 
отмечалось 100-летие художника И. Е. Репина: на предприятиях, 
в госпиталях проводились беседы и лекции о художнике, в Перм-
ском краеведческом музее при содействии сотрудников Русского 
музея была открыта выставка произведений И. Е. Репина, где 
экспонировалась 51 картина. Посетителям выставки казалось 
фантастическим видеть шедевры мирового искусства в суровое 
время войны в глубоком уральском тылу. В июле 1944 г. в Перми 
состоялась выставка художника М. В. Нестерова, на которой были 
представлены такие известные полотна, как «Пустынник», «Вели-
кий татарин», «Портрет дочери художника».
Несмотря на то, что сеть музеев Урала пополнилась эвакуи-
рованными музеями, из местных музеев работали лишь единицы, 
а в полном объеме ни один музей. Большинство местных музеев 
были переведены на консервацию, их здания были переданы про-
мышленным и общественным предприятиям, сотрудники музеев 
были мобилизованы в армию.
Удивительным в связи с этим видится факт открытия в воен-
ные годы новых музеев. Открытие некоторых музеев было связано 
с повышением статусов поселений, в которых они находились. Так, 
28 мая 1943 г. село Ивдель стало городом, а музей местного края 
был преобразован в Ивдельский краеведческий и открыт для посе-
тителей. В 1943 г. из состава Свердловской области была выделена 
Курганская, соответственно городской музей стал Курганским 
областным краеведческим музеем. 31 августа 1944 г. был открыт 
Магнитогорский историко-краеведческий музей. Первоначально 
музею предоставили здание школы, где была развернута небольшая 
экспозиция по истории и культуре края.
30 сентября 1944 г. в Нижнем Тагиле была открыта Областная 
картинная галерея26. Открытие художественного музея в городе, 
26 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 38. Д. 169. Л. 53.
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не являющемся областным центром, — уникальное явление в исто-
рии советских музеев. Объясняется оно тем, что в годы войны 
в Нижний Тагил были эвакуированы и депортированы многие 
представители творческой интеллигенции из оккупированных 
районов страны. Художники М. В. Дистергефт, О. Э. Бернград, 
Л. А. Эппле, археологи О. Н. Бадер, А. И. Рассодович были осуж-
дены как коренные немцы и отбывали наказание в трудовых лагерях 
Нижнетагильского района. Многие художники были эвакуированы: 
М. П. Крамской, В. И. Влазнев, Д. А. Кавалешин, Л. А. Шматько, 
Ф. С. Лемберский, Б. Л. Гершойг, М. Г. Дерегус. Именно благодаря 
стараниям этих людей в Нижнем Тагиле летом 1942 г. было создано 
отделение «Союза советских художников», осенью 1943 г. прошла 
первая художественная выставка и была открыта Картинная гале-
рея27. В основу музейного собрания были положены произведения 
русского искусства, переданные из столичных музеев, и работы 
художников, экспонировавшиеся в Свердловске на выставке 
«Урал — кузница оружия».
После окончания Великой Отечественной войны началось 
сложное и длительное восстановление музейной сети страны. Про-
исходит изменение в структуре управления музеями. В 1946 г. музеи 
были выделены из подчинения Наркомпроса РСФСР и переданы 
Комитету по делам культурно-просветительных учреждений и по 
делам искусств при Совете Министров РСФСР. В 1953 г. было 
создано Министерство культуры СССР и министерства культуры 
во всех союзных республиках. На местах музеи находились в веде-
нии органов культуры исполкомов советов областных, районных 
и городских народных депутатов.
Нужно заметить, что в послевоенное время государственная 
политика в области музейного дела меняется в сторону некоторой 
демократизации. В ноябре 1948 г. в Москве состоялась расши-
ренная сессия Ученого совета НИИ краеведческой и музейной 
работы, на которой было принято «Положение об областном, 
краевом и республиканском краеведческом музее». Положение 
зафиксировало определение музея как научно-исследовательского 
27 Толстоброва О. Они были первыми // Тагильский вариант. 2012. № 46. 27 декабря.
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учреждения28. Это было важнейшим достижением и принципи-
ально новым отношением к музею, который с 1930-х гг. рассма-
тривался как политико-просветительское учреждение. Основной 
задачей музея провозглашалось «всестороннее изучение края, его 
природы, истории социалистического строительства, экономики, 
культуры и быта населения»29. Экспозицию музея предписывалось 
строить по следующим отделам: природы, дореволюционного про-
шлого, советского периода. Также говорилось, что при наличии 
коллекций музей может формировать и самостоятельные отделы: 
художественный, литературный и др. 
Конечно, не следует думать, что музей лишился задачи идео-
логического воспитания общества. В первом теоретическом труде 
по советскому музееведению «Основы музееведения» (1955) 
музей определяется как «массовое культурно-просветительное 
учреждение, занимающееся научно организованным собиранием, 
хранением и экспонированием музейных предметов, с целью при-
вести посетителей к выводам, способствующим формированию 
диалектико-материалистического мировоззрения»30. Следова-
тельно, важнейшей задачей музея оставалась организация массовой 
работы среди населения. Через экскурсии, беседы, лекции, выезды 
на предприятия, организованные музеями, власть проводила иде-
ологическую обработку общества. Музеи принимали установки 
власти и исходя из них строили свою работу.
Главной задачей музеев Уральского региона в первые послевоен-
ные годы стало восстановление их деятельности в мирное время.
Свердловский областной краеведческий музей тяжело пере-
жил войну. Помещение музея нуждалось в ремонте, экспонаты 
хранились в годы войны в сыром помещении и требовали рестав-
рации. Важным событием послевоенного времени стала передача 
музею церковных зданий. В 1946 г. вместо помещения в Гостином 
дворе музей получил здание церкви Вознесения — памятника 
28  Музееведческая мысль в России XVIII–XX веков : сб. документов и материалов / 
отв. ред. Э. А. Шулепова. М. : Этерна, 2010. С. 765–766.
29  Там же. С. 766.
30  Основы советского музееведения / [ред. кол.: П. И. Галкина, канд. ист. наук и др.]. 
М. : Госкультпросветиздат, 1955. С. 25–26.
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архитектуры ХVIII в., где разместились экспозиции по природе 
и истории края. Любимым местом отдыха горожан стал парк перед 
музеем, где находился довольно любопытный фонтан — «Лягушки», 
с которым у старожилов города связано много теплых детских вос-
поминаний (рис. 30).
Рис. 30. Свердловский областной крае ведческий музей. 194631
31 Архив авторов.
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Фонды музея насчитывали более 100 тысяч экспонатов, боль-
шая часть которых принадлежала отделу истории32. Экспозиция 
музея, построенная согласно «Примерной тематической инструк-
ции» (1946), охватывала период от неолита до современности. 
В 1946 г. музей пополнился фондами Антирелигиозного музея 
и музея Революции, ликвидированных 4 мая 1946 г.
С начала 1947 г. музей приступил к научной работе: началось 
изучение и описание археологических коллекций музея, в кото-
ром принимали участие К. В. Сальников, Е. М. Берс. В 1950-е гг. 
выставки Свердловского музея целиком подчиняются современ-
ности, в музее не остается места для истории края. Большую часть 
экспозиции музея занимают разделы: промышленность области, 
сельское хозяйство, культурное строительство.
В Свердловске 1 мая 1946 г. открывает двери для посетителей 
Литературный музей Д. Н. Мамина-Сибиряка (рис. 31). Этот 
музей имеет очень долгую историю создания. Единственной 
собственностью Д. Н. Мамина-Сибиряка был жилой дом в Екате-
ринбурге, купленный им в 1885 г. на гонорар от романа «Привалов-
ские миллионы»33. Этот дом в 1914 г. дочь Д. Н. Мамина — Елена 
Дмитриевна Мамина — завещала городу Екатеринбургу с прось-
бой устроить в нем музей своего отца. В 1917 г. вдова писателя 
Ольга Францевна Гувале прислала из Петрограда в Екатеринбург 
личные вещи и библиотеку писателя. С середины 1920-х гг., после 
освобождения дома родственниками Д. Н. Мамина-Сибиряка, 
начинается процесс создания музея. В 1926 г. была открыта пер-
вая выставка личных вещей Д. Н. Мамина-Сибиряка, находив-
шихся в музее УОЛЕ. В 1935 г. выходит первое постановление 
Свердловского облисполкома об открытии музея Д. Н. Мамина-
Сибиряка. Благодаря общим усилиям всех заинтересованных 
лиц — сотрудников музеев, краеведов, литераторов, историков — 
и непрестанным письмам к местной власти директора Государ-
ственного литературного музея в Москве В. Д. Бонч-Бруевича, 
8 марта 1940 г. облисполком вынес еще одно постановление 
32 Дивинский Б. Работа историков и краеведов Свердловского областного краевед-
ческого музея // Вопр. истории. 1947. № 11. С. 150.
33 Адрес: ул. Соборная (Пушкинская), 27.
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об организации в Свердловске областного литературного музея 
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка. Открытие музея тормозилось 
необходимостью переселять из мемориального дома жильцов. 
Как ни странно, Великая Отечественная война в некоторой мере 
помогла музею обрести дом. С началом войны отселение жильцов 
прошло быстро, и помещение заняла контора «Текстильснабсбыт», 
освободившая его в 1946 г. С этого года и началась экспозицион-
ная работа музея. Музей сразу был ориентирован на показ исто-
рии уральской литературы: собирал архивы дореволюционных 
и современных писателей. В 1950 г., после кончины П. П. Бажова, 
в музее открылся отдел, посвященный его жизни и творчеству. 
До последних дней своей жизни П. П. Бажов руководил работой 
ученого совета музея, принимал деятельное участие в научных 
конференциях по творчеству Д. Н. Мамина-Сибиряка.
Рис. 31. Мемориальный музей Д. Н. Мамина-Сибиряка в Свердловске. 194634
В послевоенные годы Нижнетагильский краеведческий музей 
сумел использовать некоторую либерализацию режима и вновь 
вернуться к масштабной краеведческой работе. При музее 
34 Из коллекций ОМПУ.
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работали три краеведческие секции: геологическая, мичуринская 
и научно-краеведческая. После войны в музей пришли новые ква-
лифицированные работники. Директором музея стала А. А.  Сама-
това, заведующей библиотекой — Е. В. Боташева, осталась в Тагиле 
эвакуированная на Урал во время войны сотрудница Эрмитажа, 
археолог Н. П. Кипарисова. Фонды музея пополнялись. В 1951 г. 
были получены часы князя П. Волконского, датируемые первой 
половиной XIX в.35 В 1953 г. в музей поступила модель паровоза 
Черепановых, изготовленная учащимися Ремесленного училища 
№ 436.
В 1956 г. в Нижнетагильском музее известным литературове-
дом И. Л. Андрониковым было сделано сенсационное открытие: 
оказалось, что письма на французском языке, хранившееся в музее 
с 1938 г., были написаны членами семьи Карамзиных и повествуют 
о последних днях жизни А. С. Пушкина. После экспертизы письма 
были переданы в Пушкинский дом в Ленинграде37. В целом можно 
сказать, что Нижнетагильский музей в послевоенное десятиле-
тие жил полноценной жизнью, успешно проводя краеведческую 
и научную работу.
Однако далеко не все музеи области существовали так же 
благополучно, как Нижнетагильский музей. Краеведческий музей 
в Невьянске, закрытый во время войны, приступил к работе только 
в 1946 г., когда было освобождено здание Свято-Троицкого храма. 
После этого был начат ремонт здания, и для посетителей музей 
открылся только в октябре 1947 г.38 Музею пришлось начинать 
свою деятельность с «нуля», так как музейных предметов за годы 
войны сохранилось не более 20. В 1950 г., когда в стране проводилась 
паспортизация музеев, Невьянский музей оказался перед угрозой 
закрытия. Тогда было принято решение о создании крупного отдела 
природы. Местное общество охотников поставляло музею тушки 
животных и птиц, из которых свердловский таксидермист В. Сидо-
ров изготовил чучела. Экспозиция отдела природы, открытая 
35 В Нижнетагильском музее // Уральский рабочий. 1951. 26 сентября. С. 8.
36 ГАСО. Ф. 2354. Оп. 1. Д. 14. Л. 299.
37 Там же. Д. 62. Л. 44.
38 Новые очаги культуры // Культурно-просветительная работа. 1948. № 1. С. 48.
в 1952 г., получилась внушительная и поражала разнообразием 
и обилием экспонатов, что спасло музей от закрытия39.
Пермский областной краеведческий музей с середины 1950-х гг. 
стремился выйти на уровень научного учреждения. В это время 
музеем систематически проводились полевые исследования. 
С 1959 г. в течение нескольких лет действовал народный универ-
ситет краеведческих знаний. С конца 1950-х гг. приступил к работе 
Ученый совет музея. 
В целом, период послевоенного десятилетия — это время вос-
становления музейной сети. Сеть музеев расширяется. В Челябин-
ской области были открыты краеведческие музеи в Уйском районе 
(1947), в Сатке (1957), в Верхнеуральске (1959), в Оренбургской 
области в Бузулуке (1954) и др.
1950-е годы для музеев были знаменательны еще и тем, что 
советские музеи вступили в международную музейную организа-
цию — ИКОМ (Международный совет музеев), созданный в 1946 г. 
в составе ЮНЕСКО. В 1957 г. Советский Союз присоединился 
к ИКОМ40. Такое членство помогало в налаживании сотрудниче-
ства между музейными учреждениями и специалистами различных 
стран41.
Подводя итог военному и первому десятилетию послевоенного 
периодов в истории музеев страны, в том числе и на Урале, можно 
сказать, что Великая Отечественная война была противоречи-
вым явлением в развитии музеев и культуры в целом. Эвакуация 
на Урал творческой интеллигенции дала мощный толчок развитию 
культуры региона. Война же приостановила стабильную музейную 
деятельность и привела к необходимости послевоенного восстанов-
ления сети музеев. Наступает новый период развития культуры и, 
в частности, в музейном деле на Урале.
39 Лянсберг А. С. Невьянский историко-краеведческий музей: история создания 
и развития // Хранители памяти: Из истории уральских музеев. Екатеринбург : Банк 
культурной информации, 1998. С. 52.
40 Сейчас носит название Российский комитет Международного совета музеев 
(ИКОМ России). В настоящее время в ИКОМ входят 118 национальных и 30 междуна-
родных комитетов, а это более 22 000 индивидуальных и коллективных членов из 165 стран 
мира. В состав ИКОМ входит 17 присоединенных международных ассоциаций.
41  Миссия ИКОМ [Электронный ресурс]. URL: http://icom-russia.com/data/missiya.
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Активизация внимания власти к деятельности музеев. — 
Всероссийское общество охраны памятников истории 
и культуры. — Повсеместное создание новых типов музеев: «музей 
на общественных началах», «народный музей», «музей боевой 
и трудовой славы». — Возрождение краеведческого движения. 
«Музейный бум». — Создание музейных объединений. — 
Демократизация музейной сферы. — Становление и развитие 
уникальных музейных площадок.
XX съезд КПСС, состоявшийся в 1956 г., для целого поколения 
советских людей — «шестидесятников» — явился поворотным 
моментом в их жизни. Десталинизация, инициированная властью, 
привела к оживлению общественной и культурной жизни страны, 
развитию творческих исканий и дискуссий. Период с конца 1950-х 
до середины 1960-х гг. был временем серьезного развития экономики 
и промышленности, временем научно-технической революции 
и, что, возможно, самое главное для культуры страны, временем фор-
мирования новой советской интеллигенции. К середине 1960-х гг. 
уровень образования и культурного развития советского общества 
достиг высокого уровня. В обществе ценилась образованность, 
интеллигентность, культурный багаж, начитанность, умение вести 
дискуссию, иметь свое мнение вопреки официальной пропаганде, 
активность, самостоятельность. В подобном обществе совершенно 
понятным становится запрос на обеспеченность всеми возможными 
культурными учреждениями: кинотеатрами, концертными площад-
ками, стадионами, театрами, филармониями и, конечно, музеями.
После ХХ съезда очевидными стали тенденции демократи-
зации общества, роста общественной активности, проявления 
Глава 5
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интереса к историко-культурному наследию. Оживление обще-
ственной жизни, в период «политической оттепели», безус-
ловно, не могло не отразиться и на развитии музейного дела. 
Постепенно ощущалось ослабление идеологического давления. 
Однако в музейном деле «оттепель» сказалась не сразу, так как 
«краеведческий музей продолжал находиться под пристальным 
вниманием партийных органов, стоявших на страже идеологиче-
ской чистоты»1.
Намечается активизация внимания партийных органов к дея-
тельности музеев. Это повлекло за собой принятие ряда специ-
альных постановлений ЦК КПССС в 1960-е гг., которые получили 
продолжение в 1970–1980-е гг. В них были сформулированы задачи 
музейной деятельности, основной из которых являлось участие 
в «коммунистическом воспитании трудящихся на славных револю-
ционных и трудовых традициях» (от 12 мая 1964 г.). В 1965 г. вышло 
Постановление Совета Министров СССР «О музейном фонде 
СССР». Оно обязывало государственные органы и предприятия 
выделять и безвозмездно передавать музеям для экспонирования 
образцы продукции и различные модели, показывающие развитие 
науки, технический прогресс и достижения коммунистического 
строительства. Также говорилось об ответственности государствен-
ных органов за сохранность музейных коллекций, находящихся 
в музеях организаций и предприятий. Разработанные на его основе 
положения и инструкции определили демократизацию и развитие 
музеев. Их деятельность становится разнообразнее, музеи зани-
маются не только сбором материала по истории революционного 
движения и показом успехов социалистического строительства, но 
и охраной памятников, а также проводят серьезные этнографиче-
ские и исторические исследования.
В 1966 г. было создано Всесоюзное общество охраны памятников 
истории и культуры (ВООПИК), ставшее, особенно на местах, орга-
низатором и руководителем краеведческого движения. Советские 
1 Титова В. В. Музей и власть (Из истории Орловского краеведческого музея, 
По материалам научного архива музея) // Музей — город — регион: история и современ-
ность (по материалам конференций музейных работников, состоявшихся в гг. Москве 
и Орле в 1997 году). М., 1998. С. 43.
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музеи на местах всегда основывались и поддерживались усилиями 
местных энтузиастов. С другой стороны, государство не всегда под-
держивало пыл настроений интеллигенции. В 1960-е гг. на волне 
либерализации для власти было удобно поддержать общественную 
инициативу по созданию музеев, так как это, во-первых, отвлекало 
людей от политических рассуждений; во-вторых, не требовало 
значительных финансовых вливаний; и, в-третьих, всегда было под 
контролем идеологических органов. Из этого совпадения интересов 
власти и общества начинается процесс повсеместного создания 
новых типов музеев: музеи на общественных началах, музеи боевой 
и трудовой славы, музеи-заповедники и пр.
Краеведческое движение, задушенное властью в 1930-е гг., стало 
возрождаться на новом уровне и в новых формах. Одним из его про-
явлений становится повсеместное создание общественных музеев, 
т. е. негосударственных музеев, не включенных в систему Мини-
стерства культуры СССР и не поставленных на государственный 
бюджет. Подобные музеи возникали усилиями местных краеведов 
на предприятиях, в школах, в поселках, небольших городах, в выс-
ших и средних учебных заведениях и значительно стимулировали 
развитие музейной сети страны и региона. Считается, что обще-
ственные музеи выполняли те же функции, что и государственные 
музеи2. Однако у них была еще одна немаловажная функция — быть 
инструментом общественной жизни на местах.
Îáùåñòâåííûé ìóçåé — ýòî ìóçåé, ñîçäàííûé ïî èíèöèàòèâå îáùå-
ñòâà è ñóùåñòâóþùèé áåç áþäæåòíîé ïîääåðæêè ãîñóäàðñòâà çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ åãî ó÷ðåäèòåëÿ.
По данным Министерства культуры РСФСР, в 1966 г. дей-
ствовало 300 общественных музеев, в 1972 г. — 6013. Учитывая 
подобный рост, власть систематически издавала директивы по 
упорядочиванию деятельности общественных музеев. 
В 1965 г. Министерством культуры СССР было утверждено пер-
вое «Типовое положение о народном музее». В нем общественный 
2 Музейное дело России / под общ. ред. М. Е. Каулен (отв. ред.), И. М. Косовой, 
А. А. Сундиевой. 3-е изд., испр. и доп. М. : ВК, 2010. С. 162.
3 Тельчаров А. Д. Музееведение. М. : Науч. мир, 2011. С. 77.
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музей (тогда еще использовался термин «народный») понимался 
как культурно-просветительное учреждение, созданное по инициа-
тиве и при непосредственном участии трудящихся на общественных 
началах4. По сути, Положение давало законодательное разрешение 
на открытие общественных музеев.
На Урале первые общественные музеи, возникшие в конце 
1950-х гг., были созданы в городах Кизел, Очер, Лысьва Перм-
ской области. Их опыт Министерство культуры рекомендовало 
использовать повсеместно. Позже общественные музеи возникают 
буквально в каждом населенном пункте Урала. В Свердловской 
области в 1960–1970-е гг. было открыто 24 общественных музея5; 
в Челябинской — 116; в Пермской — 167; в Курганской и Оренбург-
ской областях — по 4 музея. 
Инициаторами создания общественных музеев чаще всего были 
краеведы, ветераны, местная интеллигенция, неравнодушные к исто-
рии края люди. Общественные музеи не отличались разнообразием 
экспозиционных материалов, чаще всего они были похожи один 
на другой и повторяли структуру краеведческого музея. Главным 
в общественных музеях был энтузиазм местного населения. Ярким 
примером организации музеев на общественных началах является 
музей пос. Коптелово Алапаевского района Свердловской области, 
который был создан в 1969 г. усилиями главного ветеринарного 
врача Коптеловского района Александра Григорьевича Потоску-
ева. Именно он на свои личные средства начал собирать предметы 
старинного быта и орудия труда, положив начало уникальному 
собранию. В целом музей является историческим и посвящен 
истории села Коптелово и его жителей. Большинство экспонатов 
рассказывает о народной крестьянской культуре. Изюминкой кол-
лекции музея является крестьянская изба первой половины XVII в. 
4 О народном музее: типовое положение от 15.02.1965 г. // В помощь народным 
музеям / науч. ред. Е. Г. Ванслова, сост. Э. А. Павлюченко. М. : [б. и.], 1976. С. 71.
5 Музеи Свердловской области / науч. ред. Л. И. Зорина, сост. Е. Тамплон. Екате-
ринбург : Квадрат, 2006.
6 Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / [редкол.: К. Н. Бочкарев (пред.) и др.]. 
Т. 4. Челябинск : Каменный пояс, 2007. С. 398–399.
7 Пермский край : энциклопедия : [портал]. URL: http://enc.permculture.ru (дата 
обращения: 01.07.2017).
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(так называемая «Изба бабы Кати») (рис. 32). Эта изба, срубленная 
без единого гвоздя, сохранилась в первозданном виде именно на том 
месте, где была построена, и сегодня является ценнейшим памятни-
ком архитектуры. Уникальным экспонатом музея является земельно-
шнуровая книга крестьян села Коптелово, представляющая собой 
нанизанные на веревку деревянные пластины8.
Рис. 32. Музей пос. Коптелово. «Изба бабы Кати». 19729
Как упоминалось выше, большинство общественных музеев 
носили краеведческий характер. Но были и удивительные исклю-
чения. В 1965 г. в г. Алапаевск был открыт музей П. И. Чайковского — 
единственный музыкальный музей Урала (рис. 33). Идея создания 
музея принадлежала преподавателю музыкальной школы — Вере 
Борисовне Городилиной, которая выяснила, что в Алапаевске 
в 1849–1850 гг. ребенком жил П. И. Чайковский. Параллельно она 
собирала коллекцию музыкальных инструментов мира, в которую 
входили как подлинные инструменты, так и уменьшенные копии, 
которые В. Б. Городилина мастерила сама, досконально изучив все их 
характеристики (рис. 34). Музей был открыт в доме управляющего 
8 Музей в 1987 г. приобрел статус народного музея. В постсоветское время музей 
стал муниципальным и получил название Коптеловский музей истории земледелия 
и быта крестьян.
9 Коптелово. Музей истории земледелия и быта крестьян : [буклет]. Реж : [б. и.], 
б. г. С. 3.
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Алапаевскими заводами (отца П. И. Чайковского) и до 1980 г. имел 
статус общественного10. Музей представляет из себя усадьбу семьи 
Чайковских. Экспозиция музея посвящена жизни этой семьи в Ала-
паевске и коллекции миниатюрных музыкальных инструментов.
Рис. 33. Дом семьи П. И. Чайковского в Алапаевске. 196011
Редким явлением в музейной жизни было создание художест-
венных музеев на общественных началах. В 1962 г. по инициативе 
педагогов К. А. Плотинновой и З. И. Головановой был основан 
Каслинский историко-художественный музей. В музее действовали 
три отдела: истории, природы, каслинского художественного литья. 
В 1970-е гг. значительно пополнилась коллекция художественного 
литья, в результате чего в 1977 г. музей был перепрофилирован 
в Каслинский музей художественного литья12.
10 В 1980 г. был присоединен как филиал к Свердловскому областному краеведче-
скому музею.
11 Край родной. Земля Урала. Осколки истории : [портал]. URL: http://oskolki.moy.
su/photo/1 (дата обращения: 01.07.2017).
12 Позже в 1989 г. в комплекс музея вошел и Дом-музей скульптора А. В. Чиркина. 
В мае 1999 г. Каслинский музей художественного литья был преобразован в муниципаль-
ное учреждение «Каслинский историко-художественный музей». Сегодня в его фондах 
более 30 тысяч единиц хранения: документы, фотографии, нумизматические коллекции, 
этнографические экспонаты, изделия прикладного искусства, скульптурные произ-
ведения, но большую часть коллекции по-прежнему составляют изделия каслинского 
художественного литья.
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Рис. 34. В. Б. Городилина и ее коллекция миниатюрных музыкальных 
инструментов в музее П. И. Чайковского. 198513
С традициями коллекционирования и краеведения связано 
открытие Оренбургского музея изобразительных искусств. Твор-
чеством малоизвестного оренбургского художника-передвижника 
Лукиана Попова в 1930-х гг. увлекся первый директор музея, орен-
бургский художник Сергей Варламов, который вместе с сотрудни-
ками краеведческого музея и при помощи горожан собрал солидную 
13 Шигина А. Н. Белая горница. Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1985 (цветная 
вклейка).
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коллекцию картин Л. Попова и других оренбургских художников. 
Постоянное помещение музей получил только в 1961 г. — бывшее 
здание городской Думы. Кроме картин Л. Попова и классического 
искусства, здесь собрана коллекция авангарда и наивного искусства14.
В 1960-е гг. значительное распространение получили музеи 
боевой и трудовой славы, представляющие собой разновидность 
общественного негосударственного музея, созданного на предпри-
ятии, в учебном заведении. В подобных музеях сосредотачивались 
материалы, собранные по теме Великой Отечественной войны 
и истории края, школы, предприятия. Отличия музея боевой и тру-
довой славы от общественного музея только в источнике финан-
сирования: если общественные музеи поддерживались местными 
бюджетами, то музеи боевой и трудовой славы финансировались 
исключительно из средств предприятия, на котором создавались. 
Эти музеи стали прообразами корпоративных музеев.
В 1960–1970-е гг. подобные музеи возникают на множестве 
заводских предприятий Урала. Благодаря усилиям ветеранов Верх-
Исетского металлургического завода (г. Свердловск) во Дворце 
культуры в 1962 г. появляется музей. В 1967 г. был основан музей 
объединения «Уралмашзавод». Экспозиция музея рассказывает 
об истории предприятия. Великая Отечественная война представ-
лена темами «Уральцы — фронту» и «Уралмашевцы на фронтах». 
В военном разделе экспонируются образцы танковой брони, модели 
военной техники, выпускавшиеся на заводе, детали танка Т-34.
Музей Челябинского тракторного завода, созданный в 1967 г., 
и сегодня самый крупный и посещаемый заводской музей Челя-
бинской области. Он посвящен истории предприятия, его фонды 
насчитывают около 20 тысяч музейных предметов, рассказывающих 
о людях, строивших знаменитый Танкоград.
Одним из крупнейших заводских музеев Уральского региона 
стал музей Уралвагонзавода, открытый в 1969 г. в Нижнем Тагиле. 
Сегодня в состав комплекса входят: музей истории Уралвагон завода 
и музей бронетанковой техники (продукции завода) (рис. 35). 
14 В постсоветское время в музее была открыта также галерея «Оренбургский 
пуховый платок», которая занимает отдельное здание на улице Володарского. Здесь 
собраны работы выдающихся оренбургских мастериц платочного промысла.
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Несколько позже — в 1975 г. — в Нижнем Тагиле открылся Музей 
Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК), который 
с момента своего создания отличался высоким уровнем музейной 
работы. Первые экспозиции размещались на площади 110 кв. м 
и были посвящены ветеранам предприятия15.
Рис. 35. Музей Уралвагонзавода. Нижний Тагил. 1960-е гг.16
Интересным явлением в музейной жизни региона стал Музей 
истории комсомольских и пионерских организаций, открытый 
в свердловском Дворце пионеров в 1958 г. (рис. 36). Главным 
направлением работы музея признавалась «пропаганда славных 
традиций уральских комсомольцев, воспитания у молодежи ком-
мунистической убежденности, патриотизма, уважения к труду»17. 
15 В 1996 г., после разработки новой концепции, создается музейно-выставочный 
центр ОАО «НТМК» (1500 кв. м), работающий на имидж предприятия и воспитывающий 
корпоративную гордость.
16 Хранители исторического наследия. Музеи Нижнего Тагила : статьи и воспоми-
нания их создателей и сотрудников / авт.-сост. И. Г. Семенов. Кн. 2. Н. Тагил : Репринт, 
2015. С. 193.
17 Музеи и выставки :  путеводитель по музеям и выставкам Свердловской области / 
под ред. А. Д. Бальчугова. Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1981. С. 90.
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На стендах музея через фотографии и тексты была показана история 
и современность комсомольской организации.
Рис. 36. Дворец пионеров в Свердловске. 1950-е гг.18
В 1959 г. при свердловском Окружном Доме офицеров был 
открыт музей истории «Боевая слава Урала». Музей рассказы-
вал историю Уральского военного округа, раскрывал тему «Урал 
в годы Великой Отечественной войны» и показывал современное 
состояние войск Урала19. Руководство музеем осуществлялось 
непосредственно Уральским военным округом. 
По оценке специалистов, сама эпоха 1950–1960-х гг. привела 
к своеобразному феномену, называемому в музееведении «музей-
ным бумом», получившим дальнейшее развитие в нашей стране. 
Следует оговориться, что «музейный бум» не был чисто советским 
явлением, он был характерен для всех высокоразвитых европейских 
и североамериканских стран. Не пытаясь сравнивать советский 
и западный варианты музейного бума, определим, чем он был для 
советского государства.
18 Из коллекций ОМПУ.
19 В 1987 г. был возведен пристрой трехэтажного здания к Дому офицеров, куда 
был перемещен музей, а во дворе была открыта выставка вооружений.
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«Ìóçåéíûé áóì» — ÿâëåíèå 1960–1980-õ ãã., ñâÿçàííîå ñ ïîäúåìîì 
îáùåñòâåííîãî è êðàåâåä÷åñêîãî äâèæåíèÿ, âûðàçèâøèìñÿ â ðîñòå 
÷èñëà íåãîñóäàðñòâåííûõ ìóçååâ, ñîçäàíèè íîâûõ âûñòàâîê è çíà÷è-
òåëüíîì óâåëè÷åíèè êîëè÷åñòâà ïîñåùåíèé ìóçååâ.
Одной из причин и одновременно следствием «музейного 
бума» стало бурное развитие туризма в стране. Открытым оста-
ется вопрос о причинах такого значительного интереса к туризму 
в 1960–1970-е гг. Возможно, это было связано с растущей мобиль-
ностью населения, с ростом общей культуры. По воспоминаниям 
музейных работников, в Свердловске существовали «музейные 
поезда». Расписание некоторых поездов и скорость их движения 
были специально запланированы таким образом, чтобы выезжать 
из областного города (например, Ирбита) поздно вечером и при-
езжать в Свердловск рано утром. На перроне вокзала таких путе-
шественников обязательно встречали экскурсоводы и доставляли 
в музеи и галереи областного центра.
Заметным проявлением роста посещаемости музеев стали 
многочисленные очереди в наиболее известные музеи Москвы 
и Ленинграда. Подобные явления наблюдались и на Урале. По вос-
поминаниям музейных работников, очередь в музеи по выходным 
была обычным явлением (рис. 37). 
Некоторую картину роста посещаемости можно увидеть 
на примере литературных музеев Свердловска: дома-музея 
Д. Н. Мамина-Сибиряка и дома-музея П. П. Бажова. Согласно 
годовым отчетам, в 1953 г. музей Д. Н. Мамина-Сибиряка посетило 
около 6 тысяч человек, в 1960 г. — 14 тысяч, в 1972 г. — 21 тысяча, 
в 1980 г. — 48 тысяч. Музей П. П. Бажова в год своего открытия 
(1968) принял 16 тысяч посетителей, в 1979 г. — 33 тысячи20 
(рис. 38). Высокие показатели посещаемости были в музее- 
диораме «Восстание в Мотовилихе» г. Пермь. Открытый в 1970 г., 
музей стал буквально«местом паломничества» жителей и гостей 
города. В год его посещали более 100 тысяч человек, сотрудники 
проводили до 1 500 экскурсий21.
20 Архив ОМПУ. Годовые статистические сведения. Д. 5. Л. 1–43.
21 Энциклопедия Пермский край : [портал]. URL: http://enc.permculture.ru (дата 
обращения: 01.07.2017).
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Рис. 37. Очередь на выставку «100-летие П. П. Бажова» 
в Свердловскую картинную галерею. 197922
22 Из коллекций ОМПУ.
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Рис. 38. Мемориальный дом-музей П. П. Бажова в Свердловске. 196823
В 1960-е гг. музей оказывается в центре общественного вни-
мания. Дискуссии о музеях, музейной деятельности, проблемах 
охраны памятников культурного наследия активно велись не только 
в специальной литературе, но и в широкой печати, на страницах 
«Литературной газеты», газеты «Советская культура», в журнале 
«Декоративное искусство СССР», а также в местной прессе.
В это время предлагается оформить музееведение в отдельную 
дисциплину, появляется термин «музеология».
Ìóçåîëîãèÿ (ìóçååâåäåíèå) — íàó÷íàÿ äèñöèïëèíà, èçó÷àþùàÿ ïðî-
èñõîæäåíèå ìóçååâ, èõ îáùåñòâåííûå ôóíêöèè, âîïðîñû òåîðèè 
è ìåòîäèêè ìóçåéíîãî äåëà.
Специальные научные исследования, проводимые сотрудни-
ками музея, публикуются в трудах музеев, в выпусках НИИ куль-
туры. Большую роль в этот период играют конференции музейных 
работников, которые становятся популярными. Постоянно идет 
23 Из коллекций ОМПУ.
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обмен опытом, который стимулировал развитие музеев. Музеи 
начинают получать статус научно-исследовательских учреждений. 
Первым статус научного учреждения получил в 1968 г. Централь-
ный музей революции, потом ГИМ, Русский музей, Государствен-
ный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Эрмитаж.
Уральские музеи старались так же, как и столичные, стать под-
линно научными учреждениями. Так, Свердловский областной 
краеведческий музей начиная с 1960-х гг. выходит на уровень науч-
ного музея. А. Д. Бальчугову, директору музея с 1960 г. по 1980 г., 
удалось создать в музее сильный Ученый совет, в состав которого 
входили профессора и преподаватели вузов города24. Однако, музеи 
на Урале развиваются больше экстенсивно, т. е. за счет увеличения 
численности музеев. Очень популярным с 1960-х гг. становится 
открытие разнообразных филиалов областных музеев.
В конце 1959 г. к юбилею уральского писателя А. П. Бондина 
в Нижнем Тагиле был открыт филиал краеведческого музея, 
который располагается в доме, где жил писатель в последние годы 
своей жизни. Экспозиция состоит из двух частей — мемориальная 
обстановка комнаты писателя и литературная часть, посвященная 
творчеству А. П. Бондина и других писателей Нижнего Тагила.
В 1968 г. как филиал Пермского краеведческого музея был 
открыт мемориальный дом-музей «Подпольная типография». Зда-
ние музея — типичный дом старой Перми конца ХIХ — начала 
ХХ в. Здесь был воссоздан интерьер комнаты и кухни, а также 
представлены материалы: печатный станок, листовки, наборные 
кассы со шрифтом, рассказывающие о деятельности подпольной 
типографии Пермского комитета РСДРП(б) в 1906 г.
22 апреля 1970 г. к 100-летию В. И. Ленина был открыт еще один 
филиал Пермского краеведческого музея — музей-диорама «Вос-
стание в Мотовилихе» (рис. 39). Музей был архитектурно и сти-
листически вписан в историко-революционный мемориал на горе 
Вышка г. Пермь, включающий в себя также памятник Борцам 
революции, захоронения революционеров города и Вечный огонь. 
24 Дубленных В. В. Александр Дмитриевич Бальчугов — краевед, историк, органи-
затор // Шестые Чупинские чтения : материалы конф., Екатеринбург, 16–17 февраля 
2012 г. Екатеринбург : б-ка им. В. Г. Белинского, 2012. С. 73–83.
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Здание музея построено по проекту архитектора К. Э. Куноффа; 
авторы диорамы, ставшей достопримечательностью музея, первой 
и долгое время единственной диорамой на Урале, — Е. И. Дани-
левский и М. А. Ананьев, художники Московской студии военных 
художников им. М. Б. Грекова.
Рис. 39. Музей-диорама «Восстание в Мотовилихе». 
Пермь. 197025
Ìóçåé-äèîðàìà — ýòî îñîáûé âèä ýêñïîçèöèè, ñîñòîÿùèé èç æèâî-
ïèñíîãî ôîíà (çàäíèêà) è îáúåìíîãî (ïðåäìåòíîãî) ïåðåäíåãî ïëàíà.
Таким образом, период 1960-х гг. стал для музеев благодатным 
временем наращивания масштабов их деятельности. Общество 
проявляет к музеям все больший интерес. Постоянно посещать 
музей становится культурной нормой для образованного совет-
ского человека. Власть, хотя и продолжает рассматривать музей 
как орудие коммунистического воспитания масс, всё же дает 
25 Пермский краеведческий музей : [портал]. URL: http://museum.perm.ru/filiali/
muzey-diorama-v-motovilihe (дата обращения: 01.07.2017).
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музеям относительную свободу и в определенной мере поощряет 
краеведение.
«Музейный бум» возродил интерес к краеведению. Краеведе-
ние становится важным фактором развития культуры, поскольку 
именно оно катализирует создание новых типов музеев, задает век-
тор развития исследовательских поисков и привлекает значитель-
ное количество людей. Общественная вовлеченность в музейное 
дело, «музейный бум» 1960-х гг. будут способствовать распростра-
нению краеведения и в последующие 1970–1980-е гг.
Во второй половине ХХ в. продолжают формироваться раз-
личные направления музейной деятельности. Они корректиро-
вались и наполнялись новыми видами и формами работы музеев. 
В результате к концу 1960-х — началу 1970-х гг. в мировой практике 
сложилась классическая концепция музея, характеризуемая как 
«традиционный музей». У музеев традиционного типа, как научно-
исследовательского и культурно-просветительного учреждения, 
четко определились четыре основные задачи: комплектование, 
хранение, изучение и популяризация (просвещение)26. Именно 
они были подтверждены в эти годы в отечественном музееведении, 
а законодательно закреплены федеральным законом «О Музейном 
фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации» 
от 26 мая 1996 г.
Период 1970–1980-х гг. — это время развития тенденций, ярко 
проявившихся в музейном деле в 1960-е гг. Не следует забывать, 
что это время урбанизации советского общества. Всё больший 
процент населения становится городским, всё больше появляется 
заброшенных деревень, храмов. Переезд на новое место жительства 
становится совершенно обыденным явлением для миллионов совет-
ских граждан. Образно этот процесс выразился в прозе писателей- 
деревенщиков (В. Астафьев, В. Распутин)27. Щемящее чувство 
ностальгии по оставленным местам заставляло людей, возможно, 
неосознанно, задуматься об исторической памяти, о сохранении 
26 Годунова Л. Н. Музеи в современном мире // Музей — город — регион: история 
и современность (по материалам конференций музейных работников, состоявшихся 
в гг. Москве и Орле в 1997 году). М.,1998. С. 14.
27 Акулов И. И. Касьян Остудный. Свердловск, 1978; Астафьев В. П. Царь-рыба. М., 
1976; Распутин В. Г. Прощание с Матёрой. М., 1976.
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уходящего времени, о некой консервации этого времени и рождало 
потребность в создании музеев на местах. Не случайно, как уже 
отмечалось выше, в это время наблюдается возрождение интереса 
к краеведению, которое вызвало «музейный бум». Это явление 
сохраняется и на протяжении 1970–1980-х гг., оно находит отраже-
ние в становлении и развитии как старых, так и новых типов музеев.
Особую значимость продолжают приобретать общественные 
музеи. Учитывая это, Министерство культуры еще раз подтвердило 
«Типовое положение о народном музее» (1965), издав в 1978 г. новое 
«Типовое положение о музее, работающем на общественных нача-
лах». В данном Положении говорилось о равенстве государствен-
ных и общественных музеев в изучении и пропаганде памятников 
культуры. Общественные музеи разделены в нем на следующие 
группы: 1 — музеи, работающие под руководством органов культуры 
(районные, городские, сельские); 2 — музеи коллективов предпри-
ятий, учреждений, совхозов, вузов; 3 — школьные музеи28.
Создание общественного музея предписывалось в обязательном 
порядке согласовывать с местным органом культуры и местным 
государственным музеем. Обязательным условием для открытия 
музея являлось, во-первых, наличие коллекции, учтенной в инвен-
тарных книгах; во-вторых, коллектива сотрудников, готовых вести 
работу безвозмездно; и, в-третьих, помещения для экспозиции. 
Также в Положении прописывались условия получения звания 
«Народный музей». Для этого рекомендовалось 3 года работы 
музея, посещаемость которого составит не менее 5 тысяч человек 
в год, не менее 500 подлинных предметов в коллекции и помещение 
для экспозиции площадью не менее 70 кв. м. Многие музеи, воз-
никшие на общественных началах, получив звание «Народный», 
впоследствии становились государственными музеями. В целом, 
Положение об общественном музее было довольно продуманным 
и полезным для развития музейной сети документом. Оно давало 
определенную свободу действия и, в то же время, задавало про-
фессиональный уровень, ниже которого музеи не должны были 
опускаться.
28 Типовое положение о музее, работающем на общественных началах // Була-
ный И. Т., Явтушеко И. Г. Музей на общественных началах. М. : Профиздат, 1985. С. 186.
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Многие из общественных музеев Урала, основанных в 1970-е гг., 
сегодня стали крупными, уважаемыми и любимыми горожанами 
местами культурного досуга. Не умаляя значения прочих музеев, 
хотелось бы уделить внимание открытию в 1972 г. Ирбитского 
выставочного зала. Этот небольшой зал за 30 лет кропотливой 
собирательской работы директора Валерия Андреевича Карпова 
превратился в одно из крупнейших в стране хранилищ графики 
(рис. 40). 
Рис. 40. Валерий Карпов ведет экскурсию в музее Ирбита. 197529 
Почему именно графики? По воспоминаниям В. А. Карпова, 
на хорошую коллекцию живописи в 1970-е гг. рассчитывать не при-
ходилось — все более-менее значимое уже было в музеях30. Оста-
валась графика. Ее собирали неохотно, а избавлялись музеи от нее 
в первую очередь. Это, конечно, объяснимо — сохранить графику 
сложно, она боится солнечного света больше, чем рукопись, требует 
серьезной реставрации и практически непригодна для экспонирова-
ния. В 1970-е гг., по свидетельству В. А. Карпова, букинистические 
29 Александр Аникин : [портал]. URL: http://alexandranikin.blogspot.ru/2016/02/blog-
post_39.html (дата обращения: 01.07.2017).
30 Графика из Ирбита : выставка европейской и отечественной графики XVI–
XX веков : каталог. Ирбит ; Екатеринбург : Ирбит. ГМНИИ, 1997. С. 9–24.
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магазины, музейные запасники, частные коллекции от гравюр 
просто ломились. Валерий Андреевич решил обратиться в сто-
личные музеи с просьбой одарить провинцию гравюрами. В 1975 г. 
В. А. Карпов встретился с директором Эрмитажа Б. Б. Пиотров-
ским, при разговоре они вспомнили о том, что в годы войны часть 
коллекции Эрмитажа (а именно фарфор) хранилась в Ирбите 
на территории стекольного завода. В благодарность Ирбитский 
музей получил от Эрмитажа 92 гравюры и 11 живописных работ, 
в том числе «Портрет инфанты Изабеллы» Ван Дейка и «Кающу-
юся Марию Магдалину с сестрой Марфой» Рубенса. Состояние 
всех работ было просто ужасающим, они требовали серьезной 
реставрации. Второй дар В. А. Карпов получил от Государствен-
ного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве 
в 1976 г. Узнав, что музей подготовил для передачи в Загорский 
архив графические листы, В. А. Карпов упросил директора музея 
И. А. Антонову разрешить ему выбрать из их числа что-нибудь 
для своего музея. В результате он отобрал 500 листов, в том числе 
офорт Франсуа Ланго «Поругание Христа» с оригинала Ван Дейка 
(рис. 41). На сегодняшний день эта гравюра — единственный 
известный в мире экземпляр, поскольку оригинал был уничтожен 
в Германии в 1945 г. И, наконец, третий дар музей получил в 1978 г. 
из Русского музея, который подобрал хорошую ретроспекцию рус-
ских гравюр от Петра I до 1920-х гг.31
В 1974 г., к 90-летию со дня рождения поэта В. В. Каменского, 
в с. Троица Пермской области был открыт на общественных нача-
лах литературный музей (рис. 42). Инициаторами его создания 
были С. М. Гинцбург — журналист, писатель, литературовед, 
друг В. В. Каменского, и В. В. Каменский-младший — художник, 
сын поэта. Музей В. В. Каменского был открыт в доме на берегу 
31 В 1995 г. Министерство культуры РФ признало коллекции музея «национальным 
достоянием общероссийского значения». В 1996 г. музей получил статус государствен-
ного музея изобразительных искусств и стал именоваться Ирбитский государственный 
музей изобразительных искусств. В настоящее время музей фактически представляет 
собой единственный в стране специализированный музей гравюры и рисунка. Собрание 
музея насчитывает свыше 15 тысяч произведений. В 2014 г. в музее была закончена 
глобальная реконструкция и он был открыт в обновленном здании, отвечающем всем 
нормам музейного экспонирования (что является огромной редкостью для провинци-
альных музеев России).
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р. Сылва. В 1930–1940-е гг. в нем 
жил известный русский и совет-
ский писатель, один из основателей 
футуристического течения в рус-
ской литературе, один из первых 
авиаторов России, человек разно-
сторонних талантов и интересов, 
оставивший яркий след в истории 
отечественной культуры. Мемори-
альную экспозицию музея сегодня 
дополняют типологические пред-
меты быта первой половины ХХ в., 
макеты самолета, аэрохода, паро-
хода.
Рис. 41. Ланго Ф. Офорт 
«Поругание Христа» с оригинала 
Ван Дейка. Ирбитский музей 
изобразительных искусств32
Рис. 42. Дом-музей В. Каменского. Пермский край, с. Троица. 197433
32 Из архивов авторов.
33 Пермский краеведческий музей : [портал]. URL: http://museum.perm.ru/filiali/
dom-muzey-v-v-kamenskogo (дата обращения: 01.07.2017).
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Масштаб краеведческого движения в СССР по созданию обще-
ственных музеев достиг такого уровня, что количество обществен-
ных музеев значительно превышало количество всех остальных 
музеев страны. Власть в 1970–1980-е гг. продолжала направлять 
это общественное движение в идеологически правильное русло. 
Так, в Постановлении ЦК КПСС в августе 1982 г. «Об улучшении 
идейно-воспитательной работы музеев» наряду с признанием их 
важным средством в арсенале идеологической работы, содержался 
призыв улучшить деятельность так, чтобы каждый из музеев стал 
действенным центром воспитания.
Особое внимание в 1970–1980-е гг. уделялось и повышению каче-
ственного уровня музейной деятельности путем усиления внимания 
к научно-исследовательской работе, что было связано с политикой 
укрепления взаимодействия с научными организациями и вузами.
Уральские музеи старались выйти на уровень научных учрежде-
ний, однако удаленность от центра страны, отсутствие у музейных 
работников возможности полноценного профессионального роста, 
первостепенность выполнения задачи идеологического воспитания 
общества — не позволяли музеям стать подлинно научными цен-
трами. Потребность в творческой самореализации еще с 1960-х гг. 
уральские музеи решали экстенсивно — путем создания новых 
экспозиций — филиалов музеев. В 1970–1980-е гг. этот процесс 
активизировался.
Ôèëèàë ìóçåÿ — ýòî îòäåëüíûé, ÷àùå âñåãî íåáîëüøîé ìóçåé, 
âåäóùèé ñàìîñòîÿòåëüíî òîëüêî ýêñïîçèöèîííóþ ðàáîòó. Âåñü îáúåì 
ìåòîäè÷åñêîé, íàó÷íîé è ôîíäîâîé ðàáîòû òàê æå, êàê è áþäæåò 
ôèëèàëà, íàõîäèòñÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì ãîëîâíîãî ìóçåÿ. 
Богатейший геологический музей страны (третье место 
в СССР) — Федоровский геологический музей в г. Краснотурьинске 
Свердловской области в 1968 г. был передан из Министерства гео-
логии в ведение Министерства культуры и в 1976 г. включен в состав 
местного краеведческого музея как филиал. В 1984 г. был открыт 
еще один филиал Краснотурьинского краеведческого музея — 
мемориальный дом изобретателя радио А. С. Попова.
В 1975 г. в г. Магнитогорск был открыт литературный музей — 
музей-квартира Б. А. Ручьева, который являлся филиалом 
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Магнитогорского краеведческого музея и размещался в квартире, 
где в 1930-е гг. жил поэт.
В 1975 г. Курганский краеведческий музей открыл свой первый 
филиал — Дом-музей декабристов (рис. 43). Музей расположен 
в доме, где с 1833 по 1837 гг. жил декабрист М. М. Нарышкин 
со своей семьей. После реставрации дом сохранил не только внеш-
ний облик, но и внутреннюю планировку, архитектурно-декора-
тивные элементы интерьеров комнат. Благодаря подробностям, 
изложенным в письмах хозяйки дома Елизаветы Петровны Нарыш-
киной, в музее были восстановлены интерьеры дома, гостиной, 
столовой и библиотеки. В 1986 г. Курганский краеведческий музей 
открывает свой второй филиал — дом-музей В. К. Кюхельбекера.
Рис. 43. Курганский музей декабристов. 197534
Нижнетагильский краеведческий музей также обрастал фили-
алами. В 1979 г. силами музейных работников Нижнего Тагила 
и Свердловска была создана экспозиция мемориального дома-
музея Д. Н. Мамина-Сибиряка в пос. Висим близ Нижнего Тагила 
34 Культурное наследие Кургана : [портал]. URL: http://kurgan.pro/okn/n002/ (дата 
обращения: 01.07.2017).
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(рис. 44). Поселок Висим — это места детства Д. Н. Мамина-Сиби-
ряка, «милые зеленые горы», как он называл их в своих произве-
дениях. Здесь был воссоздан мемориальный дом семьи Маминых 
(отец писателя был заводским священником), школа, где препо-
давал отец и где учился сам Митя. Сегодня мемориальный музей 
Д. Н. Мамина-Сибиряка — это, с одной стороны, образец быта гор-
нозаводского населения Урала второй половины XIX в., и, с другой 
стороны, место встречи с природой, описанной в произведениях 
знаменитого земляка. 
Рис. 44. Участники литературной конференции перед народным музеем 
Д. Н. Мамина-Сибиряка в пос. Висим. 197135
Процесс появления филиалов музея проходил еще и путем 
присоединения общественных музеев к государственным. Так, 
в 1983 г. к Нижнетагильскому краеведческому музею был присо-
единен на правах филиала общественный минералогический музей 
им. А. Е. Ферсмана в пос. Мурзинка (рис. 45).
35 Из коллекций ОМПУ.
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Рис. 45. Минералогический музей им. А. Е. Ферсмана 
в пос. Мурзинка. 1980-е гг.36
В 1988 г. в Перми был открыт третий филиал краеведческого 
музея — дом-музей Н. Г. Славянова — изобретателя дуговой сварки. 
Первоначально музей был открыт при Пермском машиностроитель-
ном заводе им. В. И. Ленина, а позже стал филиалом Пермского 
краеведческого музея, первым мемориальным музеем технического 
профиля. Здание музея — бывший жилой дом, построенный в конце 
XIX в. по проекту Н. Г. Славянова, — памятник истории и архитек-
туры областного значения. В нем выдающийся инженер, изобрета-
тель электрической сварки металлов жил с семьей в 1888–1893 гг. 
Музей располагает подлинными предметами обстановки кабинета 
ученого, переданными его внуком — В. Н. Славяновым. О судьбе 
36 История Нижнего Тагила : [портал]. URL: http://historyntagil.ru/museum/3_84.
htm (дата обращения: 01.07.2017).
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творческого наследия металлурга рассказывают материалы зала, 
посвященного современным способам сварки.
В конце 1970-х гг. в музейном деле одной из форм организации 
разросшейся музейной сети стало создание централизованных музей-
ных систем. Основное преимущество объединения виделось в воз-
можности более рационального и широкого использования музейных 
фондовых коллекций и повышении уровня периферийных музеев. 
«Родоначальником» музейной централизации принято считать 
заместителя министра культуры РСФСР В. М. Стриганова. Именно 
в 1974 г. он создал первое музейное объединение — Владимиро- 
Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-
заповедник. Музей к тому моменту уже имел серьезную материально-
техническую базу и превращался в международный туристский 
центр. В период 1974–1989 гг. в его состав вошло 9 музеев области. 
Успех от объединения не заставил себя ждать: посещаемость филиа-
лов возросла в 3 раза, а их доходы увеличились в 10 раз37. Опыт Вла-
димирского музея стал активно внедряться по всей стране. К 1990 г. 
действовало уже 29 объединений: Новгородский музей-заповедник, 
Тверской государственный объединенный музей, Тульское государ-
ственное объединение музеев и др.
На Урале крупнейшим объединением стал Свердловский 
областной краеведческий музей. В 1979 г. на его базе было создано 
музейное объединение, куда вошло более 20 музеев области, полу-
чившее название Свердловский государственный объединенный 
историко-революционный музей38.
На это время приходится пик процесса обрастания музея 
филиалами. Это произошло в 1980 г., когда в состав Свердловского 
государственного объединенного историко-революционного музея 
были включены практически все общественные краеведческие 
музеи Свердловской области. В их число вошли: Алапаевский, 
Артинский, Асбестовский, Ирбитский, Красноуфимский, Полев-
ской, Сысертский, Туринский. Кроме того, в Объединение были 
включены музей Павлика Морозова в дер. Герасимовка, где в 1982 г. 
37 Аксенова А. И. История. Судьба. Музей. Владимир : Посад, 2001. С. 176.
38 В октябре 1994 г. музей вновь стал именоваться Свердловским областным крае-
ведческим музеем (СОКМ).
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был создан мемориальный комплекс, затем музей разведчика 
Николая Кузнецова в г. Талица, созданный как народный еще 
в 1961 г. В это же время был создан и мемориальный музей летчика 
А. К. Серова в пос. Воронцовка Краснотурьинского района.
Интересно, что некоторые музеи после вхождения в состав 
Свердловского государственного объединенного историко- 
революционного музея изменили свой профиль и перестроили свою 
экспозицию. Тавдинский краеведческий музей после присоединения 
к Свердловскому музею в 1980 г. стал музеем леса, рассказывающим 
о лесном хозяйстве и лесной промышленности региона. Невьянский 
исторический музей в это же время был модернизирован в музей 
художественной керамики и стекла на основе коллекции местного 
завода художественной керамики. В 1985 г. краеведческий музей 
г. Березовского также был включен в состав объединения на правах 
филиала. Экспозиция музея была перепрофилирована для показа 
истории уральской золотодобычи. В 1988 г. ряд краеведческих музеев 
Свердловской области объединился в цельную систему с единым 
фондом, одним методическим центром, которым стал Свердловский 
государственный объединенный историко-краеведческий музей, 
в его состав вошло более двадцати филиалов, расположенных в горо-
дах области. Объединение музеев в единый центральный музей было 
процессом неоднозначным. С одной стороны, небольшие музеи полу-
чали помощь крупного музея, но, с другой стороны, они теряли соб-
ственные коллекции, так как централизация предполагала перевод 
всех фондов в областной центр. Поэтому для музеев, не обладавших 
значительными и богатыми фондовыми материалами, таких как, 
например, музей Тавды, объединение было полезно и способство-
вало развитию музея. Для таких же музеев, как краеведческий музей 
Невьянска, имевшего значительную коллекцию по истории края 
и перепрофилированного для показа узкой темы «Стекло и кера-
мика», объединение было губительным. В целом, объединение всех 
музеев Свердловской области в единый музейный организм не при-
жилось надолго. Уже в годы перестройки многие из музеев перешли 
в муниципальную собственность и начали самостоятельную жизнь39.
39 Овчинникова Б. Б. Музеи Екатеринбурга. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2002. 
С. 8.
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В период 1970–1980-х гг. возникла и стала развиваться другая, 
актуальная и в настоящее время, форма объединения музеев — 
по профильным группам. Первым в стране объединением музеев 
литературного профиля стало Объединение государственных 
литературно-мемориальных музеев Пензенской области, орга-
низованное в 1975 г. В него вошли музей-заповедник «Тарханы», 
музей-усадьба В. Г. Белинского, музей А. Н. Радищева, музей 
А. И. Куприна, музей А. Г. Малышкина.
На Урале не было значительного количества литературных 
музеев. В Свердловске находилось два мемориальных музея писа-
телей — Д. Н. Мамина-Сибиряка и П. П. Бажова. В 1980 г., когда 
полным ходом шло объединение музеев области под руководством 
Свердловского областного краеведческого музея, литературные 
музеи, а точнее городской отдел культуры, не желая терять само-
стоятельность, создали на основе двух литературно-мемориальных 
музеев Государственный объединенный музей писателей Урала. 
Первоначально в объединение входили только два музея. Ситуация 
стала меняться с 1984 г., когда директором музея стала Л. А. Худя-
кова, бывшая глава отдела культуры Свердловского обкома партии. 
Благодаря ее связям в 1990-е гг. были открыты несколько музеев 
объединения40.
В 1970–1980-е гг. процесс расширения музейной сети продол-
жается. Новым явлением в музейной жизни страны становятся 
ведомственные музеи.
Âåäîìñòâåííûé ìóçåé — ãîñóäàðñòâåííûé ìóçåé, ïîä÷èíÿþùèéñÿ 
íå Ìèíèñòåðñòâó êóëüòóðû, à íàõîäÿùèéñÿ â âåäåíèè ðàçëè÷íûõ 
ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ â êà÷åñòâå ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé.
Одним из первых ведомственных музеев Урала стал музей 
Свердловской железной дороги, открытый в 1971 г. в здании Дома 
культуры железнодорожников. Историческая часть экспозиции 
40 Были открыты музей Ф. М. Решетникова (1991), музей «Литературная жизнь 
Урала ХХ века» (1994), музей «Литературная жизнь Урала ХIХ века» (1996), Камерный 
театр (1998), музей кукол и детской книги «Страна чудес» (2000), а пространство между 
музеями в 1995 г. было отдано под парк. Сегодня музеи, расположенные в исторической 
части города и объединенные парком (ул. Пролетарская и ул. Царская) известны у мест-
ного населения как «Литературный квартал».
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рассказывала об истории железнодорожного транспорта в России, 
техническая часть показывала все основные отрасли железнодорож-
ного транспорта. Сегодня музей располагается в здании первого 
Екатеринбургского вокзала, построенного в 1881 г.41
В 1975 г., к 250-летию города, на плотине городского пруда 
в Свердловске был открыт Музей архитектуры. Он и сегодня 
занимает мемориально-архитектурный комплекс бывшего Екате-
ринбургского горного завода и монетного двора. Экспозиция музея, 
в создании которой участвовали ведущие кафедры Свердловского 
архитектурного института (до 1972 г. — филиал Московского 
архитектурного института) и кафедра истории России Уральского 
государственного университета им. А. М. Горького, была разбита 
на три раздела: «Каменный пояс», «История старой уральской 
техники» и «История планировки и застройки г. Свердловска». 
В конце 1970-х гг. по инициативе вузов и при поддержке произ-
водственного объединения «Уралчермет» была проведена большая 
работа по поиску и установке крупногабаритной техники уральских 
заводов во внутреннем дворике музея, где развернули экспозицию 
под открытым небом. В 1985 г. музей был переименован в Музей 
истории архитектуры и промышленной техники Урала42 (рис. 46).
В здании бывшего Екатеринбургского городского училища 
в ноябре 1980 г. был создан Свердловский областной музей истории 
медицины как ведомственный музей Свердловского медицинского 
училища. Необходимость создания медицинского музея к этому 
времени уже назрела. В 1980-е гг. в здравоохранении происходили 
серьезные изменения, связанные с широким размахом строитель-
ства больниц, открытием специализированных центров. Важной 
причиной обращения к истории медицины стал недавний уход 
целой плеяды уникальных уральских врачей: хирурга А. Т. Лид-
ского, нейрохирурга Д. Г. Шеффера и мн. др. Большая часть заслуги 
в организации и открытии музея медицины принадлежит его 
первому директору А. Д. Бальчугову (бывшему директору СОКМ 
41 С 2003 г. музей располагается в здании первого Екатеринбургского вокзала по 
адресу ул. Вокзальная, 14. Большой интерес посетителей вызывает инсталляция «Дама 
сдавала в багаж» и площадь перед музеем, где разместились скульптуры работников 
железной дороги: начальник станции, путейские рабочие, проводница, пассажиры.
42 С 2012 г. носит название Музей архитектуры и дизайна. 
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с 1960 по 1980 г.). Именно он разработал историческую концепцию 
экспозиции музея, а также добился передачи здания в Свердловске 
по адресу ул. К. Либкнехта, 8 и здания земской больницы в Красно-
уфимске для открытия там филиала43.
Рис. 46. Проект реконструкции плотины городского пруда 
и музей архитектуры. Свердловск. 197544
В 1985 г. как ведомственный музей Курганского объединенного 
авиаотряда гражданской авиации СССР был основан Курганский 
авиационный музей. Первоначальное наименование — музей аэро-
порта Курган. Идея создания музея-аэропорта родилась у группы 
ветеранов предприятия, которые собирали музейные экспонаты — 
награды, знаки отличия, документы, фотографии. Заведующим 
музеем стал И. М. Семенов, инструктор тренажа по летной под-
готовке. Экспозиция представлена как в помещении, где расска-
зывается история авиации Зауралья, так и на отрытой площадке, 
где показывается 15 летательных аппаратов. Судьба музея была 
тесно связана с предприятием — аэропортом, и когда аэропорт был 
43 Сегодня в структуре музея имеются филиалы в Серове, Гарях, Таборах, Красно-
уфимске (земская больница).
44 Архив авторов.
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закрыт (в 1994 г.), музей удалось включить в число государственных 
бюджетных музеев, таким образом избежав его расформирования.
Возросший в обществе интерес к музеям определил усиление 
внимания к музейной деятельности со стороны государства. В 1976 г. 
был принят закон «Об охране и использовании памятников истории 
и культуры». Еще в 1960-е гг. в деле охраны памятников культуры 
возникло довольно эффективное взаимодействие государственных 
органов с общественными организациями, в том числе, с созданным 
в 1966 г. Всероссийским обществом охраны памятников истории 
и культуры (ВООПИК). В Общество входили как индивидуальные, 
так и коллективные члены: ими могли являться заводы и другие пред-
приятия, платившие крупные взносы. Расцвет деятельности обще-
ства пришелся на 1970–1980-е гг., когда оно включало в свои ряды 
около 10 млн человек и являлось одной из самых массовых советских 
общественных организаций. В эти десятилетия, благодаря усилиям 
общества, было защищено от сноса и отреставрировано более 3 тысяч 
памятников, выделено на реставрацию более 60 млн руб. Общество 
активно работало с населением и привлекало его к непосредственному 
участию в сохранении памятников культуры. Постепенно в обществе 
укореняется мысль о важности сохранения памятников, что нашло 
свое отражение даже в Конституции СССР 1977 г.
Изменение отношения людей к вопросам охраны и использо-
вания памятников истории и культуры привело к возникновению 
новой группы музейных учреждений — музеев-заповедников. Они 
создавались на основе недвижимых памятников, музеефицирован-
ных на месте их нахождения с сохранением или восстановлением 
историко-культурной и природной среды. Еще в 1958 г. в стране 
появляются первые музеи-заповедники, создание которых вызвало 
повышенный интерес к национальному наследию. Во многих 
городах стали создаваться туристские центры, получает развитие 
туристская индустрия (Владимир, Суздаль, Псков, Великий Нов-
город, Загорск, Кострома и пр.). Музеи-заповедники становятся 
чрезвычайно популярными среди посетителей. Так, в 1966 г. 
Владимиро- Суздальский музей-заповедник посетило 180 тысяч 
человек, а в 1986 г. — уже 1,8 млн человек45.
45 Аксенова А. И. История. Судьба. Музей. С. 71.
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1970-е годы были отмечены массовым созданием музеев-запо-
ведников в СССР: Соловки, Валаам, Ясная Поляна, музеи на базе 
дворцов Ленинграда и др.46 Музеи-заповедники не являются 
ни типом, ни видом музея. Это профиль музея, статус, который 
может быть присвоен ему государством, с обеспечением соответ-
ствующего финансирования. 
Ìóçåé-çàïîâåäíèê — ìóçåé ïîä îòêðûòûì íåáîì, ñîçäàííûé 
íà îñíîâå ìóçååôèêàöèè òåððèòîðèé, íåäâèæèìûõ îáúåêòîâ êóëüòóð-
íîãî èëè ïðèðîäíîãî íàñëåäèÿ, ïîëó÷èâøèõ ñîîòâåòñòâóþùèé ñòàòóñ.
На Урале также создавались музеи-заповедники. Одним из пер-
вых, вероятно, можно считать появление Архитектурно-этнографи-
ческого музея «Хохловка» — музея деревянного зодчества под откры-
тым небом. Формирование музея относится к 1969 г., а открытие 
состоялось в 1980 г. Уникальный музейный ансамбль расположен 
на живописном берегу реки Кама в 43 км от Перми у с. Хохловка 
(рис. 47). 
Рис. 47. Музей-заповедник «Хохловка». Пермский край. 197047
46 Сегодня в России насчитывается 143 музея-заповедника (из них 40 музеев-усадеб).
47 Пермский краевой государственный архив : [портал]. URL: http://www.
permarchive.ru/index.php (дата обращения: 01.07.2017).
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С 1985 г. «Хохловка» объединяет 23 памятника деревянного 
зодчества конца XVII — второй половины XX в., которые пред-
ставляют лучшие образцы традиционной и культовой архитектуры 
народов Прикамья. «Хохловка» удивляет не только памятниками 
деревянной архитектуры. Главный секрет, и это характерно для всех 
музеев-заповедников, — гармония зодчества и природы. 
В 1978 г. решением Алапаевского райкома был образован музей 
деревянного зодчества в селе Нижняя Синячиха (рис. 48). Ини-
циатором создания музея был местный краевед, коллекционер, 
председатель районного общества охраны памятников истории 
и культуры Иван Данилович Самойлов. С конца 1960-х гг. в селе 
Нижняя Синячиха усилиями местных жителей под его руковод-
ством «хозяйственным способом» проводилась реставрация Спасо-
Преображенской церкви, памятника архитектуры XVIII в. 
Рис. 48. Музей-заповедник «Нижняя Синячиха». 198548
48 Шигина А. Н. Белая горница (цветная вклейка).
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Несколько лет музей существовал на общественных началах. 
В 1980-е гг. И. Д. Самойлов постепенно перевозит на территорию, 
прилегающую к Спасо-Преображенской церкви, интересные исче-
зающие образцы деревянной застройки — часовни, крестьянские 
усадьбы, сторожевую башню, ветряную мельницу и т. д. Так склады-
вается архитектурно-этнографический музей под открытым небом. 
В 1988 г. музей получил статус государственного49.
Ярким примером новшеств в музейной жизни стал Нижне-
тагильский музей-завод. В 1989 г. старый, недействующий к тому 
времени Демидовский завод удалось музеефицировать и превра-
тить его в музей-завод. Сегодня это единственный музей-завод 
в стране. Он посвящен истории горно-заводской техники и был 
открыт как филиал Нижнетагильского краеведческого музея, а сам 
музей получил статус музея-заповедника еще с 1987 г. и стал носить 
название Музей горнозаводского дела (рис. 49).
В 1970–1980-е гг. тенденция активного развития музейного 
дела продолжала существовать. Государство вкладывало средства 
в музейное строительство, считая музеи мощным средством идео-
логического воздействия на население.
В итоге, музей стал популярным объектом осмотра как отече-
ственными, так и зарубежными посетителями, местом отдыха, 
досуга, средством образовательного воздействия. У музеев появля-
ется новая функция — досуговая, рекреационная. В это время разра-
батываются основы интерактивности, большие успехи достигаются 
в области теоретического осмысления музейной деятельности. 
Проводятся многочисленные исследования, конференции. Начина-
ется компьютеризация отечественных музеев. Всего в 1985 г. музеи 
СССР посетило 160 млн человек.
49 В 1995 г. Нижнесинячихинский музей-заповедник вошел в Перечень объектов 
исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения. 
В 2009 г. в память об основателе и первом директоре музею-заповеднику присвоено 
имя И. Д. Самойлова.
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Рис. 49. Торжественный митинг по случаю закрытия завода 
и передачи его Нижнетагильскому музею. 198750
50 Хранители исторического наследия : статьи и воспоминания создателей и сотруд-
ников Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» / [авт.-сост. 
И. Г. Семенов ; ред совет: Э. Меркушева (пред.) и др.]. Екатеринбург : Баско, 2013. С. 10.
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Развитие музейного дела во второй половине 1980-х гг., в эпоху 
перестройки, имело свои особенности. Пересмотр истории, пре-
жде всего советского общества, потребовал перестройки на основе 
правды и исторической достоверности исторических экспозиций. 
Необходимость перемен стала осознаваться не только отдельными 
энтузиастами из музеев, но и широким кругом профессионалов, 
занятых социокультурной деятельностью. Более ярко это про-
явилось в Декларации, принятой в 1984 г. на интернациональной 
музейной конференции в Квебеке («Квебекская декларация: 
главные принципы новейшей музеологии», Квебек, 13 октября 
1984 г.). В этом документе декларировалось: «В современном 
мире, который стремится использовать для своего развития все 
средства, музеи должны выйти за границы традиционных задач 
и функций: идентификации, консервации и просвещения и перейти 
к осуществлению более широких программ, которые позволят им 
активнее участвовать в жизни общества и полнее интегрироваться 
в окружающую среду. Чтоб достигнуть этого и вовлечь посетителей 
в свою деятельность, музеи все чаще обращаются к принципу меж-
дисциплинарности, к применению в культурно-просветительской 
деятельности новейших способов коммуникации и современных 
форм работы с населением». 
Преодоление идеологических препон привело к пересмотру 
комплектования, включению в экспозиции и выставки запрещен-
ных ранее материалов. Реабилитация деятелей русского зарубежья, 
безвинно репрессированных в годы сталинского террора людей спо-
собствовала возвращению их в музейные экспозиции и выставки. 
В этих условиях работа музеев плавно поднималась на новый 
уровень. Неслучайно именно в это время в Свердловске открыва-
ется уникальный музей Урала — Музей молодежи, организованный 
на базе Музея истории комсомольских организаций. В 1989 г. в нем 
была открыта новаторская экспозиция «Образ и факт». Именно она 
дала начало уникальному музею, который оказал огромное влияние 
на общественную и культурную жизнь Екатеринбурга на рубеже XX–
XXI вв. (рис. 50). Создателями выставки была научный сотрудник 
В. В. Крайнова и группа художников под руководством известного 
музейного проектировщика В. М. Савина. В 1991 г. музей полу-
чил название Музей истории комсомола и молодежного движения 
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Среднего Урала, но за почти двадцать лет существованием за ним 
прочно закрепилось имя «Уральский музей молодежи». Директором 
музея стал В. П. Быкодоров. По воспоминаниям горожан, посети-
тель экспозиции «Образ и факт» превращался в музее в участника 
минувших событий.
Рис. 50. Выставка «Образ и факт». Музей молодежи г. Свердловск. 198951
Это было настолько ново в то время, что некоторым посети-
телям интерактивность казалась немузейным приемом. Новый 
метод подачи, осмысления исторического материала был впервые 
освоен в Музее молодежи. Посетители шли по узким коридорам 
времени, спускались в его «подвалы», поднимались на его «верхо-
туру», оказывались в строю стриженых наголо молоденьких ново-
бранцев, уходивших на смерть, в зеркальном лабиринте, пугаясь 
собственного отражения, зримо становились персонажами истории 
века. Последней акцией музея стал концептуальный проект «Дикие 
мыши» художников из разных городов России. Компьютерные 
51 Архив В. М. Савина.
мыши, клавиатуры и системные блоки получили новый образ — 
авторы хотели показать, что и традиционное народное искусство 
может найти применение в современном мире52.
Интересные явления в музейном деле происходили в конце 
1980-х гг. в Челябинской области. В это время общество проявляло 
повышенный интерес к национальным культурам, в частности 
к традиционной культуре нагайбаков53. На территории Нагайбак-
ского района Челябинской области в кон. 1980-х гг. было открыто 
5 музеев. Три из них в с. Фершампенуаз: Нагайбакский районный 
историко-краеведческий музей, Картинная галерея, Дом камня. 
Кроме них — музей истории (с. Париж), историко-краеведческий 
музей (пос. Остроленский). Благодаря такой плотной музеефи-
кации небольшого района удалось добиться больших результатов 
в этноконфессиональном определении нагайбаков и присвоении 
им статуса коренного малочисленного народа.
1960–1980-е годы были очень продуктивным временем для 
развития музейной сети СССР в общем и Уральского региона 
в частности. Количество музеев значительно увеличилось, выросла 
их материальная обеспеченность, наблюдался стабильный рост 
посещаемости музеев. Несмотря на то, что основной социальной 
функцией музея продолжали провозглашаться идеологическая 
пропаганда и формирование социалистического мировоззрения, 
музеи все чаще стали выходить за узкие рамки идеологии и созда-
вать новаторские экспозиции и выставки.
Поступательное развитие музеев было прервано на некоторое 
время событиями 1991 г., распадом СССР, поскольку начало реформ 
создало для музеев новые условия дальнейшего развития.
52 В феврале 2006 г. музей прекратил свою деятельность, а его уникальные фонды 
были переданы в Музей истории Екатеринбурга.
53 Нагайбаки — малочисленный народ, сформировавшийся на территории Южного 
Зауралья в результате этнической сепарации из среды татар. Нагайбаки принадлежат 
к этноконфессиональной группе крещеных татар, до 1917 г. относились к сословию 
казаков.
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ХХ век — это время становления и институционального раз-
вития музея в России. Советскую эпоху следует рассматривать 
как отдельный этап в развитии российских музеев. На протяжении 
всего советского периода культура в нашей стране была встроена 
в систему государственной политики и важнейшими направлени-
ями ее были повышение культурного и образовательного уровня 
населения, а также его идеологизация. Это обеспечивало целе-
направленность политики в области музейного дела и определяло 
систему управления государственными музеями страны. Данная 
система базировалась на государственном планировании музей-
ной отрасли. Она определяла взаимные обязательства музеев 
и органов власти, правовое положение музеев, взаимоотношение 
государственных музеев всех уровней, независимо от профиля 
и юридической подчиненности1. В это время, помимо прочих специ-
фических черт, развивается теоретическое осмысление понятия 
«музей» и предлагается классификация музеев. Именно тогда музей 
становится культурной нормой в обществе, приобретает особые 
социальные функции, развивает их и, во многом благодаря при-
обретенной устойчивости, с успехом переживает советское время 
и адаптируется в новых политических условиях.
В 1970–1980-е гг. известный советский музеолог А. М. Разгон 
предложил определение, которое наиболее полно отражает смысл 
музейной деятельности:
1 Годунова Л. Н. К вопросу о взаимоотношении музеев и власти на современном этапе 
развитого общества // Музей в системе ценностей евразийской культуры : материалы 
Всерос. науч.-практ. конф. Казань : Школа, 2000. С. 7.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ìóçåé — èñòîðè÷åñêè îáóñëîâëåííûé ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé èíñòèòóò 
ñîöèàëüíîé èíôîðìàöèè, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñîõðàíåíèÿ êóëü-
òóðíî-èñòîðè÷åñêèõ è åñòåñòâåííî-íàó÷íûõ öåííîñòåé, íàêîïëåíèÿ 
è ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèè ïîñðåäñòâîì ìóçåéíûõ ìåòîäîâ2.
Анализируя музейную сеть Урала, сложившуюся к 1991 г., 
следует, прежде всего, отметить ее стабильность и всеохватность. 
Музеи находились в каждом городском населенном пункте, вне 
зависимости от численности населения города. Это была тради-
ционная схема для всех музеев страны: в областном центре распо-
лагался крупный региональный краеведческий музей, а все города 
области в обязательном порядке имели часто небольшие, но находя-
щиеся на государственном финансировании местные исторические 
или краеведческие музеи. В советское время стало обязательным 
наличие крупного художественного музея в каждом областном 
центре, мемориальных музеев, музеев, посвященных жизни участ-
ников революционных событий и Великой Отечественной войны, 
писателей и героев социалистического труда.
Характерной особенностью Уральского региона было полное 
отсутствие музеев-усадеб и музеев-монастырей. Причины такой 
апатии власти к музеефицированию архитектурных памятников 
объяснить сложно. Возможность заполнить эту лакуну появилась 
только в постсоветское время: были созданы Верхотурский музей-
заповедник на территории комплекса зданий кремля, Невьянский 
музей-заповедник с наклонной башней и др.
В целом, пытаясь дать оценку музейному строительству совет-
ского времени в Уральском регионе, можно сказать, что государство 
не пыталось выделить регион среди прочих в стране. Оно относилось 
к региону как к культурной периферии, т. е. все заданные музейные 
потребности удовлетворялись, но излишества не поощрялись, хотя, 
с другой стороны, и не преследовались. Государство проводило ста-
бильную и продуманную культурную политику, которая, усиливаясь 
местной инициативой и энтузиазмом, способствовала созданию 
уникальных музеев, появлению целой плеяды музейных професси-
оналов, и, самое главное, сделала музей не диковинной, а доступной 
и полезной нормой жизни любого образованного человека.
2 Разгон А. М. Место музееведения в системе наук // Музей и современность. М., 
1986. С. 43–47.
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1. Музеи, существовавшие на Урале в 1920-е гг.1
Год 
основа-
ния
Город Музей
1830 Оренбург Музей Оренбургского Неплюевского 
училища. С 1920 г. Краевой музей 
Казахстана
1864 Уфа Уфимский музей. С 1923 г. Башкир-
ский центральный краевой музей
1870 Екатеринбург Музей УОЛЕ. С 1925 г. Уральский 
областной краеведческий музей
1890 Пермь Музей при Пермском научном обще-
стве. С 1925 г. Пермский краеведче-
ский музей
1892 Чердынь, 
Пермский край
Чердынский музей им. А. С. Пушки-
на
1894 Красно турьинск, 
Свердловская обл.
Краснотурьинский минералогиче-
ский музей
1909 Кунгур, 
Пермский край
Кунгурский научный музей
1 Принадлежность города к области дается в соответствии с современным админи-
стративно-территориальным делением.
ПРИЛОЖЕНИЯ
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Год 
основа-
ния
Город Музей
1918 Шадринск, 
Курганская обл.
Шадринское научное хранилище
1920 Камышлов, 
Свердловская обл.
Камышловский научный музей
1920 Миасс, 
Челябинская обл.
Миасский краеведческий музей
1920 Серов, 
Свердловская обл.
Надеждинский музей природо-
ведения и изучения местного края
1921 Верхотурье, 
Свердловская обл.
Верхотурский музей при Обществе 
изучения местного края
1921 Кудымкар, 
Пермский край
Коми-пермяцкий музей
1922–
1928
Далматово, 
Курганская обл.
краеведческий музей в Далматов-
ском монастыре
1923 Челябинск Челябинский музей местного края
1924 Ирбит, 
Свердловская обл.
Ирбитский краеведческий музей
1924 Каменск-
Уральский, 
Свердловская обл.
Каменск-Уральский краеведческий 
музей
1924 Нижний Тагил, 
Свердловская обл.
Нижнетагильский краеведческий 
музей
1925 Березники, Перм-
ский край
Верхнекамский окружной музей
1925 Златоуст, 
Челябинская обл.
Златоустовский окружной музей
Продолжение таблицы
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Год 
основа-
ния
Город Музей
1925 Ревда, 
Свердловская обл.
Ревдинский музей
1925 Троицк, 
Челябинская обл.
Троицкий краеведческий музей
1925 Кушва, 
Свердловская обл.
Кушвинский музей
1927 Алапаевск, 
Свердловская обл.
Алапаевский музей местного края
1927 Курган Курганский музей местного края
1927 Екатеринбург Уральский областной музей револю-
ции
1927 Невьянск, 
Свердловская обл.
Невьянский музей
1929 Соликамск, 
Пермский край
Соликамский краеведческий музей
Окончание таблицы
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2. Музеи, существовавшие на Урале в 1930-е гг.1
Год 
осно-
вания
Город Музей
1870 Екатеринбург Свердловский областной краеведче-
ский музей
1927 Екатеринбург Уральский областной музей револю-
ции
1933 Екатеринбург Антирелигиозный музей
1936 Екатеринбург Картинная галерея
1937 Екатеринбург Уральский геологический музей
1894 Краснотурьинск, 
Свердловская обл.
Краснотурьинский геологический 
музей
1920 Камышлов, Сверд-
ловская обл.
Камышловский научный музей
1920 Серов, 
Свердловская обл.
Надеждинский (Серовский) крае-
ведческий музей
1924 Ирбит, 
Свердловская обл.
Ирбитский краеведческий музей
1924 Каменск-
Уральский, 
Свердловская обл.
Каменск-Уральский краеведческий 
музей
1924 Нижний Тагил, 
Свердловская обл.
Нижнетагильский краеведческий 
музей
1890 Пермь Пермский областной краеведческий 
музей
1936 Пермь Пермская художественная галерея
1 Принадлежность города к области дается в соответствии с современным админи-
стративно-территориальным делением.
Год 
осно-
вания
Город Музей
1892 Чердынь, 
Пермский край
Чердынский музей им. А. С. Пуш-
кина 
1921 Кудымкар, 
Пермский край
Коми-пермяцкий музей
1925 Березники, Перм-
ский край
Верхнекамский окружной музей
1929 Соликамск, Перм-
ский край
Соликамский краеведческий музей
1923 Челябинск Челябинский областной краеведче-
ский музей
1940 Челябинск Челябинская картинная галерея
1920 Миасс, 
Челябинская обл.
Миасский краеведческий музей
1918 Шадринск, 
Курганская обл.
Шадринское научное хранилище
1925 Златоуст, 
Челябинская обл.
Златоустовский окружной музей
1830 Оренбург Оренбургский областной краеведче-
ский музей
Окончание таблицы
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